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REMAR~UE PRELIMINAIRE 
Toutes les donnees, reprises dans cette publicatioL (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le cal~ul des 
moyennes. 
VOHBZMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Freise, Abschopfungen) konnen 
als endgliltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati riprP.si in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPNERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehGud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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V I A N D E P 0 R C I N E 
Eclaircissements concernant lea prix de la viande de pore (prix fixes et prix de marchti) 
et lea prel~vements a !'importation repris dans cette publication 
I!T1!QDUCTIIB 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n° 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n° 30 du 20.4.1962), 
que !'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viande de pore, etablie graduellement 
a partir du 30 JUillet 1962 et que cette organisation de marche comporterait principalement un regime de 
prelevements intracommunautaires et de prelevemsnts envers lea p~ tiers, calcules notamment sur la base 
des prix des cereales fourrageres. 
L'instauration, a partir du ler juillet 1967, d'un regime de prix unique des cereales dans la Communaute 
a conduit a la realisation a cette date d'un marchti unlque dans le secteur de la viande de pore. Il en est 
resulte la suppression des prelevements intracommunautaires. 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix filf$1 s 
Prix de base (~glement n° 121/67/CEE - art. 4) 
Conformement a l'art. 4 du Reglement n° 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Official n° 117 1 loeme annee, 
du 19.6.1967) portent organisation commune des marches dans le secteur de la viande de pore, le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, fixe annuellement pour la CoiiiiiiWlaute avant le ler aotlt, un 
prix de base valable pour la campagne de commercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 
octobre. Ce prix de base est fixe pour les pores abattus de la qualite type a un niveau tel qu'il contri-
bue a assurer la stabilisation des cours sur les marches tout en n'entrdnant pas la formation d'excedents 
structurels dans la CoiiiiiiUlllW.te. 
Prix d'ecluse : {Reglement n° 121/67/CEE- Art. 12) 
La Commission, apres consultation du Comite de gestion, fixe pour la Communaute des prix d'ecluse. 
Ces prix d'ecluse sont fixes a l'avance pour cbaque trimestre et sont valablesa partir du ler no-
vembre, du ler fevrier, du ler mai et du ler aotlt. Lora de leur fixation, il est tenu 
compte de la valeur de la quantite d'aliments necessaires ala production d'un kg de viande de pore, 
c'est-A-dire de la valeur, sur le marche mondial, des cereales fourrageres et de la valeur des autres 
aliments. Il est egalement tenu compte des frats generaux de production et de commercialisation. 
Xesures d'intervention (~glement n° 121/67/CEE - art. 4, par. 2 et art. 5 par. l) 
Dene le cas ofl des mesures d'intervention sont d8cid8es, un prix d'achat a !'intervention est fixe, qui, 
pour le pore abattu de la quali te type, ne peut etre superieur a 92 % ni inferieur a 85 % du prix de base. 
B. ~ (type) (Reglemsnt n° 192/67/CEE- art, 2) 
Le prix de base et le prix d'intervention s'appliquent a des pores abattus d'une qualite moyenne {qualite 
type), representative de l 'offre et caracterisee par des prix sensiblement rapprochea. A la qualite type 
repondent lea carcasses de procs de la classe II de la grille ooDIIIIUIIautaire de classement des carcasses de 
pores determines par le reglement (CEE) n° 2108/70 1 a l'exclusion de celles d'un poids inferieur a 70 kilo-
gramme& et de celles d'un poids egal ou superieur a 160 kilogrammes. 
II. REGIME DES ECI!Al!OES AVEC LES PAYS TIERS 
Prelevements a !'importation: (Reglement n° _121/67/CEE- art. 8) 
Ils sont fixes a 1 1 avance pour cheque trimestre et sont applicables aux produits vises a l' art. ler du 
Reglemsnt n° 121/67/CEE, a savoir : 
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!Numero du tarif doua-
nier comanm 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designation des produits 
Animau.x vivants de l'espece porcine, des especes domestiques, autres que 
reproducteurs de race pure 
Viandes de 1 'espece porcine domestique, frdches, rifrigeries ou congelees 
Abats de l'espece porcine domestique, frats, rifrigeris ou congeles 
Lard, 7 compris la sraisse de pore non presses ni fondue, 1 1' exclusion du 
lard contenant des parties matsres (entrelarde) frais, rifrigeri, congele, 
sale ou en saumure, seche ou f'wae. 
Viandes et abats comestibles de l'espece porcine domestique, sales ou en sau-
llllll'e, seeM·· ou :f'umes 
Saindoux et autres sraisses de pore pressees OU fonduBB 
SauciBBes, saucissons et similaires, de viandBB 1 d 1abats ou de saz~gr 
A. de foie 
B. autres 
I. Saucisses et saucissons, sees ou 1 tartiner, non cuits 
II. non denomes 
Aut:rea preparations et conserves de viandes ou d'abatsr 
A. de foie 
II. autre& 
B. autresr 
III. non denoaaees 
a) contenant de la viands ou des abate de 1' espece porcine domesti-
que et contenant en poide1 
1. 80 ~ ou plus de viands d'abats, de toutes especes, 7 
compria le lard et lea sraisses de toute nature ou original 
aa) Jambons, filets et longes, et leurs morceaux 
bb) Epaules et morceaux d'epaulee 
cc) autres 
2. 40 ~ ou plus et moins de 80 ~de viands ou d 1abats, de toutes especee, 
7 compris le lard et lee sraisses de touts nature ou origins 
3. moins de 40 ~de viancle ou d'abats, de toutee especes, 7 
compris le lard et lea sraisses de touts nature ou origins 
En ce qui concerns le calcul des divsrs prelevements 1l'illportation, il f1111t se riferer aux art. 9 et 10 
du Reglement n° 121/67/CEE. 
Restitutions a l'azportation (Reglement n° 121/67/CEE- art. 15) 
Pour permettre l'oxportation des produits dans le secteur de la vi1111de porcine, sur la base des coura ou 
des prix de ces produits sur le marche 1110ndial 1 la difference entre ces coura ou prix et lea prix dans 1a 
Communaute peut ltre couverte par une restitution 1 l'exportation. Cette restitution est la mime pour toute 
la Communaute et peut ltre differenciee selon lea destinations. 
III. PRIX SUR LE IIARCRE DITERIDJR 
Pour l'etablissement des prix des pores abattus, il a ete arrlte la liste suivante des marches reprisentatifs 
(Reg1ement no 213/67/CEE-2112/69-2090/70-224/72) 
Beldgue 
Allemagne (RF) 
Luxemboure; 
Pays-Bas 
L'ensemble des marches suivants 
L'ensemble des marches suivants 
L'ensemble des marches suivants 
L'ensemble des marches suivants 
Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve et .lndsr1echt 
I 
Bielefeld,Bremen.OU.aeldorf1Fraakfurt/kaia 
Hannover,Kie1 1 Krefe1d,Mainz,MUnchea,MUnater 
Nlirnberg,Oldenburg,Stuttgart. 
Hennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, IIetz, Toulouse 
Milano, Cremona, llantova, lfodena, Parma, Reggio l!milia, 
Macerata/Perugia 
L'ensemble des marches suivants 1 Luxembourg, Each 
L'ensemble des marches suivants AD!hem, Bcxte1, Oss, Cuyck a/d Maas 
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SCHWEINEFLEISCH 
Er11uterungen zu den nachatehend ~fgefUhrten Preiaen fUr Schweinefleiach (featgesetzte Preiss und Markipreise) 
und Abacb6pfUngen bei dar EinfUhr 
EINLEI'l'UliG 
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4·4.1962 (Amtablatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde beatimmt, daaa die 
gemeinaame Marktorganiaation fnr Scbveinefleiach ab 30. Juli 1962 echrittveise errichtet vird, und daee 
die auf dieae Weise errichtete Marktorganiaation im veaentlichen sine Regelung von Abach6ptungen fUr den 
Warenverkehr zwischen den Mitgliedataaten und mit dritten tAndem umfaeaen vird, bei deren Berechnung 
insbesondere die Futtergetreidepreiae zugrunde gelegt verden. 
Im Zuge der EinfUhrung einheitlicher Getreidepreiae in der Gemeinachaft ab 1. Juli 1967 vird zu dieaem 
Zeitpunkt ein gemeinaamer Merkt fUr Schveinefleiach hergeatel1t. Demit entfielen die innergemeinschaft-
lichen AbachopfUngen. 
I. PREISRI!DEL!!l!G 
A. Featgeaetzte P[!iBe 
Grundpreia:(Verordnung Nr. 121/67/EWG- Art. 4) 
Gemlea Artikel 4 der Verordnung Br.l21/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsblatt vom 19.6.1967, 10. Jahrgang 
Nr. 117) Uber die gemeinseme Marktorganiaation fUr Scbweinefleisch aetzt der Rat ~f Vorachlag der 
Kommiaaion Jihrlich vor dem 1. August einen Orundpreia feat 1 der Grundpreia gilt tnr die nichete 
Verkaufaaaison, die vom 1. November bia 31. Oktober lluft, fUr geachlachtete Schweine einer Standard-
qualitllt, und zvar ao,daae er dazu beitrlgt, die Preiaatabiliaierung ~f den lllirkten zu gewlhrlei-
eten, ohne zur Bildlmg etruktureller IJberachUeae in der Gemeinschaft zu fUhren. 
Einschl8U!IU!!I!!!preiae : (Verordnung Nr. 121/67 /EWG, Art. 12) 
Die Kommiasion aetzt nach Anbarung dee zuetlndigan Verwaltungeauaschuaaea fUr die Gemeinscbaft 
Einachleuaungepreiee feat. Die Einschleueungapreiae verden fUr jades Vierteljahr im vor~ feat-
geaetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festaetzung erfolgt 
anband des Wertea der fUr die Erzeugung von 1 kg Schveinefleiach erforderlichen Futtermenge, ~­
gedrUckt in Weltmarktpreisen fUr Futtergetreide und Futtermittel. Aueaerdea verden die allgemeinen 
Erzeugunga- und Vermarktungekoaten berUckaichtigt. 
InterventionBIIBID&IIIaen : (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 4 Aba. 2 und Art. 5 Aba. 1) 
Wenn ea Interventionsmalnahlllen gibt, wird sin ~• dam Grundpreia abgeleiteter Interventionspreie 
featgeaetzt. Der Kaufpreia fUr geachlachtete Scbveine der Standardqualitit darf dann nicht hOher 
ale 92 v.H. und nicht niedriger ala 85 v.H. dee Grundpreieea eein. 
B. !il!!a1it!t; (Standard) (Verordnung Nr. 192/67/EWG -Art. 2) 
Der Grundpreia und der Interventionspreie gelten fUr geachlachtete Schveine mittlerer QR&litlt 
(Standardqualitit),die fUr daB Angebot reprlaentativ iat und deren Kennzeichen darin beeteht, daee 
die Preiss nahe beieinander 1iegen. Standardqualitit sind Schveinehllften, die unter die Bendeleklaaee II 
dee in dar Verorclnung (EWG) Nr. 2108/70 feetge1egten gemeinechaftlichen HandelaklaeeenecheiA&B fUr Schweine-
hllften fallan, mit Auanahme derjenigen mit ainem Zveihilftengewicht von veniger ala 70 oder mehr ale 160 kg. 
II. REGEL!J!G DES HAWDELS !IT DRITTEII r.iRDEim 
AbBcb6ptunrn bei der EinfUhr: (Verordnung Nr. 121/67/J!:rlG, Art. 8) 
FUr die folgenden in Artikel 1 der Verordnung Nr. 121/67/EWG genanntan Zollpoaitionen vird viertel-
jlhrlich im vor~ eine Abscb6ptung featgeaetzt • 
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NWIIIDer des gemeinsamen 
Zolltarifes Bezeichaung der Erzeugnisse 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
a: 02.01 B II 
8% 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Hausschweine, lebend, andere als reinrassige Zucbttiere 
Fle1sch von Hausschweinen, frisch, gekUhlt oder gefroren 
Schlachtabfall von Hausschweinen, frisch, gekUhlt oder gefroren 
Schweinespeck Bowie Schweinefett, wader SQSgepresst noch aQBge&Chmolzen 
frisch, gelciihlt, gefroren, gesalzen, in Salzlalte, getroclr:net oder geriW.chert, 
SQSgenommen Schweinespeck mit mageren Teilen (darchwachaener Schweinespeck) 
Fleisch und geniessbarer Schlachtabfall von Hauaschweinen, geaalzen, in 
Salzlalte, getrocknet oder geriW.chert. 
Schweineschmalz 
Wilrste und dergleichen, ws Fleisch, aua Schlachtabfall oder 8QB Tierblut 1 
A. ws Lebam: 
B. andere: 
I. Rohwlirste, nicht gekocht 
II. andere 
Fleisch und Schlachtabfall, enders zubereitet oder haltbar gemacht: 
A. 8QB Lebam: 
II. andere 
B. andere: 
III. andere: 
a) Fleisch von Hausschweinen oder Schlachtabfall von Haussohwei-
nen enthaltend und mit einem Gehalt an : 
1. Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einachlielllich Schweine-
apeck und Fette jeder Art und Herkunft, von 8o Gewichts-
lnmdertteilen oder mehr: 
aa) Schinken, Filets und Ioteletts, anch Tailatilcke davon 
bb) Schultem, auch Teilatilcke davon 
co) anderea 
2. Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einachlielllich Schweine-
speck und Fette jeder Art und Herkunft, von 40 oder mehr, jedoch 
weniger ala 80 Gewichtahundertteilen 
3. Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschlialllich Schweine-
speck und Fette jeder Art und Herkanft, von weniger ala 40 
Gewichtshundertteilen 
Was die Berechnung dar einzelnen AbschiSpf'lmgen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Verordnung 
Br. 121/67/EWG hingewiesen. 
Eratattungen bei der AusfUbr (Verorduung Br. 121/67/EWC - Art. 15) 
Um die Ausf'uhr der Erzeu&niase dieses Sektors auf dar Qrundlage der lfotierungen oder Praise zu er.Oglichen, 
die auf dam Weltmarkt fi1r diese Erzeugnisse gelten, kann dar Unterschied zwischen dieaen Botierungen oder 
Preiaen und den Preisen dar Gemeinschaft durch eine Eratattung bei der Ausf'uhr auageglichen warden. 
Die Eratattung ist fi1r die gesamte Qemeinachaft gleich und kann je nach Bastimmung oder Beatimmungagebiet 
unterschiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEll :mJJiDISCHDT IWliT 
Die Praise filr geschlachtete Schweine warden filr folgende reprli.sentative lllrkte festgeaetzt 
(Verordnung Nr. 213/67/EWQ -2112/69-2090/70-224/72) 
Belgiea 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Italian 
Luxemburg 
Biederlande 
aeaamtheit folgender Mirkte 
Qesamtheit folgender l!lirkte 1 
aesamtheit folgender Mirkte 
Gesamtheit folgender Mirkte 
Genk, Lokeren, Charleroi, Bragge, Herve und .Anderlecht 
Bielefe1d,Bremen, Dusseldorf, Fr~urt/Main­
Hannover,Kie1, Krefe1d, Mainz~ Htinchen, MUnster, 
Ntiraberg, Oldenburg, Stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lilla, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
llilano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Dllilia, 
Macerata/Perugia 
Gesamtheit folgender l!lirkte Luxemburg, Each 
Gesamtheit folgender lllirkte 1 Arnhem. Bortel, Oss, Cuyck a/d llaas 
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CARJII SUINE 
spiegazioni relative ai prezzi delle carni auine che figurano nella presents pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui preliev~ all'importazione 
INTRO:WZiaiE 
Con il Regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) • stato atabilito che 
l'organizzazione commune dei mercati nel settore delle carni auine sarebbe stata gradnalmenta iatituita a 
decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un regime di pre-
lievi fra gli Stati me~~bri a nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare aulla base dei prezzi 
dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunita 
comports la realizzazione, alla ateasa data, di un mercato unico nel settore delle carni auine. Di conse-
gGenza aono venQti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. REGII!E DEI PREZZI 
A. Prezzi fisaati 
Prezzg di baBe (Resolamento n. 121/67/CEE - art. 4) 
Conformemente all'articolo 4 del Regolamento n. 121/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967, 10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione ccmune dei mercati nel settore delle carni 
auine, il Consiglio deliberando au proposta della Commissione, fissa ogni anno anteriormente al 1° 
agoato, per il successivo anno di ccmmercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 31 
ottobre, un prezzo base per la Comunita. Datto prezzo viene fiaaato per i suini macellati di qualita 
tipo ad un livello tale che ccntribuisca ad assicurare la stabilizzazione dei ccrei sui mercati senza 
determinare al tempo stesso la formazione di eccedenze strutturali nella Comunita. 
Prezzi ltaite 1 (Regolamento n. 121/67/CEE- art, 12) 
La Coaaiasione sentito il parere del Comitato di geatione, fissa i prezzi limite. I prezzi limite sono 
fissati in anticipo per ciaacun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere dal 1° novembre, 1° 
febbraio, 1° maggio e 1° agoato, Jfella determinazione di tali prezzi viene tenQto conto della quantita 
di ceraali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg de carne auina, oaaia del valora dei 
cereali da foraggio ai prezzi del mercato ~ndiale e del valore degli altri foraggi. Inoltre ai tiene 
conto delle apeae generali di produzione e di commercializzazione. 
lliaure d1 intervento (Regolamento n. 121/67/CEE - art. 41 par. 2 e art. 5, par. 1) 
Jfel caso che miaure d'intervento siano deciae e fiaaato un prezzo d'acquiato all'intervento, che,per 
i auini macellati della qualita tipo, non pu~ easere superiors a 92 % ne inferiore a 85 % del prezzo di 
base. 
B. Qualita (tipo) (Regolamento n. 192/67/CEE- art. 2) 
Il prezzo di baBe e il prezzo d'intervento ai riferiacono ai suini macellati di una qualita media 
(qualita tipo) ritenuta rappreaentativa dell'offerta e caratterizzata dal fatto che i prezzi riaul-
tino sensibilmente vicini. Alla qualita tipo corrispondono le carcasse di suino della clasae II della 
tabella ccmmunitaria di claaaificazione della carcasae di auino determinate dal Ilegolamento (CEE) n. 2108/70, 
eacluae quells di peso inferiors a 70 chilogr8111Di e quelle di peso llgllale o superiors a 160 chilo gr8111Di. 
II. Bmli!E DEGLI SCAIIBI CO!! I PAESI TEI!ZI 
Prelievi all'importazione 1 (Regolamento n. 121/67/CEE- art. 8) 
Datto prelievo vieno fiaaato in anticipo per ciascun trimestre per le voci tariffarie aegGenti, che 
figurano nell'articolo 1 del Regolamento n. 121/67/CEE : 
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Numero della tariffa 
doganale comuns 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Designazione dei prodotti 
Animali vivi della specie suina, della specie domestiche, diversi dai ripro-
duttori di razza pura 
Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o congelate 
Frattaglie della specie auina, domestics, fresche, refrigerate o congelate 
Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne fUso, escluso il lardo 
comportante parti magre (ventresca) fresco, refrigerate, congelato, salato 
o in salamoia, secco o affUmicato 
Carni e frattaglie commestibili della specie auina domestica, salate o in 
salamoia, aecche o affUmicate 
strutto ad al tri graeai di maiale pressati o fUsi 
Salsicce, salami e simili, di carni, die frattaglie o di sangue : 
A. di fegato 
B. altri : 
r. Salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti 
II. non nominat i 
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : 
A. di fegato : 
II. altre 
B. altre : 
III. non nominate : 
a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica 
contenenti in peso : 
1. 8o % o pi~ di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi 
il lardo e i grassi di ogni natura o origins : 
aa) Prosciutti, filetti e,lombate, anche in parti 
bb) Spalle, anche in parti 
co) altre 
2. 40 % pi~ e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni 
specie, compresi il lardo e i graesi, di ogni natura o origine 
3. meno di 40 'f, di carne e/o frattoglie, die ogni specie, com-
presi il lardo e i grassi, di ogni natura o origine 
Peril calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al Regolamento n. 121/67/CEE- art. 9 e 10. 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento n. 121/67/CEE- art. 15) 
Per consentire l'esportazione dei prodotti nel settore della carne auina, in base ai corsi o ai prezzi 
di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella 
Comunita pu~ essere coperta da una restituzione all'esportazione. Detta restituzione e la stessa per 
tutta la Comunita. Essa pu~ essere differenziata secundo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappresentativi i seguenti 
mercati (Regolamento n.213/67/CEE - 2112/69-2090/70 -224/72) 
Belgio 
Germania (RF) 
Lussemburgo 
Paesi-Bassi 
L'insieme dei mercati di : Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anderlecht 
L'insieme dei mercati di IBielefeld,!re .. a, DUsseldorf, Frankfurt/Main, 
lanaover, Kiel, Krefeld, Mainz, Mlinchen, MUnster 
Nlirnberg, Oldenburg, Stuttgart, 
L'insieme dei mercati di Rennes, Anger, Caen, Lille, Paris, ~on, Metz, Toulouse 
L'insieme dei mercati di Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio 
Emilia, Macerata/Perugia 
L'insieme dei mercati di Luxembourg, Esch 
L'insieme dei mercato di Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maae 
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VARKENSVLEES 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor varkensvlees 
(vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald1 dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector varkensvlees met ingang van 30 juli 1962 gelei-
delijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een steleel omvatte van 
intracoiiiiUnaUtaire heffingen en heffingen tegenover derde landen, die onder meer berekend verden op basis 
van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap1 per 1 juli 1967, van een uniforms prijsregeling voor granen bracht met 
zich mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector varkensvlees tot stand ward 
gebracht. De intraco1111111111autaire heffingen kwamen daarllee te vervallen. 
I. PRIJSREGELING 
A. Vaetgestelde prijzen 
Baeiewijs : (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 4) 
OvereenkomBtig art. 4 van Verordening nr 121/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 -
lOe jaargang1 nr 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkens-
vlees, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijks v6or 1 aucustus voor het daaropvolgend 
verkoopseizoen1 dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeenschap een basisprijs vast 
voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit en wel op een zodanig peil, dat daardoor wrdt 
bijgadragen tot de stabilisatie van de marktprijzen, zonder dat zulkB leidt tot bet ontstaan van 
structurale overschotten in de Gemeenschap. 
Sluispri4zen : (Verordening nr 121/67/EEG- art. 12) 
Sluisprijzen worden door de Commissie, na ln~ewonnen advies van het Beheerscomite, voor elk 
kwartaal van tevoren vastgesteld1 en ZiJr. ":an toepassing met ingang van 1 november, 1 fe-
bruari1 1 mei en 1 augustus. Bij de vast stelling ervan wilrdt :nlltening gehouden met de waarde van 
de hoeveelheid voeder, benodigd voor de productie van 1 ~q_, varkensvlees 1 t.w. de waarde tegen wereld-
marktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voedere. Bovendien wordt rekeaing gehou-
den met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
Interventiemaatregelen (Verordening nr 121/67/EEG - art. 4 par. 2 en art. 5 par. 1) 
In geval van interventiemaatregelen wordt een interventieprijs vastgesteld, afgeleid van de baeisprijs. 
In dit geval mag de aankoopprije voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit niet meer bedragen 
dan 92 ~ en niet minder dan 85 % van de basisprijs. 
B. Kwaliteit (standaard) (Verordening nr 192/67/EEG - art. 2) 
De basisprijs en de interventieprijs hebben betrekking op geslachte varkens van gemiddelde kwaliteit 
(standaardkwaliteit), die representatief is voor hat aanbod en waarvan een kenmerk is, dat de prijzen 
nagenoeg gelijk zijn. Tot de standaardkwaliteit behoren de geslachte varkens van klasee II van bet in Ver-
ordening (EEG ~ nr 2108/70 vastgestelde ~ornmunautaire indelingeschema, met uitzondering van de geslachte 
varkens met een gewicht ·van minder dan 70 kilogram en die met een gewicht van 160 kilogram en meer. 
II. REGELING VAN !lET IIANDELSVERICEER MET DERDE LANDDI 
Heffi1111jen bii invoer : (Verordening nr 121/67/EEG - art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in art.' van Verordening nr 
121/67/EEG opgenomen tariefposten : 
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Nr van bet gemeenschap-
pelijke douanetarief 
a} 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Omschrijving 
Levende varkens, huisdieren, andere dan fokdieren van zuiver rae 
Vlees van varkens, van huisdieren, vera, gekoeld of bevroren. 
Slachtafvallen van varkens van huisdieren, vers, gekoeld of bevroren 
Spek (met uitzondering van doorregen spek), geperst noch gesmolten 
varkensvet, vera, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd, of 
gerookt 
Vlees en eetbare slachtafvallen van varkens, van huisdieren, gezou-
ten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
Reuzel en ander geperst of gesmolten varkensvet 
Worst van alle soorten, van vlees, van slachtat'vallen of van bloed : 
A. leverworst 
B. andere : 
I. gedroogde worst en smeerworst, niet gskookt en niet gebakken 
II. overige 
Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen: 
A. van levers: 
II. andere 
B. andere : 
III. overige : 
a} Vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren)bevattend : 
1. 80 of meer gewichtspercenten vlees of s1achtat'vallen, ongeacht 
van welke eoort, spek en vet 1 ongeacht van welke aard en 
her~omst,daaronder begrepen, bevattend: 
aa) Ham, filets en karbonadestreng met halskarbonade, alsmede 
del en daarvan 
bb) Schouders en delen van schouders 
cc) andere 
2. 40 of meer, doch minder dan 80 gewichtspercenten vlees of 
s1achtat'vallen, ongeacht van welke soort, spek en vet,onge-
acht van welke aard en herkomst 1daaronder begrepen, bevattend. 
3. minder dan 40 ~rewi~M,.~er<'enten v)PE'A of il1A~htaflm11,.~, ~-­
geacht van welke soort~ spek en vet ongeacht van welke aard 
en herkomst daaronder begrepen, bevattend 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening nr 121/67/EEO, 
art. 9 en 10. 
Restituties biJ uitvoer (Verordening nr. 121/67/EEG - art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de sektor varkensvlees, op basis van de noteringen of de prijzen 
van deze produkten op de wereldmarkt mogeliJk te maken. kan bet verschil tussen deze noteringen 
of prijzen en de prijzen van de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer die 
periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is geliJk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar 
gelang van de bestemming gsdifferentieerd worden. 
III.PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prijzen van geslachte varkens warden volgende representatieve markten 
vastgesteld (Verordening nr.213/67/EEG- 2112/69 -2090/70-224/72). 
Belgie De gezamenlijke markten van : Genk, Lokeren, Charleroi, Bruggs, Herve en Anderlecht 
Duitsland (BR) De gezamll'iliJke markten van : Bielefe1d,Bremen,DUsse1dorf', Frankfurt/Main 
Frankrijk 
Luxemburg 
Nederland 
Hannover,Kiel,Kref'eld, Mainz, MUachen, Wunster 
NUrnberg, Oldenburg, Stuttgart. 
De gezamenliJke markten van Rennes, Angers, Caen, Li11e, Paris, Lyon, Metz, 
Toulouse 
De gezamenlijke mar'"'en van Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, 
Macerata/Perugia 
De gezamenlijke markten van Luxembourg, Each 
De gszamenlijke markten van Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
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G.;U!iD?h~IS 
BJ,S ISFHIJ3 
J;".LJI"U:/ v:..u·:~ci:Lhi:D 
Bl.LGE 
UC - RE Fb 
1. 7. 1967 - 31.1C.67 73 1 50C ).675,0 
1.11.1967- }0.6.1~ 73.500 3.675,0 
1.7.1968- 31-7.1968 73,500 }.675,0 
1.8.1968- }1.10.196 75,000 3-750,0 
1.11.1968- }1.10.69 75,000 3.750,0 
l,ll, I969 - 31.10.70 75,000 3. 750,0 
1.11.1970 - 31.10. 71 77,250 3.86~.5 
1.11 .1n71 - "11.1(1,7" 0(1 I"('() ~ ,(\()f\ () 
1.11,1972-31.10.7; 82,50 !..125,0 
I) A part1r M :/ Ab :/ A decorrere ia1 : j':an.af : ·o.8.I969. 
2) A partlr de :/ Ab :/A 1ecorrP.re dal :(l'anaf :26.IO.I969. 
(BR) 
m: 
294,00 
29L.,oo 
Z94 ,oo 
)00,00 
300,00 
274, 50(2) 
274,50 
282,74 
?O?.af' 
301,95 
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FR;.r;cr: ITI,LIJ, 
Ff i.:it 
:io2,87 45-938 
362,37 45.938 
362,87 45?938 
370,28 41..875 
370,28 46.875 
4Io,5otiJ 
416,56 46,875 
42),06 48.281 
~A' 
" 
"0.f'P('I 
458,22 51.563 
LUXEJ;BOliRG 
Flux 
).675,0 
3.675,0 
}.675,0 
3.750,0 
3-750,0 
3. 750,0 
3.862,5 
4 "M,('I 
4.125,0 
VI/JIDE PORCINE 
SCHiiJ:INEFLEISCI! 
CARNE <;UlNA 
V ARt.l:llSVLEES 
100 kg/PAll 
NEDERLAND 
F1 
266,07 
266,07 
266,07 
271,50 
271,50 
27I,50 
279,65 
2P.O,~O 
298,65 
. 
(l) 
PAYS IMPORT ATEIIR 
EINFUHRLAND 
PRIX D'ECLUSE 
EINSCHLEQSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRIX D' ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
-
-
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlUIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDB LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISJ: PRELIVEIIIIITS 
SLUISPRIJZEN PRELIZ'II 
-
-
VIANDE POIICINE 
SCHUINEFLIISCB 
CAIIIIE SUINA 
V ARIENSVLDS 
100 "' 
ABSCBOPI'UIIGEN 
Bln'IIIGEN 
P AESE IMPORT ATORE 1.2.72-30.4.72 1.5.72 - 16.5.72 
l ._2_, 2 -12.~. 2 1.2.72-30.4.?2 1.5.72- 16.5.72 1?·5·72-31.7.72 C3.6.7; -3l.7.72 INVOERLAND 
Mil UC- RE Mil UC • RE Mil UC - RJ: Mil UC - Rl Mil 
(l) (l) 
A. Pores abattus - Geschlachtete Schweine - Suini macellati - Geslachte varkens 
BELGIQUE-BELGIE 2.625,6 2.625,6 
2.450.5 
2.466,1 1.171,6 1.171,6 
l 9 .3~ 
85,76 DEUTSCHLAND (BR) 192,19 192,19 180,52 85,76 
.I'RARCI 291,66 52,5116 291,66 52,5116 272 21 !t2..2!2Z 130,15 23,4321 130,15 49,3219 
I'ULIA 32,820 32,820 30.632 14.645 14.645 
,o_E>6 
LUXEMBOURG 2625,6 2625,6 2450.5 1171,6 1171,6 2466 ,l 
IIEDIRLAIID 190,09 190,09 
17 •• 2 
• 17&.55 84,82 84,82 
B. Pores vivants - Lebende Schweine - Suini vivi - Levende varkens 
BELGIQUE-BELGII 1884.5 901,0 2.019,1 2019,1 1896,4 901,0 
JmJTSCHLAND (BR) 147,80 147,80 UZ_,2_4 65,95 65,95 
.3B.B; 
209.33 I~ 100,08 18,0193 100,08 FRANC I 224,29 40,3814 224,29 40,3814 210,66 5 
I !ALIA 25,238 25,238 23.705 11,262 11,262 
LUXEMBOURG 2019,1 2019,1 ~ 4 901,0 901,0 
NIDIRLAND 146,18 146,18 
136 43 
65,23 65,23 137.30 
c. Trqies vivantes - Lebende Sauen - Scrof'e vive - Levende Zeugen 
BELGIQR-BILGII 1.717,1 1717,1 160ohZ. 6L2.8 766,2 766,2 
125,69 125,69 l1'L.2l 56,09 56,09 DEUTSCHLAND (BR) n8,o6 
FRANC I: 190,75 34,3426 190,75 34,3426 l.ill..u ~ 85,12 15,3246 85,12 179,16 
20,053 32,2565 
IT ALIA 21,464 21.464 20.160 9.578 9.578 
1717 ,l 1717,1 l602,Z_ 766,2 766,2 LUXEMBOURG 1612,8 
NEDERLAND 124,32 124,32 1116 03 6 55,48 
55,48 
D. Piitces de la d8coupe - TeilstUcke - Pezzi staccati _ Deelstukken 
1. Jambons - Scbinken - Prosciutto - Hammen 
4,069,7 3798 1816,0 1816,0 BELGIQUI-BELGII 4,069,7 3822,4 
DEUTSCHLARD (BR) 297,90 297,90 278 04 132,93 132,93 279 80 
21 ~ 
.!'RANCE 452,07 81,3930 452,07 81,3930 424.6: 76,4489 201,73 36,3198 201,73 
50.871 50,871 
47.479 22,700 22.700 IULIA 4?.781 
·-
1 3.798.3 LUXIMBOURG 4069,7 4069,7 3.822,4 1816,0 1816,0 
NEDERLAND 294,64 294,64 -~ 6 131,48 131,48 
A partir du 12.5,1971: application des dispositions des ROg1, (CEE) No 974/71 et No 1014/71. 
Ab 12.5.1911: Anwendung der BestiiUDungen der Verordn, (EWG) No 974/71 und No 1014/71, 
A partire ial 12,5,1971: applicazione delle disposizioni dei Regol (CEE) No 974/71 e No 1014/71, 
Vanaf 12.5.1971: toepassing van de bepalingen van Verord, (EEG) No 974/71 en No 1014/71, 
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uc-u Mil UC • II 
(l) 
1,280,7 
93,75 
23,4321 142,27 25,6144 
16.009 
1280,7 
92,72 
984,9 
72,09 
18,0193 109,40 19,6975 
12.311 
984,9 
71,30 
837,60 
61,31 
15,3246 93,04 16,7519 
10.470 
837,60 
60,64 
1985,1 
145,31 
36,3198 220,51 39,7024 
24.814 
1985,1 
143,72 
PAYS IMPORTATEliR 
EIKFUBRLAIID 
PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
• 
PRIX D' ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
-
-
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS 
SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
-
-
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCII 
CARNE SUINA 
V ARXENSVLEES 
100..!1 
ABSCHOPFUNGEN 
HEFFINGEN 
PAESI IMPORTATORI 
INVOERLAIID 1.2.72- }0.4.72 1.5.72 -16.5.72 117-5-72: 1~.6:72 1.2.72 - }0.4.72 1.5.72- 16.5.72 17.5-72 - 31.7.72 
Ill' UC - Rl Ill' UC - RE Ill' UC - RE Ill' UC - RE MN UC - RE Ill' UC - Rl 
(1) (1) (1) 
2. Epaules - Schul tern - Spalle - Schouders 
BILGIQUI-BILGII 3203,2 3203,2 2969 7 1429,4 1429,4 1562,5 30Qlj,b 
DIUTSCBLAIID (BR) 234,47 234,47 218,84 104,63 104,63 114,37 ccu,c. 
FRANC I 355,82 355,82 33S.10 ~ 158,78 158,78 173,57 64,0642 64,0642 33'>,21 
' 7 7 28,5872 28,5872 
31,2491 
37-371 
ITALU 40,040 40o4o 37 .bOll 17.867 17.867 19.531 
3203,2 3203,2 2969 7 1429,4 1429,4 1562,5 LUDIIBOURG jootl,b 
IIDERLAIID 231,91 231,91 
216 45_ 
103,49 103,49 113,12 217 83 
3. Longes - Kote1ettes - Lombata - Karbonnden 
BELGIQUE-BELGII 4.253,4 4253,4 3962....2_ 1898,0 1898,0 2074,8 3995,1 
DEUTSCHLAND (BR) 311,35 311,35 290 59 138,93 138,93 151,87 292, .... 
FRAIICI 472,49 472,49 440,99 210,84 210,84 230,47 
85,0688 5,0688 443,79 79,3973 37,9600 37,9600 41,4953 
49.623 79,9015 25 ·935 ITALIJ. 53.168 53.168 49.938 23.725 23,725 
LUDIIBOURG 3969 9 2074,8 4253,4 4253,4 :;995,1 1898,0 1898,0 
IIIDIRLAND }07,95 }07,95 2llL 42 137,42 137,42 150,21 gtl9,:2LI_ 
4. Poitrines - Bauche - Pnncetta ventresca - Buiken 
BILGIQUE-BILGII 2.284,3 2,284,3 2.132 0 1019,3 1019,3 1.114,2 
DIUTSCBLAIID (BR) 167,21 167,21 156 o6 74,61 74,61 81,56 157,05 
236,83 
FRANCE 253,74 5,6851 253.74 45,6851 238,33 42 6393_ 113,23 20,3859 113,23 20,3859 123,77 22,2845 
28,553 28,553 26.650 42,9101 12.741 12.741 13.928 I~ULIA 26.019 
~.1~0 
LUDIIBOURG 2284,3 2284,3 2.145.5 1019,3 1019,3 1.114,2 
IIEDERLAIID 165,38 165,38 1154.35 73,80 73,80 80,67 
5. Lsrd - Speck - Lsrdo - Spek 
BILUIQUI-BILUII 1102,7 1102,7 10~2 2 1035 8 492,1 492,1 537,9 
80,72 80,72 
..2ici4 
36,02 36,02 39,37 DEliTSCHLAND ( BR) 75,82 
114.33 
54,66 54,66 FRAIICI 122,50 122,50 
2 2,0549 115,06 ~ 9,8415 9,8415 
59,75 10,7581 22,0549 
c2,0b5 
ITALIA 13.784 13.784 12.947 
20,7152 
6.151 6.151 6.724 
1.0292 
LUXEMBOURG 1102,7 1102,7 1.035.~ 492,1 492,1 537,9 
79,84 79,84 
74..52 
35,63 35,63 38,94 NEDERLAND 74,99 
(1) Voir foot - note page 16/ Siebe Fussnote Seite 16/ Vedi nota pagina 16/ zie voetnota b1z 16, 
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!lARCHES 
11XRKTE 
MERCATI 
JIARK'l'EN 
5 MARCHES 
JIARK'l'EN 
1311XRKTE 
8 !lARCHES 
1 IIERCATI 
2 !lARCHES 
4 IIARK'l'EN 
'a HERTOOENBOSCH 
PRIX CONSTA 'l'ES SUR LE MARC HE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOM!:I OP DE BINNENLANDSE lWlKT 
Desor1.ption - Beschreibung 
Desorisione - OmachriJnng 
FEB MAR APR 
BELOIQUE 
-
BELOri: 
Pores Classe E ( extn) Pb 4991,0 4965,( 4983,0 Varkens 
Pores C~~se 1(bien en vian Varkens volvlezi.a:l de Pb 4526,0 4426,< 4412,0 
Pores Classe 11~en viande} Varkens ( v1ez16) PAB Pb 4216,0 4119, 4082,0 
Pores <7m~t viande) 
Varkens M~t fziQ l Pb 3946,0 3874, i3839 0 
Truiea Pb Zeugen 4005,0 3997, 4107,0 
DEUTSCHLAND (BR) 
Schweine Handelsklasse II Ill F1eishi") 312 23 
''" .?• looh 
Schweine limde1sklasse III PAB Ill (we niger fleischig) 
Sauen Ill 
. 
l'RAJfCE 
Pores classe II( en viande) n 
PAB 
464,36 479,32 467,60 
Pore a classe III(moy=:"""'nt n 458,75 454,28 442,08 
Cochee PVI n 
ITALIA 
Suini da 125 - 145 kg Lit 44893 44340 43299 
Suini da 146 - 180 kg Lit 44624 44155 43196 
PVI 
Suini ol tra 180 kg Lit 44261 43841 43030 
Scrota Lit . 
LUXEMBOURG 
Pores classe !(bien en viande Flux 4917,6 4968, 4900,3 
Pores claase II( en viande) Flux 4643,1 4582, 4552,3 
PAB 
Pores clasae III(:~=>t Flux 4327,1 4293, 4200,7 
Truiea Flux 3690,5 3700, 3692,5 
NEDERLAND 
Varkens Klasse E ( extl"8) Fl 314/<6 ~8,98 289,4 
Varkens Klasse I (vo1vlez16) Fl 309,48 93,98 284,4 
Varkens Klasse II(vlez16) l'l 294,48 ~78,98 269,4 
PAB 
Varkens Klasse III(m~~Ql Pl 264,48 268,98 259,4 
Varkens Klasse IV ( and.ere) Fl 279,48 263,98 254,4 
Fl 
Zeugen PVI Fl 226,62 228,20 226,5C 
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MAI 
5082,< 
4527 ,o 
4227,< 
3951, 
4082, 
303,8 
471,2 
446,1 
43665 
43591 
43417 
4649, 
4499, 
4172, 
3648, 
269,65 
264,65 
269,65 
259,65 
254,65 
229,00 
• 
1 9 7 2 
JIJN JUL AUJ SEP 
VIANDE PORCINE 
SCIIWEIIIEI'LEISCH 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
100 JCg 
OCT NOV DEC 
!lARCHES 
IIIRKTE 
IIERCA'l'I 
liiJIK'rDI 
!lARCHES 
5 
ll.lliK'l'lill 
1311IRKTE 
8 !lARCHES 
7 IIERC!'l'I 
2 !lARCHES 
4 JIARKTEN 
'o HER'l'OGDIBOSCH 
PRIX CONS'l'A TES SUR LE MARC HE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELL'l' AUF llEM INLANDISCiml MARKT 
PREZZI CO!IS'l'ATATI SUL MERCA'l'O NAZIONALE 
PRIJZEII liAARGDIOIIE!I OP DE BI!INENLAIIDSE MARKT 
Desor1. pt ion - Beachrei b\Ulg 
Deacriaione - Om.achrijnng MAI 
8-14 15-21 22-28 
BELGIQUE 
-
BELGIE 
~~ns Clssse E (extra) 1"b 5o63,0 5150,0 5115 ,o 
Porco T~ Tlbien en v1sn Var~ns ~~~~ie~12l de 1"b 4481,0 4579,0 458o,o 
Porco (en viande) Var~ns Clssse II ( v1ezig) PAB 1"b 4196,0 4276,0 4267,0 
Porco n,~ T(moyennemen ls~ r;i zia l viande Varkens lez 1"b 3922,0 4007,0 3995,0 
'l'ruieo 1"b 
Zougen 3950,0 4150,0 4200,0 
DEU'l'SCHLAND (BR) 
Schwe1no fimdelsklasse II IM 299,46 304,46 312,08 (Fleischig) 
, ocnwe1ne Handelsklasse III IM ( wen1ger f1e1schig) PAB 
Seuon Ill 
PRAIICE 
Pores Classe II (en viande) Jl'f 467,50 474,25 478,63 
III (~~lnt 
PAB 
Pores Classe Jl'f 441,25 450,38 454,25 
Cochaa PVI Jl'f 
I 'I' ALIA 
Su1ni do 125 - 145 kg Lit 43.886 43.686 43-507 
Suini do 146 - 180 kg Lit 43.793 43.564 43.421 
PVI 
Sulni oltre 180 kg Lit 43.629 43.386 43.307 
Scrota Lit 
LUXI!JIBOURG 
Pores claaae I (bien en viand ) Flux 4815,0 4830,0 4900,0 
Porco claaae II (en viande) Flux 4470,0 4490,0 4525,0 
PAB 
Pores cluae III (moyennement 
viande) JPlux 4155,0 4150,0 4185,0 
'l'ruiea Plux 3575,0 3650,0 3700,0 
!IEDERLAND 
Var~klssae E (extn<) 1'1 287,78 287,78 292,70 
Var~nsklssse I ( vclvlezig) 1'1 282,78 282,78 287,70 
Var~sklssse II ( vlezig) Pl 267,78 267,78 272,70 
PAB 
Varkensklasse III (minder ~i:, 1'1 257,78 257,78 262,70 
Varkensklssse IV ( a.q:!ere) Fl 252,78 252,78 257,70 
Fl 
Zeugen PVI Fl 227,50 227,50 233,50 
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1 9 7 2 
I JUN 
29-4 5-11 12-18 
5120, 5105, 5193,0 
4583, 4568, 4603,0 
4276, 4274, 4301,0 
4oo3, 400o, 4030,0 
4150, 4350, 4200,0 
310,5 3o8,4 300,31 
481,1 482,o< 484,25 
456,31 456,75 459,00 
143-507 43.50 
j43.421 43.42: 
3.307 43.30 
900,0 4900, 4900,0 
4525,0 4540, 4510,0 
4175,0 4140, 4145,0 
3600,0 3625, 366o,c 
297,70 297,45 297,4 
292,70 292,45 292,4 
277,70 277,45 277,4 
267,70 267,45 267,4 
262,70 262,45 262,4 
234,00 
I 
19-25 26-2 
297,45 
292,45 
277,45 
267,45 
262,45 
VIANDE PORCINE 
SCIIWEINEFLEISCH 
CARNE SUINA 
VARKE!ISVLEES 
100 Kg 
JUl. 
3-9 10-16 17-23 
llarcbh 
Klrkte 
Kercati 
Karkten 
: '"~'QI"'l-f'li"C' 
+ 
AHDEIILECHT 
~UALITE DE REni!DCE 
REFI:IWIZQUALITU 
QUALITA Dl Rli'IRIMEIITO 
REFI:IWITIEIC'IALITEIT 
Deacr1pt1oa 
Beacllreibuns 
Deacrizioae 
O.achrij'fias 
¢Pores demi- Prix de aarcll' gre.s /Halfvett< Marktprijaea 
verkens+¢cat. 
Bl+B2+Cl 
.E'AB ,Prix de rH4reace 
(2)Pores Refereat1epr1jsea 
Verkens 
Clas~Kllii 
~ktpreiae 
ll 13(3) Schweiae ltlaaae C 
( 1oo-119,.5J<s ~eferenzpreiae MUlTI PVI 
(2)Schwe1ne 
!O.as~XBII 
H iPz"ix de aarcb' 
A \TA'Df'l.l'liiCI Pore a ( ..... + ". ~' 
PAB lfrix de "'' tereace 
~~~) Pores 
Classe II 
PAB 
¢ rrezzi di aercato 
Suini da PVI 
7 1~-~R~t Frezzi di KERCATI PVI ~iferiaeato 
PAB 
Pores Prix de aarcbe 
Classe A 
2 (jusque 100kg 
PAB ix de re terence 
1 ~2) Pores MARCHES Classe II 
PAB 
Vl e eswRY"en-
varkens arktprij&en 
lo·+.2°+_3°Kwel. 
c 68~EC!t;~;l - ~eterontieprijsea ~c~nr~T FIB 
(l)Varkens 
.Y,~l! -,J c-~-a-,~ P'Jt 
PRIX DE MARCHI 
MARitTPREISE 
PREZZI Dl KERCATO 
IWIJtTPRIJZEII 
1 0 7 , 
'!"!' ('V'I' liT('\ .. f 
IIELGIQIIE-IIELGIE 
J'b 1101,9 Ollf',ll 3958,0 
J'b .A1A~,~ "1?,') 4o37,2 
uc-u R>,mf\ 0~3AA Bo,744 
DEUTSCBL411D (BR) 
Ill ?50,R '~?,R7 255,94 
Ill ,,~ .1 1~5,?'l 329,20 
RE ~ll '3f'l AA,A~J\ 89,945 
P'RAIICE 
rt ~~".~ ,-.,::;1.,7,1 456,31 
rt At:Q,O 1171.,01 465,44 
uc FV,J:('I'\ AE:., 1t:1 83,80o 
IT ALIA 
Lit A4,.1o1"7 A~.,1R 43.696 
Lit "Q~')M t::l1 .. ~Cj7 58.342 
uc Oi\,'7?1 o,:;,c;;;:. 93,347 
LUUKIIOURG 
nax AC~");,n l'f:t"f..,o 4614,2 
nux 11~c;A 1 ' ,..,,o,o 4706,5 
uc 0'\,''~~ Ott ~'70~ 94,13C 
KEDERLARll 
n '>7A,,;c; ')'71 ,?Q 268,45 
r1 ?~0~1_c; "'7~,7? 273,82 
RE 7'7, 'An 7~,fl~' 75,641 
1~1.19?2 
PRIX DE RIFEIIEIICE 
RIFIIIEIIZPREISE 
PREZZI DI Rli'IRIMEIITO 
UI'I:REIITIEPRIJZEII 
-~ "'A'-T """ u/1'0 
3934,7 1406},7 4316,3 42Z?, 
4ol3,4 ~06},7 4316,3 42Z?,< 
eo,268 ~1,274 86,326 84,54 
254,90 }25,88 312,23 307,74 
327,86 }25,88 312,23 307,71 
89,579 ~9,0}8 85,309 84,08, 
458,44 470,48 484,38 479,3 
467;61 470,48 484,38 479,} 
84,190 84,707 87,210 86,29~ 
44.424 45' 058 44,714 4217 
59-305 60.145 59,688 59029 
94,888 96,2}2 95,501 94,44E 
4623,5 4.701, '•643,1 4582, 
f4716,o 4701,0 4643,1 4582, 
94,320 94,020 92,862 91,6~ 
276,45 27},4 294,48 278,91 
261,99 2?},40 294,48 2?8,9! 
77,896 75,525 81,348 77,06E 
1 0 
'"" 
18o,6 
418o,6 
8},612 
294,19 
294,19 
80,}8o 
467,60 
467,60 
84,189 
4}230 
57721 
92,354 
4552,} 
4552,} 
91,046 
269,42 
269,42 
74,425 
VUIIDS POICIJII 
SCHWIIIII:FI&lSCB 
CADI SU1114 
V .&RDIISVLIIII 
100 lc 
7 
' 
'"AT 
"'" "'1 
4304,6 
4304,6 
86,092 
303,87 
303,87 
83,025 
471,27 
1~71127 
811,849 
43622 
51'\241 
93,186 
4499,0 
4499,0 
89,980 
269,f'5 
269,85 
74,544 
1.2.1972 • 
1.2.1'1/2 (Rei/1.(CEE) - Verord.(EWG) - Rego1.(CEE) - Verord.(EEG) no. 224/72) 
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Marcbb 
Mlrltte 
Marcati 
Marlttell 
5 MARCHES 
+ 
AII1IDLICft 
13 
IIOBDRB,-
118'1'1'. 
MIRl'l'l 
8 MARCIII!'.S 
7 
MERC~I 
i! 
MAIICBIS 
4 ~!ARCBES 
flUALI'l'l Dl RD'IIIDCE 
RIIJ'IIIIIIZQUALI'l'l'l' 
QUALI'l'A DI RIFERIMEII'l'O 
UFERIII'l'IEitliALI'l'EI'l' 
D .. criptioa 
Beachreiblllll 
Deacrir.ioae 
Oaacbrij Yi111 
Perea ~ix de aarcb' jMarttprijr.ea 
Varkens 
Classe II !J'ru de r,f,reace 
PAll 
~derelltieprij&ell 
Scbftille 
~Itt pre be 
naaee II 
IR• terenspre-i.ee 
PAB 
jPrix de aarcb6 
Pore a 
Classe II jPrix de rUbeace 
PAB 
¢ ~e&ai eli ••rca to 
Suilli da PYI 
1lt6-180Jtc 
l25-l80ki! Pzoer.r.i di 
iferieeato 
PVI PAB 
Perea 
prix de aarcb6 
Classe II 
Prix de reterence 
PAB 
Varkens arttprij&ea 
Klasse II 
(75-85kg) ~eferentieprijsen 
PAB 
PRIXDEIWICU 
MARn'PREISE 
PREZZI DI HERCA'l'O 
M.llllt'l'PRIJZBR 
MAI 
8-14 15-21 22-28 
IIELGIQUI-IIELGIE 
l'b 4257,5 4358,5 4362,5 
l'b 4257,5 4358,5 4362,5 
uc-n 85,150 87,170 87,250 
DEU'l'SCBLAIID ( BR) 
DM 299,46 304,46 312,08 
DM 299,46 304,46 312,08 
RE 81,820 83,186 85,268 
J'RAIICE 
J'f 467,50 474,25 478,63 
J'f 467,50 474,25 478,63 
uc 84,171 85,386 86,174 
I'l'ALU. 
Lit 43.824 43.6o5 43.450 
Lit 58.508 58.218 58.013 
uc 93,613 93,149 92,821 
LUXEMBOURG 
Flax 4.470 4.49J 4.525 
Flux 4.470 4.49J 4.525 
uc 89,4oo 89,8oo 9J,500 
HEDEIILAIID 
Fl 267,78 267,78 272,70 
J'l 267,78 267,78 272,70 
u 73,972 73,972 75,331 
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PRIX D1 RIFEREIICI 
RIIJ'IIIIIIZPRIISI 
PRIZZI DI RIFERIMBR'l'O 
RJ:n:IIEII'l'IEPRIJZBR 
1972 
JUN 
29-4 5-ll 12-18 19-25 
4375,5 4387,0 436o,O 
4375,5 4387,0 436o,o 
87,510 87,74o 87,200 
310,54 308,46 :5<)0,}1 
310,54 308,46 }00,}1 
84,847 84,279 82,052 
481,13 482,00 484,25 
481,13 482,00 484,25 
86,625 86,781 87,186 
43.450 43.450 
58.013 58.013 
92,821 92,821 
4.525 454o,o 4510,0 
4.525 454o,o 4510,0 
9J,500 9J,8oo 9J,200 
277,70 277,45 277,45 277,45 
277,70 277,45 277,45 277,45 
76,713 76,644 76,644 76,644 
I 
26-2 
YUIIJIII: PCKIH 
SCBDIIIII'LIISCI 
CAIIQ SUIII.f. 
Y.AIIDIISVLIU 
100 lc 
JUL 
3-9 10-16 17-23 
PORCS ABA TTUS 
Pnx de re!E\rence et 
priX d' eClUSe 
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
Referenzpre1se und 
E 1 nschleusungspre1se 
SUINI MAC ELLA Tl 
Prezz1 d1 nfenmento e 
prezzi li m1 ti 
GESLACHTE VARKENS 
Referent,epn)zen en 
slUispn J zen 
Pnx hebdomodo1res- Wochenpre1se - Prezzi sett1monoli -Weekprijzen ~~,kg ----1 -- I ~~/kg 
I I 
1 '10 f---+-------t---- --------i!i--------- ----+------j---------j-----r---- 1,10 
1 
I i 
-: .. ······~····:::::······1..... ..··········· ................. .......... .... -~~ .... -----+-- --t--11,00 
1 •• ........... ..-:r ..... ~,.,_- ................. r-.. - .. r- ............ · ... . 
1.00 f-+----+---------
0,90 
_, .......... ~:6:C_ I '• ::... _. ___, .. _ .. -· ""-·- •• ~ .... _.·" ...... "· .. ;.::: 0,90 
.. ...;.:.··_.! ! i ~ ~...::::: -- -· ~.:.0 ~ . ..---4r-,-....... ~--- --~-::--..-r·~_,_ .. ,_ ---:.:~~ ~~" 
080 / '. ~'):--...._ ;,.... ~~ ~ ~-"" ' • I '\.. ~ r-- 0.80 
' f' \_ • • i _..--: .. , ._, ,----.., I ' ,.-
,.,-~ ----~ L/ '---... !.... ," - '"---/' '\.."'" ', _, --
_, .._, i I __ , ,,_ .... ---" 
0.70 f-- ----+---+-- ---- ------t---t---r---r---r----t----j 0,70 
I I I I 
** 0.60f-------
-·-·-·-
BELGIQUE/BELGIE 
---
OEUTSCHL ANO (BR) 
r: ---.............. -··-··-0,50- -------* 
0 [~ tit I I I I 
VII 
1.20 
Pnx de rifirence 
Relerenzprei se 
110 Prezz1 d1 nleriment 
• Referenllepnjzen 
1.00 
0.90 
0,80 
0.70 
-~( ..... . 
I 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEOERLANO o. 50 
I I 
I 
II II II J l J 0 
XII I I II Ill IV v 1972 
I I d I ' Ill I I I I I I 
VIII IX X XI 
1971 
Moyennes mensuelles - Monotsdurchschmtte- Med1e mens1h - Moondgemiddelden 
I I 1,20 
--+-----+-+--+----!----+----+-+-, I !-----t-~-j 1.10 Til I 
, . I 
r--
I I ! 
I I I 
I I 
. . .... ,. ~~·· .. I 
I ·. 
I 
·. 
1 f-1~-=------. f-----------'+--.. --.. -+. .• c;-c .. ---+_.--.. _---+-----+--t-----+---- -,----- -----.-----r---11.oo 
-,~"'-- ·....... · ..... · ... ;:·~ .... :::::::·.:····· .. ~· 
'l '-"'·· ,;/"-oQ •. ...._ ··•.... ;,··A ............. !;;;~:-~---:~~' ~~~~;---"'~~~~r--"'11'(P---: ..... ~. r-..-.... "..-.. -"._"'<:.·:·~---.. ;----t1:'·:·:~7-,tL'_li"k.-.--.~ . ....... -~~-~---t~--"'~.---t-----t----l 0,90 
--- . _ . ""~ ::J~v· -~. 1 o.8o '--==-..:~,~ ~ / ' /' 'I \ 
'""'"C'..;., __ '\~1 . ,-~ I-..,_, I '--
'.::sf:,.(>' : ' 
r---- --+--+-----+--+--1---- --+--+---+--+----t--+---10.70 
r----+----+-----+--_r=-t-~--+---f==J+-----+-1 --+-t--+l-~-=-=j-t=-=,-----t----t----1 0,60 
F=~--=====t::::::::::::::t=:::::::+::'.----+--1--+--+---l---1---b ~J,....---1-----l 0,50 
>I<) Pnx d'ecluse envers pays t1ersiE1nschleusungsprels gegeruber Dntllondern/Prezzo lim1te verso poes1 terZ1/Siu1Spr1JS tegerover derde Ianden 
* *) Pnx de reterence/Reterenzpretse /PreZZI dl nfenmento/ReferentleprljZen 
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ECLAIRCISSEMENTS COOCERNANT LE GRAPHIQUE : "E'lOLUTIOO DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois en UC par 100 kg poids absttu) 
Lea pr1x, qui ont aervi de bsae pour l'etablissement du graph1que, se rapportaient, pour la periode qui 
precedait l'inataurat1on, au ler juillet 1967, d'un marche unique pour la viande porcine, aux qualitea 
de reference sur lea marches representatifs des Etats membrea. A la rigueur, cea prix ont ete corriges 
afin de lea rendre comparable& entr•eux. Pour lea prix valables a partir du ler JUillet 1967, il faut 
se referer aux eclaircissements pages 7 t. 
0 0 0 
Note: Pour la France et l'Italie, lea prix pour la qualite de reference, respectivement pour les 
annees 1950-1957 et 1950-1956, n'etaient pas disponibles. Lea calculs ont done ete faits sur 
base d'autres donnees. 
l. Pour la France : ont ete pris en considerahon lea prix des pores v1vants cat. I sur le 
marche de La Villette, lesquels ont ate convertis en prix poids abattu (x 1,3). Vu la 
difference de qualite (lea cotations de La Villette etant, pendent la periode de 1958-
1964, inferieures de 2, 3 % a celles de la quali te "Belle coupe" aux Balles centralea de 
Paris), il y .Ut lieu d'aJuater cea prix (x 1,0235). 
2. Pour 1 'Italie : ont ete reprises lea cotationa sur le marche de Milano pour lea pores de 
150 kg poids vif, qui ont ete convertiea enauite en prix poids abattu (x 1,3). 
ERLiUTJiJ!UNGJi2I ZUM SCHAUBlLD : "l!liTWICXLUNG Dl!E SCHWEiliEPREISE IN Dl!li LANDERN DER EWG" 
(Gleitender 12-Monatadurchachnitt - RE Ja 100 kg Schlachtgewicht) 
Die dieaem Schaubild zugrunde liegenden Preise waren Praise auf den Referenzmarkten rdr Schweine der 
Referenzqualitat zum Zeitpunkt vor der Errichtung eines gemeinaamen Marktes rdr Schweinefleiach am 
1. Juli 1967. Die Preiss sind teilweise berichtigt worden, damit aie untereinander vergleichbar sind. 
F!lr die Preiae, die ab 1. Juli 1967 giiltig sind, gelten d1e Erlii.uterungen auf den Seiten ~ - 10. 
0 0 0 
Bemerkung FUr Frankreich und Italian sind die Praise fUr die Referenzqualitat fUr die Jahre 1950-
1957 beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aua diesem Grunde sind fUr dieae Zeitr&ume 
Preiae aua vorhandenen Angaben errechnet worden. 
1. FUr Frankre1ch wird dabei ausgegangen von Preisen fUr lebende Schweine, Kat. I, auf dem 
Markt von "La Villette". Nach Umrechnung dieser Pre1se auf Basis Schlachtgewicht (x 1,3) 
wurden die Ergebnisse umgerechnet (x 1 1 0235), um den Qpalitatsunterschied auszugleichen, 
da im Durchschn1tt der Jahre 1958-1964 diese Preise von "La Villette" um 2,3 % niedriger 
geweaen sind, ale dieJenigen flir die Referenzqualitat ("belle coupe") 1n den "Balles 
centrales de Paris". 
2. FUr Italian wurden flir deu oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von 
Milano fijr Schweine mit 150 kg Lebendgew1cht verwendet, d1e dann auf Basis Schlacht-
gewicht (x 1,3) umgerechnet worden sind. 
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SPIEGAZI<IH R:J.ATIVE AL CRAFICO : "EVOLUZIOliE DEI PREZZI DEI SUDII liE! PAESI DELLA CEE" 
(media mobile di 12 mes1-uc per 100 kg peso morto) 
I prezzi presi come base per la reallzzazione del grafico 1 s1 r1feriscono, per 11 periodo precedente 
l' entrata in vigore, il 1° luglio 1967 1 del mercato unioo delle carni suine, alle quallta di referenza 
sui mercati rappresentatiVl degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi aono stati corretti per 
renderli comparab1li fra loro. Peri prezzi, in vigore a partire dal 1° 1uglio 1967, riferirei a 
chiariraent i della pagine da ! l - 12. 
0 0 0 
!21! : I prezzi per la qua1ita di riferimento, per 1a Francia e 1' Italia riapettivamente per gli anni 
1950-1957 e 1950-1956, non erano disponibili. I calcoli sono stati dunque eaeguiti sulla base 
di a1 tr1 datl. 
1. Per 1a Francia : sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I su1 
mercato de "La Villette•, i qual1 sono statl convertiti 1n prezzi peso morto (x 1,3). 
E' atato neceasario adattare queati prezzi (x 1,0235) - vista 1a differenza di qualita 
(eaaendo 1e quotazioni de "La Villette• , durante il periodo 1958-1964, inferiori di 2 1 3 f. 
a quelle della quali tl "Belle coupe" alle "Hallas centrale& de Paris"). 
2. Per 1'ltalia : sono state prase in considerazione 1e quotazioni sul mercato di llilano per 
i euini da 150 kg peso vivo, che , in ae&~nto, aono atate convertite in prezzi peso morto 
(x 11 3). 
TOU.ICIITDIG OP rE CRAFiliX : "(l!TWIJCXELDIG VAll DE VAIIJCliNSPRIJZEii D1 DE LAliDEii VAll DE EEG" 
(12-maa•.,!eliJks voortachriJdend semidde1de-RE per 100 kg gealacht gevicht) 
Voor de aamanstelling van de grafiek werden, voor de periode voor de inwerkingtreding van de gameen-
achappelijke markt voor varkenavleea op 1 JUli 1967, de priJzen genomen die betrekking hadden op de op 
de referentiemarkten van de Lid-Staten verhande1de referentiekwaliteiten, waarop eventuee1 correctiea 
warder. toegepaat 1 ten einde ze onder ling vergellJkbaar te maken. Voor de priJzen vanaf 1 JUli 19671 
Z1J verwezen near de toelichting op blz. 13 - 14. 
0 0 0 
!!.2.!:.! Voor Frankrijk en Ital1e waren de priJzen voor de referentlekwaliteit reapectievaliJk voor de 
J&ren 1950-1957 en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom warden ZiJ vaatgeate1d aan de hand van 
andere wel beschikbare gegevena. 
1. Voor FrankriJk ward uitgegaan van de pr1JZ&n voor 1evende varkena cat. I op de markt van 
La Villette. Na omrekening van daze prijzen op basis gealacht gewicht (x 1,3) vond een 
aanpaaaing voor versch11 in kwaliteit plaats (x 1,0235), omdat gemiddeld over de J&ren 
1958-1964 de priJzen van La V11lette 2,3 '%> lager lagen dan die van "Belle coupe" in de 
"Halles centrale& de Par1s". 
2. Voor Ital18 werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend 
geWlcht genomen, en omgerekend op baSls ges1acht gewicht ( >: 1 1 3). 
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~ 
I 
Evolution des prix des pores 1' 
dans les pays de Ia CEE 
Moyennes mobiles de 12 moos 21 
(UC /100kg pouts obottu) 
Entwicklung der Schweinepreise , 
in den Liindern der EWG 
Gle•tendt 12-Monatsdurchschnrtte 2 ' 
(RE 1100 kg Schlochtgewicht l 
Evoluzione dei prezzi dei suini 1 ' 
nei paesi della CEE 
Med1e mobil! di 12 mesi 21 
(UC/100kg peso morto) 
Ontwikkeling von de vorkensprijzen ', 
in de Ianden van de EEG 
12-moondeliJkse voortschriJdende gemlddelden" 
(RE /100kg geslocht gewicht) 
UC·RE /100 kg -----.--------.---------.--------.--------.---------~-------.--------~--------.--------,---------.--------.----- UC-RE/100 kg 
110r-------+--------r-------4--------+-------~-------+------~~------+-------~--------4------ --- ------- ------- 110 
105r----------~--------~----------~--------~--------~~---------~----------r----------~-------~-------.~··_··r·-··_··~~~------ -------- f--------l105 
···· ..• 
1oor--------r--------1r--------r------~~------~-------~~~==--~-------4--------4----+~-4----~--4--------~--------1100 ~-
"- /''\ / ...... '\··... 7~[\, \ '-... _:.-.. -.' --------195 
.............. I /..':-::::?"''\' . I .. /"~~- \:··.. i 'i7 ~\ A\'. /-:__ ---90 
- ~,::...o'l?··· I ::.._ -~--\··-,'i.L_ ___ .. -/~:l· ·, ·'··, \ ~~ V ,,----... \ .. .._. .. 
'\_/'""'"""'""'---....... · ir:;\, 1 -~', "-\ ;~.r ..._ \ ~ ----------85 
80 ...... :.-:::::~:;;--- -~-1/------ _··.\~\- jl.~ /- ~~ -- ~·· /-,L- -- ',\\,"--~~---80 
.. · I . \· .• , ....::;; / ·"' .... .'" ':~ " ' -~/ 
.·· 1- I -..... ·.. .· "'. /-- ', '· , '· - -751---------t.,r--.. :.:;... ... "'::-,,---- -- -------- lj . ,-,. -- \- - ·~ -::/~-- - -- -~;r----- -- -""-~~..:: ---- ' __ _ ~-- ------ 75 
/_. ... ., FRANCE -~ I ,l \ ---- , 
• / • ' 1-i- ' ,, 10 • •• / • ,__------ ~_.., I! ---f- ~- ~----+---------+---------~-- -- - -------- 10 ;,or. _... I '- V I .. ___ .... 
\ / . . BELGIQUE /BELGI~ / 
. . / /----........ \ , z;r---------
60~-----I.A~N~ED~E~R~LA~N~D~'~,~-~~~~+---------+------+--------+------------------+--------+--------~-·------~--------~----------60 i~' '\:-.:::,/ '~ ..e' 55 r--T,'"" ... .T .,.__-+--------' ·--------1f---------+--------- --------- ---------+---------1----------
95 
90 
65 --------+-------1~-------+-------+----- --f------- --------+------- 65 
--------- ----------1------------------55 
50f-------t--------+-------+------- ----------- -- ----- ~--------1----------f---------+---------------- -------- -------150 
11 Prox de Ia quabte de ,..;lirence- Preise der Rtlerenzquolttot- Prezz1 della quohta d1 roleromento- Prijzen von de referentl8kwahteot. 
21 calc\i8es apres con-soon des prix originoux en UC au cours de change valable dons chocun- 111015 en queol"JOn- borec:hnet noch UmreelnJng der ()rigonolpreose on RE zu den on den aonzelnen Monoten Jeweils 
gultogen Wtchoolkurson- calcolote dopo c:onversoone '" UC del prezzo oroginab on bose at lasso di combio on 1ligore In ciascun mesa- berekend na omrekening van de originele priJZin in ~ Iegan de goldende wisool-..., 
.OGVLE .71 319 
Pa7s Marcb6a 
Linder Mllrkte 
Paeai Mercati 
Landen Markten 
.. 
BELGIQUE/ 
......,leo I&\ 
BELGIE 
Mo;yODDO au PIIJII 
Landagemiddeld 
DEUTSCHLAND 
(BR) 2 Mlrkte 
Landesdurch-
schnl.tt 
Hallas cen-FRANCE trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pays 
nDERLAND 3 markten 
PRIX COIISTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIJUIDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL HERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENUNDSE MARKT 
Qualitea 
Qualitllten 1971 
Qualita 
Kwaliteiten 
IIOV lliiX: JM FBB liAR 
Jambon - Ham Fb 6l,l3 63,80 64,}8 65,75 5,20 
Longee - Karbo 
nadeatrengen Fb 71 38 71.50 72 88 73,13 72,20 
~~uln- Fb 46,63 47,90 49,50 51,88 49,80 
l.ard do poitrino Fb Buikapek 30,88 29,70 29,00 30,50 30,10 
X:,~~'. trais Fb 13,00 9'81'"8 12,70 12,00 12,13 11,90 
Saindoux-Reuze Fb 1800 18 0 18,00 16,00 16,00 
Schinken DM 4,595 4,113: 4,26 4,475 4,450 
Kotelettetrllng D!l 6,023 5.911 6,17 6,325 6,300 
Schul tern DM 3,574 3.6o6 .61? 3 573 13.545 
Bl.ucbe und 
Bauchspeck DM 2,649 2,58C 2,400 2,492 2,467 
Speck, frisch DM 0,752 0.'7311 0 676 o,646 0 675 
Schmalz DM 1,339 1,365 ].,365 1,315 1,312 
Jambon F! 6,200 6,31C 6,720 6,86o 6,550 
Longes Ff 7,420 7,25C 7,520 7,590 7,550 
Epauleo Ff 3,780 4,070 3,510 3,520 3.390 
Poi trines 
(en trelardees) F! 4,000 4,oec 3,6oo 3,}80 3,220 
Lard, frais F! 1,6oo 1,6:!!1 0,990 o,86o 0,710 
Saindoux F! 1,690 1,61C 1,600 1,6oo 1,530 
Prosciutto Lit 1.280 1.2811 1.293 1.295 1232 
Lombata Lit 1,258 1.o8o 1.028 955 1052 
Spalla Lit 635 662 653 70! 686 
Pancetta 
(ventresca) Lit 500 512 488 45 426 
Lardo, fresco Lit 300 344 323 30C 290 
Strut to L:l.t 140 149 127 llE 116 
Jaabon Flux 70,42 71,00 71,68 70,81: 69,1 
Longe a Flux 76,38 75.~ 75,00 76,0C 77,2 
Epaules Flux lo8,77 47,96 49,00 49,5C 49,8 
Poi trines 
( entrelardCes) Flux 31,47 31,52 32 94 34,oc 32,45 
Lard , :frais Flux 16,15 16,~ 16,50 16,5 16,50 
Saindoux Flux 
Ham n 4,823 862 4,88 5,025 5,092 
Karbonade-
atrengen Fl 5,575 5,622 5,708 5,828 5,664 
Schouders F1 3,450 3,556 3,61t3 3,825 3,826 
Buiken, ook 
Buikspek F1 2,955 2,930 2,925 2,905 2,896 
Spek, vera F1 1,348 1,330 1,398 1,453 l,38o 
Reuzel F1 0,715 0,730 0,730 0,740 0,730 
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APII 
'>,75 
1,50 
9,25 
28,1 
11,50 
16,00 
4,569 
6 25! 
3,6}! 
2,291 
0-6·~ 
1,31C 
6 42C 
7,49C 
3,21( 
2,66c 
o,6SC 
1,SOC 
1195 
1053 
685 
430 
290 
117 
69,3< 
78,12 
48,60 
30,70 
16 50 
5,018 
5,703 
3,810 
2,740 
1,405 
0,700 
1972 
IIAl 
64,88 
75,63 
50,63 
28,00 
11,50 
4,450 
6,452 
3,675 
2,098 
0,534 
1,310 
6,320 
8,310 
3,260 
2,900 
0,700 
1,500 
1.180 
1.143 
696 
430 
290 
lOS 
69,7S 
Bo,lO 
lo8,55 
31,45 
16,50 
4,95C 
6,00 
4,o65 
2,6lE 
1,37C 
0,700 
JUII JUL AU:! 
VIANDE PORCIRE 
SCHWEINEFLEISCII 
CAIINE SUIRA 
V ARD:IISVLEES 
5BP OICI' 1109' 
P&7s Marc be a 
Linder Mlrkte 
Paesi Mercati 
Landen Mark ten 
BELGI~UE/ 
BELGII olaMrleola\ 
ll{oyonne du -
Landsgemiddeld 
DEUTSCHLAIID 
(BR) 2 Mlrkto 
Landeadurch-
schni tt 
Halles cen-FRAIICE trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEMBOURG Morezme du 
Pare 
NEDERLAND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlUIDISCHEN IIARitT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO IIAZIONALE 
PRIJZEII W.IARGENOMEII OP DE BIIINEIILIJIDSE IIARitT 
~ualites 
Qualitllten I ~ualiU. MAI 
ltwaliteiten 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 
Jambon - Halll Fb 64,50 65,CX 65,00 65,00 65,00 
Lougee - Karbo 
nadeatrengen Fb 72,50 74,cx 77,50 78,50 80,00 
I~~~!~:.: Fb 49,50 51,5( 51,00 50,50 51,50 
~d de poUr:Lno 
Bu:Lkspek Fb 28,00 28,cx 28,00 28,00 28,00 
'::.~~ trais Fb 11,50 11,5( 11,50 11,50 11,50 vera 
Sai.Ddoux•Reuze Fb 
Schinlten DM 4,350 4,4CX 4,438 4,563 
-
Xote1ottatrlngo DM 6,250 6,35C 6,475 6,650 
-
Schul tern DM 3,675 3,65C 3,700 3,675 -
B&uche und 
Bauchepeck DM 2,200 2,0~ 2,050 2,075 
-
Speck, frisch DM 0,625 0,5~ 0,500 0,500 
-
Schmalz DM 1,310 1,31C 1,310 1,310 1,310 
Jambon Fr 6,300 6,4CX 6,350 6,250 6,300 
Longe a Ff 7,850 8,25C 8,400 8,6oo 8,650 
1 9 7 2 
JUN 
5-11 12-18 
65,50 65,50 
79,50 79,00 
51,50 51,50 
27,50 29,00 
11,75 11,50 
4,525 4,438 
6,650 6,625 
3,6oo 3,538 
2,050 2,100 
0,488 0,463 
1,310 1,290 
6,300 6,300 
8,450 8,550 
Epauleo Ff 3,400 3,35C 3,250 3,100 3,100 3,150 3,300 
Poi trines 
(entrelardees) Ff 2,850 3,0CX 2,950 2,850 2,800 2,850 3,000 
Lard, frais Ff 0,700 0,7CX 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 
Saindoux Ff 1,500 1,5CX 1,500 1,500 1,500 1,500 1,550 
Prosciutto Lit 1.180 l.18c 1.180 1.180 1.180 1.180 
Lombata Lit 1.120 1.16c 1.16o 1.130 1.130 1.130 
Spell a Lit 690 700 700 700 710 720 
Pane etta 
(ventresca) Lit 430 430 430 430 430 430 . 
Lardo, fl'esco Lit 290 290 290 290 290 290 
Strut to Lit 113 108 108 108 108 108 
Jamb on Flux 71,00 71,0< 71,00 66,50 69,00 69,cx 70,00 
Lonsee nux 79,00 79,5< 80,00 81,50 81,00 81,cx 81,00 
Epaulea Flux 48,00 48,0< 49,00 49,00 49,00 47,CX 48,00 
Poi trines 
( entrelardCes) Flux 31,00 31,0< 31,00 33,00 31,00 31,CX 30,00 
Lard , Craie Flux 16,50 16,5< 16,50 16,50 16,50 16,5< 16,50 
Saind.oux Flux 
Bam n 4,950 4,90< 4,950 5,000 5,090 
Karbonad.e- Fl 6,030 5,72C 6,110 6,150 6,250 atrengen 
Schoud.ers Fl 4,300 3,890 4,010 14,o6o 4,070 
Buiken, ook 
Buikspek n 2,670 2,66o 2,570 [2,570 2,650 
Spek, vers Fl 1,370 1,370 1,370 1,370 1,450 
Reuzel F1 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 
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1 
19-25 6-2 3-9 
70,0< 
81,cx 
48,0< 
30,0< 
16,5< 
VIAIIDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCB 
CARNE SUINA 
V ARKEIISVLEES 
JUL 
10-16 17-23 24-30 
0 E U F S 
Ecla>rclBsements concemant lea prix des oeufe (prix fixh et prix de marche) 
et lea prelloveaenta a 1' importation repris dans catte publication 
INTRO:OOCTICJI 
n a ete prevu, par la vcie du Regl811ent n° 21/62/CEE du 4/4/1962 (Joumal Official n° 30 du 20.4.1962), que 
l'organiaation coiiiiiUlle dee marches aerait, dana le aectaur des oaufa, etablie graduellement lt. partir du 30 
JUillet 1962 et que cette organiaation de march& comporterait principal•ent un regime de prellovemente intr,._ 
cOIIIIUil&Utairea et de preUvemento envera lee Pl\78 tiere, calculea not .... ent sur la bale dee prix des cerealeo 
fourrageres. 
L' inatauration, a partir du ler JUillet 1967, d'un regime de prix unique des colrealea dane la Co-=aute a conduit 
a la realieahon a cette date d'un marche unique dana le aecteur des oaufa. Il en eat reaulte la suppression del 
prilevementa intraco-=autairea. 
I. RliXli!IE DES PRIX 
PrixfWa 
Prix d'olcluae 1 (Reglement n° 122/67/CEE- art. 7) 
Conformement a l'art. 7 du ReglBllent n° 122/67/CEE du 13.6.1966 (Joumal Off1cial du 19.6.1967- lOeae annee, 
n° ll7) portant organisation COIIIIIUlle des marches dana le aectaur dee oaufa, la Coaoiasion, aprea conaulta-
hon du Comite de geetion, fi>:e pour la Co-.maute lea prix d 1ecluae. Cas J.rix d'ecluoe 110nt fWa a l'avance 
pour chaque trimeatre at aont valablee a partir du lar ncvBllbre, du lor fevrier, du ler mai et du ler ac1lt. 
Lora de leur fixation, il eat ter.u coapte du prix sur le marche mond1al de la quantite de cerealee fourragerea 
neceaaaire 1t. la production d'un kg d'oeufe an coquille. Il eat egalBllent tenu compte dee autrea co1lte 
d' alimentation ainai que dee fraie g8neraux de production et de commercialisation. 
II. RliXliME DES ECIWIGES A$ LES PAYS TIERS 
Prelevementa 1t. l'importation : (llllglBllent n° 122/67/CEE- art. 3) 
Ils aont fixes a l'avance pour chaque tri11eatre et aont applicable• aux produ1ts vises a l'art. ler du lillgle~~ent 
n ° 122/67 /CEE, lt. aavo1r : 
Numero du tarif douanur Designation dee produ1ta 
COIIIIIIWl 
a) ex 04.05 A Oaufa de volaille de baaae-cour en coquille, fraia ou conserves 
b) ex 04.05 B I Oeufa depourvua de leur coquille et Jaunee d'oeufe, de volaille de baaae-cour, 
propres l des usages alimentairea, fraia, COnserv81 1 e8cb8B OU IUCril 
En ce qui conceme le calcul des divera preUvementa a l'illportation, il faut ae referer aux art. 4 at 5 du 
Reglement n ° 122/67 /CEE. 
Restitutions 1t. l'eortation (llllglament n° 122/67/CEE- art. 9) 
Pour permettre !'exportation des produita dana le aecteur dee oeufa aur la baee des prix de cea produita sur 
le marche mondial, la dlfference entre ces prix et lea prix dana la CoiiiiiiW1&Uto peut ltre couverte par une 
restitution 1t. l'axportatioa. Cette rest1tution eat la millie pour toute la Communaute at peut ltre differenciee 
aelon lea destinations. 
III. PRIX SUR LE IIARCHE IN'l'Eiili!IJR 
Dana la meaure du possible, lea cotationa ont eta etabllee pour des oeufe de la categorie A4 (55 lt. 60 g). 
Toutefo1a, il est iL remarquer que cea prix ne sont paa n8cea1a1rement comparable•, l cause des diff8rentea 
conditions de livraiaon, de atade de COIIDercialuation et de la qualite. 
~ Marche de Kruiahoutem : prix de groa lt. 1' aclmt, frllllco march<! 
All!lll!!Qle (RF) 4 marches : Cologne 1 prix de groa a 1' achat, franco magasin Rhenanie du Nord-Weetphalie 
l!!ll! 
Luxembourg 
llu.nich : prix de groe a l'achat, depart centre de ramasaage 
Francfort : pru de groa lt. 1' achat 
' Niederaachaen prix de groa lt. 1' achat, depart magas1n 
Hallea Centralea de Paris : prix de gros lt. la vente 
2 marches : Milan et Rome : prix de gros lt. 1' achat, franco marche 
Prix de vente d'OVOLUX (cooperahve de producteure) : prix de groa ala vente, franco 
detaillaat 
Prix de groa A la vente pour lea oeufs de toutes categories (prix requ ~ par lea producteure, 
releves par le LEI "Landbouv-econoRJisch Instituut", majori d'une lllf.r\. rp :..e c.cmmerc1alisation 
de 1,65 Fl par 100 p1eces, ao1t 0,287 Fl par kg). 
Marche de Barneveld : pr~x de gros A l'achat, franco u.rche. 
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E IE R 
Erliutel'Wigen zu den nachatehend aufgefilhrten PrelBen fiir Eier (featgeaetzte Preiae 
und llarktpreiae) und AbschiSp!Ungen bei der Eintuhr 
EIBLEITmiG 
In dar Vercrdnung llr. 21/62/EWG vom 4.4.1962 (AIItsblatt Jr. 30 vom 20.4.1962) 'IIUl"de beati1111t, da.ll die 
geaeinaame llarktorgeniaation fi!r Eier ab 30. Juli 1962 ochr1ttveise errichtet vird, und da.ll die auf 
dieae Weise errichtete llarktorgenisation im voaentlichen eine Regelung von Abachop!Ungen fiir den Weren-
verltehr zviachen den Xitgliedetaaten und mit dritten Liindern umfaaaen vird, bei deren Berechnung inebe-
aondere die l'Uttorgetroidepreiae zugrunde gelegt verden, Im Zugo der Einfilhrung einhoitlichor Oetroide-
preiae in dor Oomoinschaft ab 1. Juli 1967 vird zu diaa• Zeitpunkt ein gomeinaamer Merkt fiir Eior hel'-
gestellt, Damit entfielen die inaorgeaoinachaftllchen AbochiSpf'ungen. 
I. PREISRDIEL!l!!G 
l'eatnaetzte Preiae 
Einech10U8!!!!f!pr•iae : (Verordnung Jr. 122/67/EWG, Art. 7) 
G...U Art, 7 der Verordnung lr. 122/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtablatt vom 19.6.1967, 10. JehrgangJr. 117) 
ilber eino gemoinaame llarktorgeniaation f"lir Eier setzt die Koaa1eaion nach Anh!irung dee zuatiindigen Vel'-
val tungeausochuasea fiir die G&lleinaohaft Einaohlauaungepreiae feat, Die Einschlauaungepreiae verden 
fiir jodes Vierteljehr im voraua feotgeaetzt und gelten ab 1. Joveabor, 1. Febru.er, 1, Mai und 1. Jnguat, 
Bei der Feataetzung vird d.er WelturktprelB der fiir die Erzeugung von 1 1tg Eier in der Sohale erfol'-
derlicho l'Uttergetreidomenge beriloltaichtigt. AuBerdem sind die aonatigen l'Utterltoaten aovie die 
allg011o1nen Erzeuguna- und Vermarktungsltoatan berilcltaichtigt. 
II. MGJiLUliG DES !!A!DBLS J!I'l' DRI'l'ml LiiiDEIDI 
Abach!!pf'!mgn bei Eintuhr1 (Verordnung Jr. 122/67/EWG, Art. 3) 
Filr die folgenden in Art. 1 der Verordnung Jr. 122/67/EWG genannten Zollpoaitionan v>rd V>ertoljllhrlich 
im vorauo eino Abach!ipfl:ng festgeaetzt 1 
~er d.ea gemeinaamen Bezeichnung der Erz-iaae Zo 11 tiU'ifs 
a) u 04.05 A E1er von Hauageflilgel (Ri!hner, Enten, Oiinae, 'l'ruthilhner und Porlhilhner) 
in der Schale, frisch oder hal tbar gemacht 
b) u 04.05 B I Eier ohno Schalo und Eigelb von llauageflilgel (llilhner, Enten, Giinle, '!'rut 
hilhner und Perlhilher) genieasbar, frisch, haltbar gemacbt, gotrochnet 
odor gezuoltert. 
Waa die Berechnung der einzolnan Aboch!ip!Ungen betrifft, vird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung 
Jr. 122/67/EWO hingeviosen. 
Eratatt!l!!l!l! boi der Auatuhr (Verordnung Jir. 122/67/EWG - Art. 9) 
till die Auatuhr der Erz-iaiO diaaea Sektoro auf der Grundlage der Wel tmarktproiae dieaer Erz~aao 
zu orm!iglichen, 1tenn der Unterachiod zwischen dieeen Proioen und den Preiaen der 00110inaohaft duroh oine 
Eratattung bei der Auafuhr auagoglichen verden, Die Eratattung iat fiir die geaamte Gemoinachaft gloich, 
Sie 1tenn je nach Beati~~~~ung odor Beati..ungagebiot unterachiedlioh sein. 
III. PJ!IISE Jl!F DlDI IJLlxDISGHDI JW!!C'l' 
Die lotierungen der Eierproise beziehen sich aovei t vie 1116glich auf Eier der Randelaltlaaae A 4 (55 bis 
60 g). Die Preiae sind JOdoch inf'olge unterschiedlioher Lieferungsbedingungen, Randelsatufen und ~a­
lititaltlaaaen nicht ohne veiteroa zu vergl01chen. 
Belden llarltt von Kruishoutem 1 Grolhendelseinltauf'spreia, frei llarkt 
Deutschland (BR) 4 llll.rkto : Jrdln : GroBhandelaeinltaufapreia, trei Jiordrhein-Weatf'lilische Station 
Fr8Ditreich 
lied.erledf 
IIUnohan : Grolhendelaeinltaufapreia, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt 1 GrolhandelaeinataDdeproia. 
Biederaacbaen 1 Groabandelaeinkaufaprei!l• ab station 
Pariaer "Zentralhallen", GroBhandelaabgabepreia, trei llarkt 
2 Mlirkte : MailaDd und Rom, GroBhendelaeinatandepreia, trei llarkt 
Abgebapreia von OVOLUX (Erzeugergenoooenachaft ), GroBhandelaabgebepreia, trei 
Einzelhandel 
Grolhandelaabgebepreia fiir Eier aller Klassen (Erzeugerpreis (berechnet durch daa 
LEI (Landbouv-economiach Inatituut) plus GroBhandelaapaDDe von 1,65 F1 je 100 Sti!clt 
bzw. 0,287 F1 je Kilo). 
llarkt von Barneveld 1 GroBhandelae>nataDdepreia, trei llarkt. 
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~rtecazioni relat1ve a1 prezzt delle u.o,·a c-he ftcurar.o r.cl rresente y~'tblica:1one 
(prezzt fissat1 e prezzi d1 mercato) e sui preltev;, nl! 1 linFOrtn~ione 
INTRODUZIONE 
Con 11 Regolamento n. 21/62/CEE del 4.4.1)62 (Gazzetta Uf!'iclale n. "0 del 20.4.1962) estate statilito che 
1 1 organ1zzazione comune dei mercati nel settore delle uova sar<ebl':e sta1:t ;r~ttua}mentE' 1stttu1"::a a decorrere 
dal 20 luclio 1:?€2 e che tale ort;antzza:;aone rh mercato comporta Frtr:.c~palmt:J.l.~ ..... r::-~.!me d1 prelievi fra gli 
Stat1 membr1 e net confront1 del paesi terzt, calcolat1 1r: ~arttcolare sulla base dei prezzi dei cereal1 da 
foragg1o. 
L 1 1nstauraz1one, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un reg1me di prezzt ur.tci de1 cereali nella ComunitS. comport a 
la realizzaztone, alle stessa data, di Wl mercato untco nel settore delle uova. Dt conseguenza sono venut1 a 
cadere 1 preliev1 tntraeomunttart. 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fisaat1 
Prezn lim1te (Regolamento n. 122/67/CEE - art. 7) 
Conformemente all'art. 7 del Regolamento n. 122/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Uff1c1ale del 19.6.1967-
lOe anno, n. 117) che prevede un'organizzazlone comune del mercati nel settore delle uova, la Conuaisaione, 
sentito 11 parere del Comitato di gesttone, fissa i prezzt limite. Dett1 prezzi lim1.te sono fissati in 
antic1po per ciaacun trimestre e aono applicab1l1 a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 
1° agoato. Per la determinazione di tali prezz1 si t1ene conto del prezzo sul mercato mondiale della quan-
tltA d1 cereali da foraggio necessaria per la produztone d1 un Kg d1 uova m guacto. Inoltre si t1ene conto 
degli al tri cost1 di alimentazione e delle spese general i d1 produzione e di comercializzazione. 
II. REGIME DEGLI SCAIIlli CCII I PAESI TERZI 
Prellevi all'importazione : (Regolamento n. 122/67/CEE- art. 3) 
Detti prezzi vengono fiseati 1n anticipo per c1ascun tr1mestre per le seguent1 voci tar1ffarie indicate 
nell'articolo 1 del Regolamento n. 122/67/CEE : 
llumero della tariffa Designazione dei prodott i doganale comune 
a) ex 04.05 A Uova d1 volatill da cortile, in guscio, fresche o conservate 
b) ex 04.05 B I Uova sgusctat e e gullo d'uova di volatili da cortile, att1 ad usi alimentar1 
fresche, conservati, essiccat1 o zuccherati 
Per il calcolo del vari prelievi all'importaz1one Bl r1nvia al Regolamento n. 122/67/CEE, art. 4 e 5. 
Restituzionl all'esportazione (Regolamento n. 122/67/CEE- art. 9) 
Per consentire l'esportazione de1 prodott1 nel settore delle uova in base a1 prezzi di tali prodotti prati-
catt au mercato mondiale, la differenza tra quest1 prezu e i prezzi della Comunitl pub essere coperta da 
\Ula rest1tuzione all 1 esportaz1one. Datta restituzione e stesaa per tutta la Comunitl. Easa pub essere 
d1fferenziata secondo la dest1naz1oni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTE!mO 
Per le quotazion1 delle uova vengono constderatl, nella m1sura del possibile, 1 prezzi delle uova della 
classe A4 (55 a 60 gr ). Tuttavia va rtlevato ct:e a causa di dtfferenze riscontrabili nelle condizion1 
d1 d.J.stribuztone, nello .~·-~~::.') .!:: ,..ommerciallzzo.ztone e nella qualitll, tali prezzi non sono pienomente 
comparab1l1. 
Belg1o Mercato dt Kruishoutem; prezzo d' acqu1sto del commercia all' ingrosso, franco mercato 
Germazua (RF) 4 mercati : Colon1a: prezzo d 1 acquisto del conunerc1o all'ingrosso, franco magazzino 
Renania-West falia 
~ 
.ll!l.l..! 
Lussembu.rgo 
faes1 Bassi 
Monaco : prezzo d kcp.asto del commerc1o all'tngrosso, partenza centro d1 rae col ta 
Francoforte : prezzo d1 acqu1sto del comerc1o all'ingrosso. 
N1edersachsen : prezzo d'acquisto del conunercio all 'ingrosso, partenza magazztno 
"Halles Centrales" d1 Par1g1 ; prezzo di vendita del comercio all 1 ingrosso. 
2 mercat1 : Milano e Roma: prezzo d'acquisto del commerc1o all'ingrosso, franco mercato 
Frezz1 di vend1 ta d1 OVOLUX {Cooperat 1va di produttor1): prezzo di vendi ta del commercia 
all 1 tngrosso, frar.co dettagliante 
Prezzo dt vendtta del conunercio all 1 ingrosso perle uova d1 tutte le classi {prezzi ricewto 
dal produttore, {cz:Llco]ato dal LEI, "Landbouw-Economisch Instituut"} m&gf?lOrato d1 un margine 
~er 11 commercia all 1 1ngrosso d1 1,65 F1 per 100 pe~z1 o 0,287 Fl per Kg) 
Merca1o d1 Barr.eveld : pre:zo d 1 acqu1st.o del commercio all'ln&resso, franco mercato 
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EIEREN 
Toel1cht1ng op de in deze publicatie voorkomende priJzen voor eieren 
(vastgeste1de priJzen en marktpriJzen) en invoerheff1ngen 
~ 
lliJ Verordening Nr 21/62/EFJJ van 4.4.1962 (Pub1icatieb1ad nr 30 - dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de 
gemeenechappeliJke ordening van de markten in de sector eieren met ingang van 30 JUh 1962 ge1eide1ijk 
tot stand zou worde pbracht en dat deze marktordenillg hoofdzake1ijk een stelse1 omvatte van intra-
comanm.autaire heffingen en heffingen tegenover derde landen, d1e onder meer berekend verden op bas1s van 
de voedergraanpr1jzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 JUli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht met 
zich moe, dat op bedce1de datum ook een gameenachappel1Jke markt in de sector eieren tot stand werd 
gebracht. De intraccaauruw.taire heffingen kwamen dasrmee te vervallen. 
I. PRIJSREGELING 
Vaatgeatelde pri izen 
Sluiapri JZen : (Verordening nr 122/67/EFJJ - art. 7) 
Over .. enkomotig artike1 7 van Verordening nr 122/67/EFJJ van 13.6.1967 (Pub1icatieb1ad van 19.6.1967 -
lCe Jc..ar.£"ang nr 117) houdende een gemeenachappeliJke ordening der markten in de sector eieren, atelt 
de CoDRiss1e, na ingewonnen adviea van het Beheerscomite, voor de Gemeenschap voor elk kwartaal 
van tevoren de aluispriJzen vast. Zij zijn van toepassing met l.flgang van 1 november, 1 februari, 
1 mei en l augustus. llij de vaetatelling ervan wordt reken1ng gehouden met de were1dmarktpr1JB 
van de hoeveelhe1d voedergranen, benodigd voor de productie van 1 kg eieren in de schaal. Boven-
dien wordt rekenmg gehouden 11et de overige voederkosten en met de algemene prod.uctie- en commereiallsa-
tiekosten. 
II. R!OOELING VAN HE!' IWlDELSVERJCEER MET DERDE LAIIDEN 
Heffingen biJ invoer : (Verordening nr 122/67/F:EG - artike1 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vaatgesteld voor de volgende in art. l van Verordening 
nr 122/67 /EFJJ oppnomen tariefpoaten : 
Nr van bet gemeanschappeliJke Omscbrijving douanetarief 
a) ex 04.05 A El.eren V8ll plu1mvee, in de schaal, vera of verduurzaamd 
b) "" 04.05 ll I E1eren u1t de schaal en eigeel, van pluimvee, geachilct voor mense-
liJke consumptie, vera, verduurzaamd, gedroogd of met toegevoegde 
su1ker 
Wat de bereken1ng van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen ruoar Verordening nr 122/67/EFJJ 
art. 4 en 5· 
Reatituties biJ uitvosr (Verordening nr 122/67/EFJJ - art. 9) 
Om de uitvoer van de pi'Odukten in de sector eieren op baa1s van de werelrlmarktpriJzen mogeliJk te maken, 
lean bet verschil tuasen daze priJzen en de priJzen van de Gemeenscrua.p o\ter",:,r-..L0 "-fl 't.<>orden door een reatitu-
tie biJ u1tvoer, die periodiek wordt vaatgesteld. Deze rest1tut1e is geliJk voor de gehele Gemeensehap en 
kan a1 naar gelang van de bestemming ged1fferentieerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE ll!NNENLANDSE MARKT 
Voor de noter1ngen van de eieren warden, waar dit mogeliJk bleak, de priJzen genomen van de eieren 
K1asse A 4 (55 tot 60 g). Nochtana dient opgemerkt to worden, dat door verechillen 1n 1everingevoor-
waarden, handelsstachum en kwalite1t, deze pr1jzen niet zonder meer vergellJkbaar ZlJD• 
lle1gie Ma.rkt van Kruishoutem Groothande1saankoopprija, franco markt 
Duits1and (llR) 4 merkteo : Ko1n Groothande1aaankooppr1JB, franco magaziJn Noord-R1Jn1and-Westfalen 
Miinchen OroothandelsaankooppriJB 1 af verzamelcentrum 
Frankfurt Groothande1aaankooppriJB 
Biedersacben GroothandelsaankooppriJB 1 af magaziJn 
"Balles Centrales" van PariJS : GroothandelsverkooppriJB, franco markt 
2 markten : lh1ano en Roma : Groothande1saankooppriJ&, franco markt 
VerkooppriJzen van OVOLUX (Cooperatie va. producenten): Groothande1averkooppriJa, franco kleinhande1 
GroothandelsverkoopprlJB voor eieren alle klasGen (door de producenten ontvangen priJB 
(berekend door het LEI, "Landbouw-economisch InstJ.tuut"), vermeerderd met een groothan-
delsmarge van 1,65 Fl per 100 stuks of 0,287 per kg) 
Ma.rkt van llarneve1d: Groothande1sasnkooppriJs, franco markt. 
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faye importateura 
Einfuhrllinder 
Pill D11CLU8J: 
J:IRSCRLIU8UIGSPRJ:l8J: 
PRJ:ZZI LIMITE 
8LUI8PIIJZII 
PRIX D'ICLUSJ: 
PIJ:ZZI LIMI'rl 
-
-
PRELBVEIIEIITS ENYDS PAYS 'fli:IIS 
AIISCHOPFUNOEJI OEOENUBI:II DRI'r'fLINDJ:IIK 
PRJ:LIBVI VJ:IISO P Alai 'fEliZ I 
Rln'INOD 'l'ZODOVZII DJ:RDI: LANDJ:II 
J:IRSCRLIUSUIOSPRJ:ISJ: PRILSYDIJ:II'1'S 
8LUI8PRIJZII PRII:LIEYI 
-
-
OEUJ'S 
EIER 
UOYA 
EIEREN 
AIISCROPFUKOD 
RIIITUOD 
Paeai importatori 1.2.72 -3().4.?2 1.5.72- 16.5.?2 1?.5.?2 -31.7.72 1.2.?2- 3().4.72 1.5.72 •16.5.72 1?.5.72-31.7.72 
lnvoer1anden 1111 UC - RJ: MK UC • Rl 1111 uc-u 1111 UC- Rl MK UC • II 1111 uc-u 
A. 1. Oeufa en coquille de vo,la111e, fraia, conserves 
Schaleneier von HauagetlUgel, friach 1 haltbar gemacht (1) (1) (1) 
Uova in guacio di volatili, freache o conaervate 
Eieren in de achaal van pluimvee, vera ot verduurza.alld kg 
HLOIQVJ:-HLOU 24,26 23,80 23,03 8,11 8,49 9,13 
DIUTSCRLAKD ( Bl) 1,??6 1,?42 1,686 0,593 0,621 0,668 
ftAKCJ: 2,695 2,643 2,558 0,900 0,943 1,014 
0,4852 0,4?59 0,4606 0,1621 0,1698 0,1825 
ITALU 303,3 29?,4 287,9 101,3 106,13 114,06 
LUXDUIOUIO 24,26 23,8o 23,03 8,11 8,49 9,13 
RDJ:IILAKD 1,?56 1,723 1,66? 0,58? 0,615 0,661 
2. Oeuta l couver de vo1aille 
Bruteier von Hausgef1Uge1 
Uova da cova di volatili 
Piece - StUck Broedeieren van p1u1mvee 
Pezzo - Stuk 
HLOIQUJ:-BJ:LOII 3,29 3,26 3,21 0,?2 0,75 o,so 
UU'rSCBLAKD (BR) 0,241 0,238 0,235 0,053 0,055 0,059 
ftAIICJ: 0,365 0,0658 0,362 0,0651 0,356 0,0641 
o,oso 0,0144 0,083 0,0150 0,089 0,0160 
IT ALIA 41,1 40,? 40,1 9,0 9,4 10,0 
LUXIIIBOUIO 3,29 3,26 3,21 0,?2 0,?5 0,80 
RDJ:IILAKD 0,238 0,236 0,232 0,052 0,054 0,058 
B. 1. Oeufa sana coquUle de volaille, trais, conserves, prop res l des usages ali.Jr;.en ta.ires 
Eier ohne Schale von HauageflUgel, frisch, baltbar gemacbt, geniessbar 
Uova aguaciate di vo1atili, treacbe o conservate, atti ad usi alimentari 
consumptie Eieren uit de schaal van pluimvee, vera of verduurzaamd, geschikt voor menselijke kg 
HLOIQVJ:-HLOIJ: 29,09 28,63 27,8? 9,40 9,85 10,59 
DIUTSCILAKD (BI) 2,129 2,095 2,040 0,688 0,?21 0,??5 
ftAIICJ: 3,231 3,18o 3,096 1,044 1,094 1,1?6 
0,581? 0,5?25 0,55?4 0,188o 0,19?0 0,211? 
ITALU 363,6 35?,8 348,4 11?,5 123,1 132,3 
LUUMIOURO 29,09 28,63 2?,8? 9,40 9,85 10,59 
RJ:DJ:IILAND 2,106 2,0?2 2,018 0,681 0,?13 0,?66 
2. Oeufa sana coquille de volaille, secbes, propres A des usages alit~en tairea 
Eier ohne Schale von HausgeflUgel, getrocknet, genieasbar 
Uova agwsciate di volatili, easiccate, atti ad uBi alimentari 
consumptie Eieren uit de achaal van pluimvee, gedroogd, geocbikt voor menaelijke kg 
ULOIQUJ:-HLOII 104,6? 102,99 100,23 34,3? 36,00 38,69 
UUTSCBL.AIID (BI) ?,661 ?,539 ?,33? 2,516 2,635 2,832 
ftAIICJ: 11,62? 11,441 11,134 3,817 3.999 4,298 
2,0933 2,0598 2,0046 0,6873 ,?200 0,7738 
IT ALIA 1.308,3 1.287,4 1.252,9 429,7 450,0 483,6 
LUXIMBOIIRO 104,67 102,99 100,23 34,37 36,00 38,69 
RJ:DJ:IILAND ?,578 7,456 7,257 2,488 2,606 2,8o1 
(1) Voir toot-note pege 16/Siehe Fusanote Seite 16/Vedi nota pagina 16/zie voetnota b1z 16. 
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Pli.IX U'BCLUSI:: 
EINSCI!LEUSUNGSPUEISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZtN 
PRtLEVEMllTS EllVERS PAYS TIERS 
AllSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLAIIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DtRDE LANDEN 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
UEREN 
K g 
Pays importatcurs PRIX D' ECLUSE - EINSCHL!.USUNGSPREISE PRELEVD!ENTS - ABSCHOPFUNGEN 
Einfubrltinder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFINGEN 
Paesi importatori 
Invoerlanden 1.2.?2- 30.4.?2 1.5.72 - 16.5-72 17.5-72-31.7-72 1.2.?2-30.4.?2 1.5.72- 16.5.72 17.5. 72-31.7.72 
HN UC-RE •m UC-RE ~Ul UC-RE HN UC-RE f!H UC-RE !Ui UC-RE 
(1) (1) l1) 
c. 1. Jaunes d 'oeufs de vol:dlle, liquides, propres b. des usages o.limen taires 
Eigelb von Hauogefli.t.gel, f'ltissig 1 cenieocbar 
Giallo d 'uova di volatili, liquido, atti ad uoi alimentari 
Eigeel van pluimvee, in vloeibnre toesto.nd, eeschikt voor mcnaelijke consuaptie 
BEI.GIQUE - BELGif 56.56 55,69 54,23 16,54 17,32 18,62 
~ 1--- r--- -
DEUTSCHLAND (BR) 4,140 4,076 3,969 1,210 1,268 1,363 
1--- 1--- r--- -
FIWICE 6,283 6,186 6,024 1,837 1,924 2,o68 
1,1312 ~ 1,1137 1,o845 1--- 0,3307 r-- 0,3464 - 0,3723 
IT ALIA 707,0 696,06 677,81 206,7 216,5 232,7 
~ 1--- r-- -
LUXDIBOURG 56,56 55,69 54,23 16,54 17,32 18,62 
1--- 1--- ~ -
liED ERLAND 4,095 4,032 3,926 1,197 1,254 1,3118 
2. Jaunes d 'oeufs de volaille, conceles, proprea A des usages alJ.mentaires 
Eigelb von HausgeflUgel, gefroren, e;eniessbar 
Giallo d 'uova di volatili, congelato, ntti ad usi alir.:entari 
Eigeel van pluimvee, ben oren , e;eschikt voor nenseh.Jke conaur..ptie 
BELGIQUE - BELGIE 60,25 59,31 57,75 17,67 18,51 19,90 
~ t--- -
DEUTSCHLAND (BR) 4,410 4,341 4,227 1,293 1,355 1,456 
~ 1--- -
FRAIICE 6,692 6,588 6,415 1,963 2,056 2,210 
1,2049 .__ 1,1862 1,1550 1--- 0,3534 0,3702 - 0,3979 
ITALIA 753,1 741,38 721,88 220,9 231,38 248,69 
~ 1--- ~ -
LUXEMBOURG 60,25 59,31 57,75 17,67 18,51 19,90 
r--- 1---
NEDERLAND 4,362 4,294 4,181 1,279 1,340 1 44o 
3. Jaunea d'oeurs de volaille, s8cb.8s, propres A des UDages alir.tento.ires 
Eigelb von Hause;eflugel, getrocknet, geniessbar 
Giallo d'uova di vol.o.tili, ear;iccato, atti ad uai o.limentari 
Eigeel van pluimvee 1 gcdrooe;d, ccschikt voor rnenselijke consumptl.e 
BELGIQUE - BELGI!t 117,09 115,24 112 17 34,85 36,51 ~ 
DEUTSCHLAND (BR) 8,571 8,436 6,210 2,551 2,672 2,672 
~ - ~ r---
FRAIICE 13,006 12,801 12,460 3,871 4,055 4,359 
2,3417 1--- 2,3048 2,2433 - 0,6970 ~ 0,7301 r---- 0,7848 
ITALIA 1463,6 1440,1 14o2,1 4}5,6 456,3 490,5 
r--- - ~ 
LUXEMBOURG 117,09 115,24 112,17 34,85 36,51 39,24 
~ r---- r------- r---
NEDERLAND 8,477 8,343 6,121 2,523 2,643 2,841 
(1) Voir root-note page 16/ aiehe Fuaanote Seite 16/ vedi nota pagina 16/ Zie -.oetnota bl.z 16. 
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Marchb 
Mlrkte 
Mercati 
Mark ten 
XRUISHOU11:1 
ltOLII 
MUNCHER 
1."Tl1:'1)11''P,:-
C!'~~~ 
FRAIIIFUR'l' 
BALLES 
CEN'l'RALES 
DE PARIS 
MIL.AIIO 
ROMA 
BARNEVELD 
PRIX COMS'l'AHS SUR LE MARCHE IN'l'ERIEUR 
PRB!SE FES'l'GES'l'ELL'l' AUF DEM IIILllNDISCIIJ:II MARa 
PREZZI COMS'l'.l'l'A'l'I SUL MERC.l'l'O NAZIOMALI 
PRIJZEN WAAJIGENOMJ:!I OP DE BINNENLANDSE MARa 
Description Poida 
BeachreibWlg Gerich J Q 7 1 
Deacrizione Peso 
Oaachrijdng gr. ~O:P 0YT 'ICW ~ .1411 
BELGIQUE-BELGIJ: 
Prix de groa a 1' achat 62-63 Fb 1,A~ J .~fl !,81' 2,11 1,67 ( franco aarchO) 
Grootbandel11aankoopprija 57-58 Fb 1,?11 1 ,6?. 1,'7':? 2,o6 1,5, ( fracco aarkt) 
42-43 Fb 0/~a o,P3 f',n3 1,10 0,81 
DEU'l'SCHLAND (BR) 
GroaahandelaeiDkaufaprei 55-60 llH o,1A1 0,1 "lj o,l55 0,17! 0,135 ( frei Rbeilll.-Weatf .Stat) 
6o-65 llH ",]';? 0,1"9 0,156 o,17l 0,146 
Groaabandel,..illkaufaprei 
55-60 llH 0,1~7 (' ,~ "" 0,146 0,169 0,136 
!Cab 
~,..,sRll~nf'\e 1 e::ei "lr!ll,,f' ... '"T"""'I q ... 55-."n llH 0,13? f',l ~~ 0,1A' 0,165 0,130 (~'-~ ~t,:=o.f;inn) 
Groaahandela ... ; "nlll!t~J'l'dow- 60-65 llH "'· ,~, fl,l';7 0,165 o,J.B6 0,153 
P!'PiRt=' 
55-60 llH o, 1 ~7 r,1A7 0,155 0,176 0,143 
FRANCE 
61-65 Ff ",?7 o,~ll7 0,266 0,332 ,217 
Prix de groa a la vente 
56-60 Ff "',~li3-
( fracco marcb') 
0,?!'0 o,258 0,323 0,208 
45et - Ff r,J?fi f',l~('\ o,l55 0,205 0,154 
I'l'ALI.l 
60 • + Lit "8,9" ?~,7~ 27,13 29,9C 25,06 
Pre&&i d' acquisto 55-60 Lit ~7 .~" ?5 1 1P 25,13 27,8c 23,56 all' inaroaao 
(franco mercato) lto-45 Lit 
-
.: . 
-
-
55-60 Lit ?8,77 2!',3~ 25,84 30,5< 23,69 
LUXEMBOURG 
60-65 Flux ~,"7 2,33 2,42 2,75 2,52 Prix de groa a la vente 
55-60 Flux •• '5 2 ,3~ ? '~1 2,72 2,43 
NEDERLAND 
Grootbandele "C2!'-
- alle Fl ,... 1 ,'7 ",1'~ p,l,S o,l63 0 1 l28 koopprija klaasen .. -
Groothandelaaankoopprija 5? ..... ~ n 0,111'7 f',!JI" p,15l o,l6!1 0,135 
(franco ••rkt) 
~~· Fl n,l?(' ",1?1 0,130 0,154 0,123 
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"":ll !'8:.~ 
1,58 1,69 
1,47 1,55 
0,75 0,82 
0,132 0,138 
0,135 0,142 
0,125 0,132 
0,119 0,128 
0,144 0,151 
0,134 0,141 
0,223 0,220 
0,211 0,206 
o,120 0,126 
24,63 25,60 
23,00 24,35 
-
-
23,15 25,50 
2,24 2,35 
2,14 2,27 
0,127 0,133 
0 1 14o 0,150 
0,119 0,120 
.~P~ 
1,58 
1,43 
0,76 
0,129 
0,139 
0,127 
0,12 
0,146 
0,131 
0,207 
0,183 
0,115 
22,75 
20,50 
-
21,50 
2,31 
2,17 
0,126 
0,141 
0,10\ 
J Q 
!II AI 
1,48 
1,36 
0,73 
p,l24 
p,132 
p,118 
0,113 
0,137 
0,125 
0,202 
0,178 
0,105 
20,75 
17,50 
-
20,o6 
2,19 
2,02 
o,121 
o,126 
o,o94 
7 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIDIII 
par pUce•jo StUck 
per uni tl-P" r stuk 
? 
J'!N ."111 AfT"' 9"1' 
Marollb 
Mlrl<to 
Mercati 
Marll:t ... 
IIRUISHOU'lDI 
JtOLif 
MUNCHER 
NIEDER-
SACHSEN 
FRANUURT 
RALLIS 
CENTRALES 
DE PARIS 
MILANO 
ROllA 
BARIIIVELD 
Doaoriptioll 
PRIX COIIS'r.t.TIS SUR LE MARCHI INTERIEUR 
PREISE FESTGISTELLT AUF DEM IIILliNDISCHEII MARitT 
PREZZI CONST.lTATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII WAAJIGEIIOMEN OP DE BINNENLANDSE MARitT 
Poicla 
Gowicht 
1 9 7 2 
BoacllreibUIIS I I Doacrido~~e Peao MAI JUN 
O.acllrij rillS sr· 
15-21 22-28 29-4 12-18 1'l-2<; 26-2 13-9 8-14 5-11 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix clo sros l 1' acbat 62-63 Fb 1,44 1,57 1,52 1,48 1,41 1,39 1,30 ( fra11co aarcbe) 
Grootballcle1saaDkoopprijs 57-58 l'b 1,30 1,42 1,40 1,32 1,26 1,25 1,20 (fra~~co aarl<t) 
42-43 l'b 0,70 0,75 0,77 0,75 0,75 0,75 0,75 
DEUTSCHLAND ( BR) 
Groseba~~de1seillkaufsprei 55-60 DM ( frei Rbeiii1.-Westf .Sta~ 0,123 0,130 0,125 0,125 0,120 0,113 
60-65 DM 0,130 0,130 0,138 0,133 0,128 0,125 
Groaabandelni.Dkaufaprei 
55-60 DM 0,115 0,118 0,125 0,120 0,115 0,11 
(ab Ke1111ZeicbDUIIS88telle) 
Grosehandeleeinkaufspr. 55-60 DM 0,111 0,113 0,120 0,113 0,109 0,103 ( ab Station) 
Groeahandelseinetanda- 60-65 DM 0,138 0,139 0,141 0,136 0,136 0,129 
preia 
55-60 DM 0,125 0,126 0,129 0,124 0,124 0,119 
FRANCE 
61-65 Ff 0,194 0,201 0,209 0,210 
Prix cle sros ' la nnte 
56-60 Ff 0,176 0,179 0,185 0,186 
(frllllcO aarcU) 
45et - Ff 0,105 0,104 0,102 0,105 
ITALIA 
60 • + Lit 20,50 21,00 21,00 20,50 18,50 
Presai d 1 acquisto 55-60 Lit 17,50 
all'ingroau 
17,50 17,50 17,50 15,50 
( fra~~co aorcato) 40-45 Lit 
- - - - -
55-60 Lit 19,50 20,50 21 00C 21,00 19,75 
LUXEMBOURG 
60-65 Flux 2,17 2,17 2,25 Prix do sros l la ve11to 
55-60 Flux 2,00 2,00 2,08 
NEDERLAND 
Grootlla~~clola ver-
- alle Fl 0,12~ l<oopprijs l<lasseu 0,121 0,123 0,120 0,116 
Grootllanclo1saallkoopprija 59-6lo n 0,12 0,12 0,126 0,129 0,127 0,118 
(franco url<t) 
50-58 n 0,096 0,094 0,091 0,093 0,091 0,087 
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JUL 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
par pUco•jo StUck 
per unitl-$)or otuk 
jAUG 
10-16 17-23 24-30 131-6 
OEUFS de POULE 
Cl A4 (SS-60g) 
HUHNEREIER 
Kl A4(SS-60 g) 
UOVA di GALLINA 
CI.A4(55-60g) 
KIPPEEIEREN 
KLA4(S5-60g) 
Pnx sur les marches de gras 
el pnx d'ecluse 
Pre1se auf Gro~handelsmarkten Prezz1 su1 mercall all'1ngrasso 
und Emschleusungspre1s e prezzo hmote 
Pn1zen op groothandelsmarkten 
en SiUISpriJS 
UC/p1ece umlo 
RE/Siuck stuk 
~I 
0,07 : 
0,06- . 
0.05- ~ 
0.02--
0,01-
Pnx hebdomada~res 
Wochenpre1se 
' 
~ i 
\/Ill IX X 
1971 
XI 
----~ ----~ ------,ji -l- _--------- ~~~::k ";~~: 
t -0,07 
I i 
I 
-I L'\ -~--- --- -t---+--t--+--/l~- : I 
--r~-
XII II Ill IV 
1972 
----jr--1- 0,06 
----r-----1- 0.05 
v VI VII 
0,08-r-------- -.---~--.-------,-----,-- -.----------.,-0,08 
Med1e mens1ll I= 
0,07-
0.06-
0.05-
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschnllte 
I 
---- --- --- -- -+-----
! 
--1--
1'"":-f --I~ 001 
I , -
-~------1------0,06 
i i ! ______ J__ __ -0,05 
i 
I 
I 
--,1-:---:-1 ---,-1 ----;-1---;1-;-1 --:-1 --:-1 ---;---;~;---;----;-1-;-1---;1-;-'-1 I --:-1----':1---;,:--;-, -~~,-;-, --;-1 ---;1~,--,;-1 -;-, -;-,~I- 0 
o/1 Vll VIII IX X XI XII I' IJ til lV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV \' VI VII VII IX )( XI XII 
i 970 1971 1972 
BELGIQUE KrUishoulem DEUTSCHLAND (BR) · Kotn ----- FRANCE:Halles centrales de Paris 
LUXEMBOURG OVOLUX .................... ITALIA. M1lano -----------NEDERLAND. LEI-pnJZen 
L ___ _:::::::::::::::~P~R~I~X~D:_'.:_E~CL~U~S~E_:J:_:E~I N::::SCHLEUSUNGSPREI s I PREZZO Ll MITE I SLUISPRIJS 
EWG- VI- S..5401 2 
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VIABDE DE VOLAILLE 
Eclaircissements concernant lea prix des volailles (prix fixes et prix de march8) et lea 
prelhementa a l'importation repris dans cette publication 
IB'l'ROWCTION 
11 a ote prew, par la voie em R~glement n° 22/62/CEE em 4.4.1962 (Journal Offic1el n° 30 du 20.4.1962), 
qua l'organisatl.on coiDIIN.De des marches serait, dana le aecteu.r de la viande de volaille, 8tablie graduelle-
a""t a partir em 30 JUillet 1962. et que cette organioatlon de lll&rcbe comporterai t principalement un regime 
de preUve~~enta intracoiiiiiWI&Utaires et de preUvementa envers lea p~ tiers, calculo!s not ... ent sur la base 
dea prix dea cerealea fourr~res. 
L'inataurat1on, a partir em lar JUillet 1967, d'un regime de prix unique dee cerealea dana la CoiiiiWIAute a 
conduit a la realisation a cette date d'un lll&rch8 unique dane le aecteur de la viande de volaille. 11 en est 
reeulto la auppreaaion dea preUveaenta intracomunautairea. 
I. IIIOOIME DES PRIX 
Prix fiBs 
Prix d'ecluae : (Reglemant n° 123/67/CEE - art. 7) 
Conforae11ent a l'art. 7 em Regleaent n° 123/67/CEE ciu 13.6.1967 (Journal Officiel em 19.6.1967 - 1oeme 
annee n° 117) portant orgu>aation COIIIIIIWle das ~~~arch8a dane le eectour de la viande de volaille, la Collllllia-
aion, aprea consultation em Colllite de geation, fixe pour la CoiiiiiWI&Ute lea prix d'ecluoe. Ceo pr•x d'ecluae 
aont fixe a l 1' avsnce pour cbaque trimestre et aont valab1ee a partir ciu ler novembre, du ler fevr>ar, du 
lar mai et du ler aollt. Lora de lsur fixatlon, il eat tanu compte em prix sur 1e 111arch8 mondia1 de la 
quantite de cerealee fourr~res necessa>re a la proemction d'un kg de volaille abattue. 
11 eat egaleaent t""u compte de• &lltres collts d'alimentation ainsi que dea fraio g&nerawt de prcemction et de 
co•ercialiaation. 
II. IIIOOIME DE5 EC1!A!9ES AVf& LES PAYS TIERS 
Prilevements a l'importation : (Regl011ent n° 123/67/CEE- art. 3) 
Ils aont fixes lt. l'avance pour chaque triaeatre et aont appllcables au:x prociuita vieea ll'art. lar du Reglo-
m""t n° 123/67/CEE, lt. aavoir 1 
Bumerc em tarif douaniar Designat1on dea proemitp co...., 
a) 01.05 Volailles vi vantea de basse-oour 
b) 02.02 Volaillea mortes de baase-cour et leura abate comestibles (l l' exclusion des 
foiea ), frail, refrigeres ou congelea 
c) 02.03 Foiea de volaillea, fraia, refrig&rea. conge lea, sal tis ou en &8.\lDN.J"e 
d) ax 02.05 Graiaae de volailles non preaaee ni fondue, frat:che, rifrig8r6e, congelee, sa-
18e ou en sauaure, aechee ou en sawaure, atichee ou :f'wnl§e 
e) 15.01 B Oraiase de volailles presa8e ou fondue 
f) ex 16.02 B 1 Aut rea priparat ions et conserve a de vi andes ou d • a bat 1 de volailles 
En ce qu1 concerne le calcul dee dlvers prelevementa lt. 1'1mportation, il faut ae referer aux art. 4 et 5 
em Reglament n° 123/67/CEE. 
Restitutions l l'wortation (Reglement n° 123/67/CEE- art. 9) 
Pour permettre l'exportation des proemits dane le aecteur de la v1ande do volaillo sur la base dea prix de 
ceo prcemi to dane le ~~~arcbe mondial, 1a difference entre cea pri:l: et leo prix dane la Comunaute pout ltre 
couverte par una restitution l l'uportation. Cette reatitution est la mime pour toute la CoDIIrLU18Ut8 et 
pout ltre differenc16e oelon lea destinationo. 
Ill. PRIX SUR LE !!AI!C!!E lBTEft!EUR 
Lea coura indiquSa ne aont pas necessa1rement CQmparables en raison dee conditione commercialea particulHt-
res aux divers Etata membres ainsi que des differences de qualit8, de poida, de preparation et d'aaeortiment. 
~ Prix de grcs a la vente, depart abattoir, poids abattu (an cryovac) 
All!l!li!l!!le (RF) 
!!:!a.£! 
.ll!ll! 
Luxembourg 
Pavs-Baa 
Prix de grcs a la vente, depart abattoir, poids abattu, (en cryovac) 
Pr1x de gros l la vente, Hallas Centrales de Par1a1 poids abattu 
Prix de gros a l'achat, franco march<i de llllsn, poids abattu 
Prix de groa & la vente, franco magas1n de djtail, poids abattu 
Prix de gros l la vente (calcule par le "Productschap voor Pluimvee en E1eren") 
po1ds abattu (en cryovac) 
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SCHLACHTGEFLIIGEL 
Erliutei'Wigen zu den nachstehend aufgefiihrten Prel8en filr Schlachtgefiiigel 
(festgesetzte Preue und Marktprel8e) und Abachopf'ungen bei der E1nfllhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung lir. 22/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtablatt lir, 30 vom 20.4.1962) wurde beatu.t, dall die geaeinaame 
Marktorganiaatlon f"llr Gefliigelfieisch ab 30. Juh 1962 schri ttveise errichtet vird, Ulld dall die a11f diese Weise 
errichtete Marktorgan1aatlon im wesentlichen eine Regelung von AbschOpf'ungen filr den Warenverkehr zwischen den 
llitgliedataaten und m1t dritten Uindern umfassen vird, be1 deren Berechnung insbesondere die FUttergstreidepreiae 
Zl.lgl'Wide gelegt verden, Im Zugs der Einfiihrung einheitlicher Getreidepreise in dar Gemeinachaft ab 1. Juli 1967 
wird zu diesem Z01tpunkt e>n gsmeinaaaer Markt filr Gefiiigelfieisch hargsstellt. Damit entfielen dl8 innerg&llein-
schafthchen Abachopf'ungen. 
I, PREISREGELUiiG 
Festeaetzte Praise 
Einacbl8U811!!68Preue : (Verordnung lir. 123/67/EWG - Art, 7) 
Gemia Artikel 7 der Verordnung lir. 123/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsblatt vom 19.6.1967, 10. Jshrgang lir. 117) 
iiber die gsmeinaame Marktorganisatlon filr Gefiiigelfieisch setzt die J(ommisaion nach Anh6Z'Wig des zustilndlgsn 
Verwaltungaausschuases f"llr die Geme1nachaft Einachleuaungapreise feat. Die Einachleuaungapreise verden filr 
Jedes VlertelJshr im vor&llS festgseetzt und galten ab 1. November, 1. Februar, 1. llai und 1. August, Bei dar 
Festsetzung vird der Weltmarktprel8 der filr die Erzeugung von 1 kg Gefiiigelfieisch erforderlichsn FUttergs-
treidemengs beriick8lchtigt. Aullerdem sind die sonatlgen FUtterkosten sovie die allgeaeinsn Erzeugunga- und 
Vermarktungakoaten beriicks1cht1gt. 
II. REGELUNG DES IIAIIDELS MIT DRITTDI LlliDEHII 
Abachopfuruten bei Elnfllhr : (Verordnung lir. 123/67/EWG, Art. 3) 
Fiir d>e folgenden in Art. 1 der Verordnung Br. 123/67/EWG genannten Zollpositionen vird viertelJihrlich im 
voraus e1ne AbachOpf'ung festgsaetzt : 
Nwaaer des geme1naamen Bezeichnung der Erzeugnisse Zolltar1fa 
a) 01.05 llallsgefiiigel lebend 
b) 02.02 llallsgefiiigel, nicht lebend und gsnieBbarer Schlachtabfall hiervon (&118gB-
nomman Leber), frl8ch, gekiihlt oder gefroren 
c) 02.03 Gefliigellebern, frisch, gekiihl t, gsfroren, gssalzen oder in Salzlake 
d) ex 02.05 Gefliigelfett, weder auagspreBt noch &118geeclmolzan, frisch, gekiihl t, gefroren, 
gesalzen, in Selzlake, getrocknet oder geriuchert. 
e) 15.01 B Gefiiigelfett, &llSgepreBt oder auagsachmolzen 
f) ex 16.02 B I Fle1sch und Schlachtabfall, andere zubereitet oder h4l tbar gemacht, von 
Gefiiigel 
Was d>e Berechnung der einzelnen AbachOpfungen betr1fft, wird auf die Artikel 4 und 5 der Verordnung 
.llr. 123/67 /ENG hingOWlBSan. 
Erstattwen bei der Ausfllhr (Verordnung lir. 123/67/EWG - Artikel 9) 
Um d1e Auafuhr der Erzeugnisse d1eses Sekiors auf der Grundlage der Weltlll&l"ktpreise dieser ErzeU&Diase zu 
ermOglichen, kann der Unterschied zwischen dieaen Pre1sen und den Preisen der Gemeinscbaft durch e1ne Eratat-
tung be> der Auafllhr ausgegllchen verden. D10 Erstattung ist filr die gesamte Geme1nschaft gleich, Sie 
kann JO nach BestliiiiiiWlg oder Bestlmmungagsb1et unterschiedllch sein. 
III. PREISE AUF DEM INLlliDISCHDI IIAiliCT 
D1e Marktpre1se sind infolge der besonderen Handelsbed1ngungen in den e1nzelnen lbtgliedstaaten, der Unter-
schiede 1n Qualit&t, Gencbtsklass1.erung, Zubereitung und Sort1.erung nicht ohne weiteres vergle1chbar. 
Belgian 
Deutschland (BR) 
Frankre>ch 
.!lW.!!! 
Luxemburg 
NlPderlande 
GroBhandelsabgabeprelS ab Schlachtere1, SchlachtgBWlcht (in Cryovac) 
GroBhandelsabgabepre1s ab Schlachtere1, Schlachtgevicht ( in Cryovac) 
GroBhandelsabgabepreis "Zentralhallen" Paris, Schlachtgewicht 
GroBhandelse1nkaufspre1B 1 frei Ma1liinder Markt, Schlachtgewicht 
GroBhandelsabgabepre1s, fre1 E1nzelhandel, SchlachtgeWlcht 
GroBhandelsabgabepre1s, (berechnet durch die "Produktschap voor Pluimvee en Eieren") 
Schlachtgewlcht (m Cryovac) 
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POLLA!I.E 
Spiegazioni relat1ve ai prczz1 del }:'ollame che f1gurano nel J:resente pubblicazione 
(prezzl fissat1 e prez:1 di mercato) e sui prelievi all' importazione 
IN'l'ROWZIC!IE 
Con 11 Regolamcnto n. 22/62/CEE del 4.4.1962 (Cazzetta Uff1C1ale n. :lO del 20.4.1962) e stato stab11ito che 
1 'organizzaz1one comune de1 mercati nel set tore del pollJ.me sarebbe stat a gradualmente ist1tu1ta a deccorere 
dal 30 luglio 1962 e chc tale orgc:unzzazione d1 mercato comporta pr1ncipalmente un reg1me di prel1evi fra gl1 
Stat1 membri e nel. confront1 del paes1 teroa, calcola.t1 1n particolare sulle base dei prezz1 del cereali da 
foragg1o. 
L'instauraz1one, a decorrere dal 1° lucl1o 1767, di un reg1me d1 prezz1 un1c1 de1 cereal1 nella Comunita compor-
ta la real1zzazione, alla stessa data, d1 un mercato 'Wlico nel settore del pollame. Di conseguenza sono venuti 
a cadere i prel1evi intracomunitar1. 
I. RECIME DEI PREZZI 
Prezzi fissat1 
Prezzi limite : (Regolamento n. 123/67/CEE - art. 7) 
Conformemente all' articolo 7 del Regolamento n. 123/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 19.6.1967 
10° anno, n. 117) che prevede un'organ1zzazione comune de1 mercati nel settore del pollame, la Commissione, 
sent1to il parere del Comitate di gestione, f1ssa i prezzi l1m1te. Dett1 prezz1 l1m1te sono fissat1 in 
ant1c1po per c1ascun tr1mestre e sono applicabill a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° magg1o e 
1° agosto. Per la deternunazione d1 tal1 prezz1 s1 tiene conto del rrezzo sul mercato mond1ale della quan-
titS. d1 cereal1 da foragg1o necessaria per la produzione di un Kg d1 pollame macellato. Inoltre si t1ene 
conto degli altr1 coati di alimentazione e delle spese generali d1 produzione e di commerc1alizzazione. 
II. RECIME DECLI SCAMlli COli I PAESI TERZI 
Prelievi all' importazione : (Regolamento n. 123/67/CEE - art. 3) 
Dett1 prezz1 vengono fissati in ant1cipo per ciascun trimestre per le seguenti voc1 tar1ffarie indicate 
nell 'articolo 1 del Regolamento n. 123/67/CEE : 
Numero della tariffa Designaz1one de1 prodott1 doganale comune 
a) 01.05 Volatill v1vi da cort1le 
b) 02.02 Volatill mort1 da cortile e loro frattagl1e commestibill ( escluai i fegatl) 
fresch1, refr1gerati o congelati 
c) 02.03 Fegati dl volat1li, fresche, refr1gerat 1, congelat 1 1 sal at i o in salamoia 
d) ex 02.05 Grasso dl volatlli non pressato ne fuso, fresco, refr1gerato 1 congelato, sala-
to o in salamo1a 1 secco o affum1cato 
e) 15.01 B Grasso d1. volatill pressato o fuso 
f) ex 16.02 B I Al tre preparaz1on1 e conserve d1 carni e frattagl1e di volatili 
Per 11 cal colo del vari prelleVl Bl nnv>a al Regolamento n. 12 3/67/CEE, art. 4 e 5. 
Restituzionl all'esportaZlone (Regolamento n. 123/67/CEE- art. 9) 
Per consent1re l 'esporta:uone del prodott1 nel set tore delle carn1 d1 pollame in base a1 prezz1 d1 tall pro-
dotti praticat1 sul mercato mondiale, la d1fferenza tra questi prezzi e i prezz1 della ComunitA pub essere 
coperta da una restituzione all'esportaz1one. Detta rest1tuz1one e la stessa per tutta la Comun1tA. Essa 
pub essere d1fferenz1ata secondo le dest1nazioni. 
III. PREZZ! SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le special! cond1zioni d1 commcrc1allzza:ione 1r. virore ne1 vari Stat1 membr1 1 
le d1fferer.ze relat1ve alla qual1ti::. 1 classlflc-azlonE' d1 peso, modo d1 presentazione ed assort1mento, non 
sono ;nenomente comparab1l1. 
Belpo 
R.F.dl Germania 
~ 
~ 
Luscembu.rfO 
raeta Bas::a 
Prczzo di vend1 ta del commerc1o all' ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac) 
Prezzo dl vend1 ta del commercJ.o all '1nc;rosso, frar.co mace11o, reso morto (a cryovac) 
Frezza dl ve~ rht.1. del commerc1o all' inrroeso ''Halles cer.trales" dl rar1c1, peso morto 
fre:::zo di iH'qUlStO del cotnmerc1o a11' ingrosso, franco mercn~c M1lano, peso morto 
frc~:to d1 vet,d.J..ta del comrrerc1o all'lr.~"rose:o, franco rnar,az::1ro detta;:liarte, peso morto 
Frez~o -:1 vcl.lJ.ta -:!el comrr.crC1o :t!!'l,.,£,'ro:;c;o, (ca~co:a:o do.:la "rr-oflul:tscl'o.t: vo:>!' 
r~u)-;vee ("t' SlPrcr"~ J'C£'0 rnorio (a. C'T;j.'O\"O.C') 
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SLAC!!TPLUIMVEE 
Toel1cht1ng op de 1n deze publicatie vcorkomende priJzen voor slachtpluimvee 
(vastgeste1de priJzen en marlc\prlJZen) en invoerheffingen 
I!lLEIDINC 
BiJ Verordemng nr 22/62/EEC van 4.4.1962 (Pub1lcatieb1ad nr 30 dd 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeenschap-
peliJke ordenilll' der marlc\en 1n de sector s1achtp1Ulmvee met ln!"anl' van 30 JUll 1962 ge1eldellJk tot stand zou 
worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzak.ellJk een stelsel omvatte van intracoDIDU!lautaire heffingen en 
heffingen tegenover derde landen, d1e onder meer berekend warden op bas1s van de voedergraanpriJzen. 
De invoering in de Cemeenschap, per 1 JUli 1967, van een uniforme priJsregeling voor granen bracht met zich mee, 
dat op bedoe1de datum ook een gemeenschappeliJke marlc\ 1n de sector s1achtp1uimvee tot stand werd gebracbt, 
De 1ntraconnunautaire heffingen lcwamen daarmee te vervallen. 
I. PRIJSRECELII!G 
Vastgestelde pri 1zen 
S1uispriJzen : (Verorden1ng nr 123/67/EEC - art. 7) 
Overeenkomstig art1ke1 7 van Verordening nr 123/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 - 10e 
Jaargang nr 117) houdende een gemeenschappeliJke orden1ng der markten in de sector slachtp1uimvee, ste1 t 
de Conm1sBie,na 1ngewonnen adv1.es van bet Beheerscomite,voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van 
tevoren de sluispriJzen vast. ZlJ ZlJn van toepass1ng met ingang van 1 november, 1 febru.ari, 1 me1 
en 1 augustus. BiJ de ''<1f'h:tel1ing ervan wordt reken1ng gehouden met de wereldmarktprlJB van de 
hoeveelheid voc.tergr81"'P.'lbenodi~ voor de productie van 1 kg geslacht pluimvee. 
Bovendien wordt rekenJ.ll.t.> gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en conmerciali-
satlek.osten. 
II. RroELIIlG VAN 11!:1' I!Al!DELS\1ERKEEI! MET DERDE LAI!DEN 
Heffingen biJ l.llvoer : (Verordening nr 123/67/EEG - artike1 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende 1n art1kel 1 van Verordening nr 12'3/ 
67/EEG opgenomen tariefposten : 
Nr. van het gemeenschappeliJke 
douanetarief OmschriJVlng 
a) 01.05 Levend plu1mvee 
b) 02.02 Dood plu1mvee, alsmede de daarvan afkomstige eetbare s1achtafvallen 
(met uJ.tzonderinf!' van levers) vera, gekoe1d of bevroren 
c) 02.03 Levers van pluirnvee, vera, gekoe1d, bevroren, gezouten of gepeke1d 
d) ex 0~.05 Geperst noch gesmolten vet van pluimvee, vers, gekoeld, bevroren, gezou-
ten, gepeke1d, gedroogd of gerookt 
e) 15.01 B Geperst of gesmolten vet van pluimvee 
f) ex 16.02 B I Andere bere1d1ngen en conserven, van vleea of van slachtaf'vallen, van 
pluimvee 
Wat de bereken1ng van de diverse invoerheffmgen betreft ZlJ verwezen naar Verordening nr 123/67/EFXJ. - art. 
4 en 5. 
Reatltuhes biJ uitvoer (Verordenlng nr 123/67/EEC - art. 9) 
Om de u1tvoer van de producten 1n de sector slachtplu1mvee op bas1a van de wereldmarktprijzen mogeliJk te 
ma.ken, kan het versch1l tussen dezf' prlJZen en de prlJZen van de Cemeenachap overbrugd worden door een resti-
tutJ.e blJ u1tvoer, d1e per1od1ek wordt vast~esteld. Deze restJ.tutJ.e is gellJk voor de gehele Cemeenachap en 
kar al naar ~elang var.. de besterruTilnb gedifferent1eerd worden. 
III. PRIJZEI'i OF DE BIIlNEl'iL.ANDSE MARKT 
De vermelde marktpriJzen ZlJn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden 1n de ondersche1den L1d-Staten, 
het versch1l 1n kwal1te1t, rewlchtsklassE'rlng, bereid1ngsw1Jze en sortering, n1et zonder meer vergellJkbaar. 
Belpe 
Dui ts1anJ ;BR) 
Frar.kr1 Jk 
~ 
Lu.xen:b;..r·· 
Neder!"Uld 
Groot!"'.ant4e)sverkoorprl,::s, af slachterlJ, f.;"eslacht r-ewicht (1n Cryovac) 
Groot ha .. ·dE"lsverkoopprlJB, af slachterlJ, ,c-eEilacht r.ew1cht ( 1n Cryovac) 
Groott.ar.delsverkoopprlJS "Halles Centrale&" van rariJs, .£;eGlacht gewJ.cht 
Grootr.andelsaar.koo~prl,::s, franco markt ~llano, geclat'ht r,ew1cht 
Groo~r.~r.r.c:.sverkoovr!'"l.;s, ~ranro kle1nhar.rlel, res~acht cewtcht 
Gro~Jtharde1e:verkoopfr1JS ('tert:kend door het "Produ~schap ·1oor Pluimvee en E1eren" ), 
·-:-ct:lach:". ~:~"'Wl "'ht ( !!1 Cryova.r; 
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PRIX D' ICLUSE 
EINSCHLI:USUJIGSPREISE 
PRIZZI LIMITE 
SLUISPRIJZIJI 
PRELEVEIIENTS EIIVDS PAIS TIJ:IIS 
AllSCHOPrDIIGEII GEGEIIDBIR DRITTLIIIDERN 
PRZLIBVI \'IRSO P AESI TERZI 
HD'I'IJIOEII TEGEIIOVD DERDE LAIIDEII 
1/0LAILLES 
GEFLUGEL 
P9LLAME 
GEVOGELTE 
"' FRIX D' IICLDSE 
P-re importateurR -
EIJISCBLIUSDJIOSFREISE PRELBVEIIJ:II'1'S 
-
ABSCBOFrDJIGEII 
Eintuhrlilndern PRIZZI LIKITI - SLUISPRIJZEJI PRELIBVI 
-
BEFFIIIGEII 
Paeei importetori 
1.2.72 -30.4-.72 1.5.72 -16.5.72 30.4.?2 InYoerlandell 17 ·5· 72-31.7.72 1.2.72- 1.5.72 -16.5.?2 17.5.?2-31.7.?2 
KJI DC- U KJI DC- RE KJI uc-u KJI DC • BE KJI DC - RE KN DC - BE 
I. CQSS 1 POULES ET POULETS - BURNER - GALLI 1 Q,\l.LIIIE E POLLI - HA!F.:.N 1 KIPP~ EN KUIKENS ll (1) 
VIVANTS (d'un poids superieur 1 185 gr.) 
- LEBENDE (mit einem Gewicht iiber 185 G.) 
1. VIVI (di peso superiors a 185 grammi) 
- LEVENOE (met een &ewicht van meer dan 185 gr.) 
ULGIQU&-ULGII 24,73 24,42 24,07 5,36 5.71 6,10 
DEUTSCHLAND (BR) 1,810 1,788 1,762 0,392 0,418 0,447 
FRANC I 2,747 2,713 2,673 0,595 0,634 0,678 0,4946 o,4884 0,4813 0,1071 0,1141 0,1220 
ITALU 3.091, 305.3 300,8 66,94 71,31 76,25 
LDIIIIBOORG 24,73 2lo,42 24,07 5.36 5.71 6,10 
IIEDERLAIID 
1.790 1 768 1,742 0,388 0,413 O,lo42 
2. ABATTUS - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
Pl um6e, sana b<'Yflll'.., avec 1a the et len pllttee Ul3 ~) 
Geruptt, ohne Dorm, mit Itopt Wid Stllnder (83 m 
a) ~:~~fi'o:~~:.,int!!fi~.,' :~~~ .. ~:.!;fiH1 le zompe (83 %) 
BILGIQU&-BILGII 29,80 29,lo2 29,00 6,45 6,87 7,35 
DIDTSCBLAIID (BR) 2,181 2,154 2,122 0,472 0,503 0,538 
FRAJICI 3,310 3,268 3,221 0,716 0,763 0,816 
0,5959 0,5884 0,5799 0,1290 0,1374 0,1470 
l'ULIA 3?2,4 367,8 362,4 80,6 85,9 91,9 
LUDICIIOIIIIG 29,80 29,lo2 29,00 6,45 6,87 7,35 
JIEDERLAND 2,157 2,099 0,467 o,lo97 
0,532 
2,130 
Plumes, videe, sana 1a tete ni lee pattes, avec le coeur, le foie et le gesier (70 %) 
Geruptt, ausgenommon, ohne Itopf und Stllnder, aber mit Herz, Leber und Husltelmagen (70 %) 
b) Spennati, sYuotati, eenza la testa e le zampe, ma con 11 cuore, 11 tegato e 11 ventriglio 
Geplukt, achoongemaakt 1 zonder !top en poten, doch aet hart, lever en spierll&ag (70 %) (70 '" 
BILGIQU&-BELGII 35,33 34,89 3lo,38 7,65 8,15 8,72 
DZUTSCiLAND (BR) 2,586 2,554 2,517 0,560 0,597 0,638 
FRANC I 3,924 3,875 0,7065 0,6977 3,819 0,6876 0,850 0,1530 
0,905 0,1630 0,968 0,171o3 
ITALIA lolol,6 436,1 lo29,8 95,63 101,9 109,0 
LUUIIIIOUIIG 35.33 3lo,89 3lo,38 7,65 8,15 8,72 
IIEDERLAIID 2,550 2,526 2,489 0,554 0,590 0,631 
Plumes, videa, sans 1a tete ni les pattes, et sans 1e coeur, e rote e le gPsier \b? ioJ 
Gerupft, auegen0111111en, ohne Jtopf und lltllnder, sowie ohne Harz, Leber und •lusltelmagen ( 65 %) 
c) Spennati, a•uotati, aenz• la testa e le zampe, senza 11 cuore, il fegato e il ventriglio (65 %) 
Geplukt, achoongeualtt, zonder kop en poten, alsmede zonder hart., leYer en apiermaag ( 65 %) 
BILGIQUB-BILGII 38,04 37.57 37,02 8,24 8,78 9,39 
DIUTSCBLAND (BR) 2,785 2,750 2,710 0,603 0,642 0,687 
FRAliCK 4,226 4,173 4,112 0,915 0,9?5 l,Oio3 0,7608 0,?513 0,7404 0,1647 0,1755 0,187? 
l'fALlA 475,5 469,6 462,8 102,9 109,7 117,3 
LUUIIBOURG 38,04 37,57 37,02 8,24 8,78 9,39 
IIIDERLAIID 2,754 2,720 2,680 0,596 0,635 0,679 i 
(1)Voir toot-note page 16/ siehe Fussnote Seite 16/ vedi nota pagina 16/ zie voetnota b1z 16. 
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PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LINITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEI.ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNJEN GEGENUBER DRITTLJ:NDERN 
PRELIEVI VERSO PDSI TERZI 
HEFFIIIGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAY.E 
GEVOGELTE 
Kg 
Pays importateurs PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSU!«l5PREISE PRELEVEMENTS - AB6BHOPFUNGEN 
EintuhrUinder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFII«<EN 
Paesi importatori 
Invoerlanden 1.2.72 - 30.4.72 1.5.72-16.5.72 17 .5. 72-31.7.72 1.2.72 -30.4.72 1.5.72 -16.5.72 17.5.72-31.7.72 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN uc-RE MN UC-RE MN UC-RE 
II, CANABDS 
- EN TEN - ANA TRE - EENDEII 
(1) (1) (1) 
1 VIVANTS (d'un poida aup.rtiour a 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht iiber 185 G.) 
' VIVI ( di peso superior• a 185 graaai) 
- LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BBLGI<;UE-BELGIE 24,09 23.77 23,23 7,49 7,84 8,41 
- - r--- -
DEUTSCHLAND (BR) 1,763 1,740 1;700 0,548 0,574 0,616 
- - r-- -
FRANCE 2,676 2,640 2,580 0,832 0,870 0,934 
0,4818 
-
0,4754 0,4645 ~ 0,1498 f--- 0,1567 - 0,1682 
IT ALIA 301,1 297,1 290,3 93,6 97.9 105,1 
- r--- f--- -
LUXEMBOURG 24,09 23,77 23,23 7,49 7,84 8,41 
~ ~ f--- f--
NEDERLAND 1,744 1,721 1,681 0,542 0,567 0,609 
2. ABATTUS - 3ESCHL:.CHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
Plumee, saignes, non 'rides ou sana bo7aux, avec la t"'te et las pattea (85 %) 
Geruptt, ausgeblutet, geachlossen oder ohne Darm, mit Kopt und Paddeln (85 %) 
a) Spennate, dissanguate, non svuotati o eenza intestini, con la testa e le zampe (85 %) 
Geplukt, uitgebloed, ontdarmd, of niet ontdarmd,met kop en poten (85 %) 
BELGI~UE-BELGIE 28,34 27,96 27,32 ~ ~ 9,91 - f--
DEUTSCHLAND (BR) 2,074 2,046 2,000 0,646 0,675 0,725 
- - f--- f--
FRANCE 3,148 3,105 3,035 0,980 1,025 1,101 
0,5667 
-
0,5591 0,5464 
-
0,1764 f--- 0,1845 f-- 0,1982 
IT ALIA 354,2 349,4 341,5 110,3 115,3 123,9 
- f---
LUXEMBOURG 28,34 27,96 27,32 8,82 9,23 9,91 
t--- - r--- f--
NEDERLAND 2,051 2,024 1,978 0,639 0,668 0,717 
Plum,s, vid,e, sans la t8te ni lea pattelf, avec ou sans le coeur, le foie et le gll!sier (?0 ~) 
Gerupft, auegenommen, ohDe Kopf und Paddeln, mit oder obne Herz, Leber und Muskelmagen (fO %) 
(70 %) b) Spennat11, evu.otate, aenza la testa e le zampe, con o senza 11 eucre, il fegoto e 11 ventriglio 
Geplukt; achoongeaaaltt, zoncler kop en poten, met of zonder bart, lever en epiermaag (70 %) 
BELGI~UE-BELGIE 34,42 33.96 33,18 10,70 11,19 12,02 
- r--
DEUTSCHLAND (BR) 2,519 2,486 2,429 0,783 0,819 0,879 
- f---
FRANCE 3,823 3,772 3,686 1,189 1,243 1,335 
o,6883 ,6791 0,6636 ,2140 r-- 0,2238 0,2403 
ITALIA 430,2 424,4 414,8 133,8 139,9 150,2 
- r--
LUXEMBOURG 34,42 33,96 33,18 10,70 ~ 12,02 
NEDERLAND 2,492 2,458 2,402 0,775 0,810 
0,870 
(1) Voir foot-note page 16/ Siebe Fussnote Seite 16/ Vedi nota pagina 16/ zie voetnota blz 16. 
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PRIX D' ECLlJSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
l'REZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEI'!ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBF.R DRITTLINDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAME 
GEVOGELTE 
PRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUI«lSliREISE 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEN 
Pays importateurs 
Einf'uh.rllindern 
Paeai importatori 
Invoerlanden 
Mil UC-RE 
III, OIES - GX!ISE - OCBE - GANZEN 
Mil 
VIVAII'l'ES(d'un poida superieur a 185 gr.) 
1
' VIVI (di peso auperUre a 185 grammi) 
23,52 
DEUTSCIILAIID (BR) 1,721 
FRANCE 2,612 
23,25 
~ 
1,702 
~
PRELIE"II - HEFFINGEN 
UC-RE Mil UC-RE Mil UC-RE Mil UC-RE Mil 
(1) (1) (1) 
- LEBENDE (mit einem Gewicht !lber 185 G.) 
- LEVENDE (met een gewich t van moor dan 185 gr.) 
22,81 
1,669 
r-
2,533 
6,20 
-
0,453 
6,47 
f-----
0,473 
f-----
0,688 0,718 
6,92 
t--
0,507 
t--
0,769 
UC-RE 
t------------------r------P,4703 
ITALIA 293,9 
2,583 
1---- 0,4650 
290,6 
r-
1-----l 0,4561 l----l'Oo1239 f-----0,1293 
77,44 8o,81 
-
f--- 0,1384 
86,50 
t--
LUXEIIBOURG 23,52 
NEDERLAIID 
23,25 
f---
1,683 
22,31 6,20 
1,651 0,449 
2, aBATTUES - GESCI!LACI!TETE - MACELLATI - GESLACBTE 
Pl.Uill,ea,saignees, non videes, avec la tite et lea pattes (82 ,;) 
) Gerupf't, ausgeblutet, geschlossen, mit Kept und Paddeln (82 ~) 
• Spennate, iieeanguate, non aYuotate, con la testa e le zampe (t.2 ,;) 
Geplukt, ,uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en poten (82 ~) 
BELGI!jUE - BELGI! 
DEUTSCIILAND (BR) 
33,60 
2,459 
33,22 
~
2,431 
~ 
8,85 
2,385 0,648 
3,619 
6,47 
f-----
0,468 
0,676 
~ 
6,92 
f-----
0,501 
9,89 
t---
0,724 
0,983 1,103 1,098 
o,6516J----j0,1770 f--- 0,1847 t--- 0,1977 FRANCE 3, 732 3,690 1------------------r-----iO, 6719 ~ O, 6643 
ITALIA 419,9 
LUXEMBOURG 33,60 
NEDERLAND 2,432 
415,2 
1---
33,22 
1---
2,405 
407,3 
2,359 
110,6 
8,85 
-
0,641 
115,4 
9,24 
-
0,669 
123,6 
t---
9,89 
f-----
0,716 
Plumeee vicl,ea, sana la tlte ni lea psttes, avec ou sans le coeur, le foie et le gesier (?5 ~) 
Gerupft: ausgenomman, ohJW .. Kopt und Paddeln, mit oder ohne Herz, Leber und Huakelmagen (75 S) 
b) Spennate, avuotata, "_,enza la testa e le zampe, con o sen~a il cuore, 11 fegato a il ventriglio (75 %) 
GepJw.kt, scboongemaakt, zonder kop en poten, aet of zonder hart, lever en apiermaag (?S ~) 
BELGI!jUE-BELGII!: 26,73 ~ 25,62 8,97 9,39 10,10 -
DEUTSCHLAND (BR) 1,957 1,926 1,875 0,656 0,687 0,739 
1---- >------
FRANCE 2,969 2,923 2,846 0,996 1,043 
1,121 
0,5346 I-- 0,5263 0,5124 0,1793 0,1878 ~
IT ALIA 334,1 328,9 320,3 112,1 117,4 126,2 
I-- !-----
LUXEMBOURG 26,73 26,32 25,62 8,97 9,39 10,10 
1---- I-- f--- ~ 
NEDERLAND 1,935 1,905 1,85; 0,649 0,68o C,731 
(l) Voir toot-note page 16/ Siehe Fussnote Seite 16/ Vedi nota pagina 16/ zie voetnota b1z 16. 
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0,2019 
Pqa illlportateura 
'linhhrl!iftdern 
PRIX D' ECLUSE 
EIKSCBLEUSUBGSPREISE 
PREZZI LIHUE 
SLUISPRIJZEII 
PRIX D' ICLIISE 
PREZZI LIMI'n: 
-
-
PRELJ:VEHENTS EIIVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGENUBER DRITTLINDERB 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
BDTINGD TEGENOVER DERDE LANDEN 
EIBSCBLEUSUBGSPREISE PRELEVEHENTS 
SLlllSPRIJZEN PRELIEVI 
-
-
VOLAILLES 
GI:FL1JGEL 
POLLAME 
GEVOGELD 
ABSCBOPliiiiGIII 
BII'FIKGIII 
...!& 
Paeai iaportdori 1.2.72- ;o.4.72 1.5.72 -16.5.72 17 .5.72-;1.7 .72 1.2.72-}0.4.72 1.5.72- 16.5.72 17.5.?2-31.7.72 Iavoarlandall 
MB lfC • RE MB lfC·RE MB DC - RE MB 1fC - RE MB UC-RJ: MB IIC-RE 
IV. DIBDES - TRU'1'111fBNEII - TACCBIN! - JW,JtOUD llJ (1) (1) 
1. ~~(d1ua poida aupirieur l 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewl.cht llber 185 G.) i peso auperiore a 185 gruai) 
-
LEVENDE ~aet een gewicht van aeer dan 185 gr.) 
ULGIQUE-BI:LGII 28,39 28,11 27,65 6,88 7,17 7,66 
DEVTSCIILdD (BR) 2,078 2,057 2,024 0,504 0,525 0,560 
rRAIICI 3,153 3,122 ;,on 0,?64 0,796 0,850 
,56?? 0,5621 0,5529 0,13?6 0,1434 0,1531 
I'l'ALU }54,8 351.3 345,6 86,0 89,6 95,? 
LllXEMBOifBG 28,39 28,11 27,65 6,88 ?,17 ?,66 
lfiDIIIL.AIID 2,055 2,035 2,001 0,498 0,519 0,554 
Z. ABATTU.Iill - GESCHL/.CHT.;~'E - •~~>CELLA'l'I - GISLACII'l'E 
ULGIQUE-BELGII 40,55 40,15 39,49 9,83 10,24 10,94 
DEVTSCBL.AIID (BR) 2,968 2,939 2,891 0,719 0,?50 0,800 
rRAIICE 4,504 4,460 4,38? 1,091 1,13? 1,215 
0,8110 o,so;o 0,7898 0,1965 0,2048 0,2187 
I'l'ALU 506,9 501,9 493,6 122,8 128,0 136,7 
LUXEMBOURG 40,55 40,15 39,49 9,8; 10,24 10,94 
JfiDERL.AIID 2,936 2,90? 2,859 0,711 0,?41 0,792 
v. BINTADES - PERLBifBNER - FARAO!!j - PARELHOEND§!!S 
VIVAII'riS (d'un poida superieur A 185 gr.) - LEBENDE (mit ein .. Gewicht llber 185 G.) 1
• VIVl (di peso auperiore a 185 gralllli) - LEVENDE (met een gewicllt van aeer den 185 gr.) 
ULGIQVE-ULGII 41,75 41,39 40,80 9,55 9,94 10,60 
DEVTSCBL.AIID (BR) ;,056 ;,o;o 2,986 0,699 o,7n 0,776 
rRAIICI 4,6;8 4,598 4,532 1,060 1,104 1,177 0,8350 0,8278 0,8159 0,1909 0,1987 0,2119 
I'l'ALU 521,9 517,4 509,9 119,3 124,2 132,4 
LUXEMBOURG 41,75 41,39 40,80 9.55 9,94 10,60 
KEDERL.AIID ;o,23 29,97 29,54 0,691 0,719 0,767 
2. AIIATTUES - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
ULGIQUE-BELGII 59,64 59,13 58,28 13,64 14,20 15,1'+ 
DBU'l'SCBLAND (BR) 4,366 4,328 4,266 0,998 1,039 1,108 
rRAIICE 6,625 6,568 6,473 1,515 1,577 1,681 
1,1928 1,1826 1,1655 o,27;n 0,2839 o,;on 
I'l'ALIA 745,5 739,1 728,4 170,4 177,4 189,2 
LUXEMBOURG 59,64 59,13 58,28 13,64 14,20 15,14 
II'IDERL.AIID 4,318 4,281 4,219 0,987 1,028 1,096 
(1) Voir foot-note page 16/ siehe Fussnote Sei te 16/ Vedi nota pagina 16/ zie voetnota blz 16. 
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flllX COIS'U'liS SUR Ll M.&IICU lM'lDliUR 
l'llllSI FIS'l'GISHLL'I: AI1F IIIII 1MLXIID18CBII MAD'l 
POZZI COISUU'l'l SUI. IIIIIC.l'l'O BAZIOIALI 
flllJZDI l.uRGIIIOIIIII OP 1)1 BlliiiiiiWDU MAD'l 
Polllea et pouleb - ltlbaer uad J1111ptlbaar - Galliae • polli - lippea ea ltuikeu 
n .. criptioa ~alith 
Beaclareiblllll ~itltea 1 9 7 2 Deaorialoae QualiU 
Ollaclarij'filll Swaliteitea 
MAR API! MAl JUM JUl. AUG 
IIILGlQU:&-BILGll 
Prill: de ar•• l la Pouleb 8}. n 
- - -ftllte, d6part ltuikeu 
abattoir -
Grootlaaadelaftr-
kooppr13• af ?0. n alaclateri3 43,00 44,?5 43,75 
DIU'r&CBLARD (D) 
GroaalaaadelaftrltaUfa- llllllCiaell O i' Ill 
,657 2,655 2,658 preiae ab Sclalaclatenl bratfertis (950-1oodsr 
:~~~!:" ( 6oo-1000g J65 • Ill 2,808 jz,808 2,815 
Suppealatlbaar ( 13l~Qi5<f'O..J\ Ill 1,885 1,885 1,885 
FUIICI 
Ball•• centrale• de Pouleta d.'tn• 
Parle - Prix de grai••••••t 8"' 
&rOB l l& TIDtt uos ,, 4,440 4,160 4,630 
MODIIIS rt 4,100 },910 4,450 
Po11lea 
cocotte 8"' 
1e qual. rt 2 290 2440 2,720 
lULU 
!Ju,1uo- Presai Polli all..,ati a terra 
d. • acquiato all' insroa o 
8}" 1a qual. Lit ~6,0 447,5 492,5 
(J'raaoo Me rca to) 2a qual. Lit - - -Polli all ... ati ill 
batteria 8}" 1a qual, Lit 432,0 }98,8 437,5 
Galliae 83" 
1a caual. Lit 531,0 522,5 525,0 
LUXDIIIOUIIQ 
Prix 4a ar•• ' la Pouleta 8}. Flus 44,00 44,00 44,00 Yeata - traaco 
iuaaah de dHail 
70. Flux 54,00 54,00 54,00 
Poulea 8}. Flux }4,00 }4,00 34,00 
?0" Flux 44,00 44,00 44,00 
BII)IIILAJII) 
OrootbudelaYer-
ltoopprija 
luikeaa 70. F1 2,}56 2,}88 2,379 
Jtippea ?0. Fl 2,250 2,246 2,248 
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SIP OCT ROV DEC JAil 
fiiiX COIISTATES SUR LB MAIICD III'RIIIIUR 
PUIS!: FI:S!GESTJ:LLT AUF DIM IIILllliDISCBIII Man' 
PUUI COIISTATATI SUI. MDCATO ll.lZIOIIALB 
PRIJUII W.uRGJ:IIOIIIII OP Dl BIIIIIJ:III.AIIDU Man' 
Pouloa o\ poule\a - Bllluaor 1UUI Jllllpllluaer - Clal.liDo o polll. - ll.ppen on ltul.keu 
D .. crl.ptl.oa Quall.th 1 9 1 2 
B .. chroiblllll Qualitlten 
~1AI I JUN Deecriaioae QualiU 
0uchri3YiDI hall.toi\en 
1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-ll 12-18 
BBLGIQQ-IIJ:I.GII 
Prix do sr•• l la Poulots 8J" n - - - - - - -YOato, "par\ Kuiken 
abattoir -
Grootlaaa .. leYer-
ll:ooppr13• at 
70 " n elach\ori3 44,00 44,00 44,00 43,00 43,00 43,00 42,50 
DIUTSCJil.Alll) (BR) 
Groeahandelaftr)J.auts-
preiee ab Scb.lacbtftnd. 
Hihachoa " bra\for\il ( 950-1CXJOlj> Ill 2,655 2,655 2,66o 2,655 2,615 2,615 2,675 
:~~~::11( 6oo-1000g) 65 " Ill 2,8o8 2,813 2,813 2,82o 2,830 2,830 2,843 
Suppeahllhaer (l:~;; 1 70 " Ill 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 
FUJICJ: 
Hall•• centrale• do Poulete d' en-
Parl.e - Prix do graieeeaeat 8"' ~.900 sr'08 l la YeD.te GROS Ff 4,4oo 4,650 4,76o 4,900 4,220 4,o6o 
MOYEIIS Ff 4,370 4,470 4,580 4,6oo 3,980 3,860 3,800 
Poulee 
cocotte 8"' 
1e qual. rt 2,650 2,800 3,000 2,6oo 2,360 2,410 ~.6oo 
IT ALIA 
MuiUIO- Pross!. Polli alleY& t1 a terra 
ld 'acquisto all' ingrosso 83,; 
1a qual. Lit 515 415 490 490 48o 515 
(mARCO MERCATO) 
2a qual, Lit 
- - - - -
-
Polll alleW.ti in 1a qual, Lit 470 
batteria - 83 'f, 425 
425 430 420 460 
GalliDo 83 I' 
1a qual, Lit 525 525 525 525 505 505 
LUXIIIBOVRG 
Prix do sr•• ' la Pouloh 8J" Flux 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 Yeate - franco 
iaasaein do dftail 
70" Flux 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
Poulee 8J" Flu 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 
10" Flux 4400 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
IIEJIDI.AJID 
GroothandelaYer- Kuikeae 70" Fl 2,380 2,370 2,380 2,380 2,390 2,4oo 2,390 koopprije 
lippeD 70" Fl 2,270 2,260 2,220 2,250 2,230 2,190 2,220 
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42,00 
VIAIDE BOVIJE 
Eclaircissements concernant les prix de la viands bovine (prix fixes et prix de marche) et les 
prelevements A !'importation, repris dana cette publication. 
IITRODUCTIOH 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n° 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officiel n° 34 du 27.2.1964) 
que !'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viands bovine, etablie graduellement 
A partir de 1964 et que cette organisation comports principalement un regime de droits de douane et, 
eventuellement, un regime de prelevements,applicables aux &changes entre les Etats membres ainsi qu'entre 
les Etats membres et les p~ tiers. 
0 
Ce march& unique pour la viande bovine etabli dans le Reglement (CEE) n 805/68 du 27 juin 1968, portent 
organisation commune des marches dans le seoteur de la viands bovine (Journal Officiel du 28.6.1968 
lle annee, n° L 148) est entre en vigueur le 29 juillet 1968 et comports entre autre le regime des prix 
(prix d'oriantation et mesures d'intervention), ainsi que le regime des &changes avec les p~ tiers 
(prelevements a !'importation et restitutions A !'exportation). 
I. RIDDlE DES PRIX (Reglement (CEE) n° 805/68, Art. 2 jusqu'a 8) 
A. Prix fixes 
Conformement A l'art. 3 du Reglement (CEE) n° 805/68, il est fixe llllllUellement, avant le ler ao1lt, 
pour la campagne de commercialisation debu.tant le premier lundi du mois d'avril et se ter~~inant la 
veille de ce jour 1 'annee suivante, un prix d'orientation pour les veaux et une prix d'orientation 
pour les gros bovine. 
Sont consideres comme l!!!!Llles animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques dont 
le poids vif est inferieur ou egal a 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
oonsid8res oomme ms bovine : lee autres animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques, 
a 1 • exception des reproducteurs de race pure. Ces prix sont fixes en tenant compte not8111Dent des 
perspectives de developpement de la production et de la consommation de viands bovine, de la situation 
du march& du lait et des produits laitiers et de l'experience acquise. 
B. Mesures d'intervention (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 5 jus~'a 8) 
Pour eviter ou attenuer une baisse importante des prix, lee mesures d'intervention stiWantes peuvent 
8tre prises : 
1. Aides au stockage prive 
2. !chats effectues par lee organismes d'intervention. 
II. RmiME DES ECIWTGES AVEC LES PAYS TIERS (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 9 jusqu'A 21) 
Le march& unique dans le secteur de la viands bovine implique l'etablissement d'un regime unique d'echan-
ges avec lee p~s tiers, s'ajoutant au systeme des interventions. Ce regime oomporte un systems de 
droits de douane, de prelevements a l'importation et de restitutions a l'exportation, tendant, en prinoipe, 
a stabiliser le march& communautaire. 
Il en reeulte un equilibre des prix assez stable A l'int6rieur de la Communaute. 
PreUvements a l'importation (Reglement (CEE) n° 805/68, art. 10) 
Pour les veaux et lea gros bovine, il est calcule un prix A !'importation etabli pour chacun des produits, 
mentionnes dans le tableau ci-dessous, a partir des oours enregistris sur lee marches lea plus reprisen-
tatifs des p~s tiers (Reglement (CEE) n° 1024/68). De plus, et dans certaines conditions, un prix spe-
cial A !'importation est calcule (Reglement (CEE) n° 1026/68). 
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Dans le cas o~ pour l'un de ces produits le prix a l'importation, majora de l'incidence du droit de 
douane, est inferieur au prix d'orientation, la difference est compensee par un prelevement a l'impor-
tation de ce produit dans la Communaute. Ce prelevement est applicable dans sa totalite, quand la 
moyenne du prix du produit en cause constate sur lea marches representatifs de la Communaute (Regle-
ment (CEE) n° 705/71 ) ae aitue en deaaoua du prix d'orientation. Il est diminue graduellement s'il 
eat constate que le prix de marche eat superieur au prix d'orientation. 
Lea prelevements sont applicable& aux produits auivanta : 
J.f du tarif douanier 
commun 
01.02 A II 
02,01 A II a) 
02.06 CI 
Designation des marchandisea 
Animaux vivants de l'espece bovine des eap@ces domeatiques autres que re-
producteurs de race pure 
a. Veaux 
b. Autrea : 
1. Vachea deatineea a l'abattage iaaediat et dont la viande est desti-
nes a la transformation 
2. Jon d8nollllll8s 
Viandes comestibles de l'eap@ce bovine domestique, fratches, refrigerees 
ou congeleea 
1. Fratches OU refrigeres I 
aa) De veau : 
11. Carcasses et demi-carcassea 
22. Quartiers avant attenants ou separes 
33. Quartiers arri@re attenants ou separea 
bb) De g:ooa bovina : 
11. Carcasses, demi-carcaases et quartiers dits compenses 
22, Quartiers avant 
33. Quartiers arriere 
cc) Autrea presentations de viandes de veau et de gros bovina : 
11. Morceaux non deaosaes 
22. Morceaux desosaea 
2. Congelees : 
aa) Carcasses, demi-carcaasea et quarti.lrs dita compenses 
bb) Quartiera avant 
cc) Quartiera arri@re 
dd) Autrea : 
11. Morceaux non deaosaes 
22. Morceaux deaosaea 
aaa) Quartiers avant, decoupea en cinq morceaux au maximum et 
presentee en un saul bloc de congelation, quartiers dits 
compensea, presentee en deux blocs de congelation, contenant 
l'un, le quartier avant d8coup8 en cinq morceaux au III&Xianm et 
l'autre, le quartier arri@re, a l'excluaion du filet, en un saul 
morceau. 
bbb) Non d8nollllll8s 
Viandea comestibles de l'eap@ce bovine domeatique, aaleea ou en saumure, aechees 
ou f\uneea 
a) Non desosseea 
b) Deaossees 
Restitutions a l'exportation (R@glement (CEE) n° 805/68, art. 18) 
Si le niveau des prix dana la Communaute est plus eleve que celui des coura ou des prix sur le marche mondial, 
la difference peut ltre couverte par une restitutuion 1 l'exportation. Cette restitution est la mime pour toute 
la Communaute et peut ltre differenciee selon lea destinations. 
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III. PRIX SUR LE MARCilE INTERIEUR 
Conformement a l'art. 10, paragraphs 4 du Reglement (CEE) n° 805/681modifie en dernier lieu par 
le Reglement (CEE) n° 1253/70 et notamment son art. 10, paragraphs 5,et conformement a l'art. 2 
du Reglement (CEE) n° 705/71 1 la Co-ission fixe chaque semaine un prix de marche communautaire 
pour lea veaux et pour lee gros bovina. Ce prix est egal a la moyenne, ponderee par lee coeffi-
cients, fixes a l'annexe membre, vises a l'annexe II du mime Reglement. Ces prix demarche sont 
egaux a la moyenne, ponderee par des coefficients de ponderation cites dans l'annexe II precite, 
des prix qui se sont formes pour lee qualitea de veaux, de gros bovina et des viandee de cas ani-
maux, pendant uneperiode de sept jours dans cet Etat membre a un mime stade du commerce de gros. 
Lea prix de marche constates dans lee Etats membres se portent sur: 
BELGIQUE ~ : Anderlecht Poide vif 
ALLEilAG!!!E (RF) marches: 14 marches Poide vif 
( Augeburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg -
Hamburg- Hannover- Kassel - Koln- Milnchen- Niimberg- Regensburg- Stuttgart) 
: marches: 8 marches Poi de net sur pied 
(Borci~Dux - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - Fouseres - La Villette) 
La conversion des cot at ions poi de net sur pied en poi de vif est effectu.§ ~ a 1' aide des 
coefficients de rendement euivants : 
Gros bovine 
Boeufs : F 
R 
A 
N 
marches : 
extra : 63% 
le qual.: 60 % 
2e qual.: 55 % 
3e qual. 1 51 % 
Geniuses F 60% 
R I 58 % 
A 56% 
N 53% 
a) zone excedentaire 7 marches - Poide vif 
Vacbes : R 
A 
N 
c 
E 
57 % 
54 % 
52% 
48 % 
45 % 
Taureaux: F: 62 % 
R: 60 % 
:A.: 58 % 
N1,'·56% 
(Modena- Cremona- Firenze- Macerata- Padova- Reggio-Emilia- Chivasso) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marche de gros de Firenze, lee cours "depart 
exploitation agricole" sont majores d'un montant de correction de 4,000 UC/100 kg 
poide vif. 
b) zone deficitaire : Roma - Poids abattu 
Avant la conversion des cotations poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter 
lee corrections suivantes : 
Vitelloni.. le et 2e qual. - 12,480 UC/100 kg 
Boeufs le et 2e qual. - 7,840 UC/100 kg 
Vaches le et 2e qual. 
-
7,200 UC/100 kg 
Vitelli le et 2e qual. + 7,360 UC/100 kg 
Apres correction on applique les coefficients de rendement suivants pour la conversion 
en poids vif : 
Gros bovins 
Vitelloni le qual. 
2e qual. 
: le qual. 
2e qual. 
58 % 
54 % 
61% 
59 % 
Boeufs le qual. 
2e qual. 
55 % 
50 % 
Vaches le qual.: 55% 
2e qual.: 49 % 
Le prix moyen pondere est obtenu par l'application des pourcentages de ponderation 
suivants : 
a) 67 % pour la zone excedentaire 
b) 33 % pour la zone deficitaire • 
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LUXEMBOURG marches : Luxembourg et Esch-s/Alzette Poids abattu 
PAYS-BAS 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations des deux 
marches est effectuee a l'aide des coefficients suivants : 
Gros bovine 
Boeufs, genisses, taureaux.: qual. extra 
qual.AA 
qual. A 
Veaux : 60 ~~ 
marches 
Gros bovina Rotterdam - s'Hertogenbosch - Zwolle 
Veaux Barneveld - s'Hertogenbosch 
Vaches qual. extra 
qual. AA 
qual. A 
qual. B 
- Poids abattu 
- Poids vif 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations gros 
bovina des trois marches est effectuee a l'aide des coefficients de rendement suivants 
Gros bovine : 
Ta.ureaux : le qual. 
2e qual. 
Genisses le qual. 
2e qual. 
58 i 
55 i 
Vaches le qual. 
2e qual. 
3e qual. 
Vaches destinees a 
l 11ndustrie alimentaire 47 i 
IV. PRIX SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS 
Conformement a l'article 10, paragraphe 1 du Reglement (CEE) n° 805/68 et conformement a l'art. 1 du 
Reglement (CEE) n° 1024/68, la Commission fixe chaque semaine un prix a 1' importation pour les veaux 
et lea gros bovins. 
Le prix a l'importation des veaux est egal ala moyenne, ponderee par lea coefficients fixes a l'annexe 
I du Reglement (CEE) n° 1024/68 des cours des veaux enregistres pour lea diverses qualites sur les mar-
ches les plus representatifs du Denemark. 
Le prix a l'importation des gros bovina est e~al ala moyenne1 ponderee par les coefficients fixes a 
l'annexe II du Reglement (GEE) n° 1024/68, d~s cours des gros bovina enregistres pour lea diverses 
qualites sur lea marches representatifs des p~s tiers. 
Le cours des gros bovina de chacun des p~s tiers vises ci-dessus est egal a la moyenne arithmetique 
des cours des qualites representatives de ce p~s tiers. Ensuite, ces prix sont augmentes des montants 
forfai taires. 
Les prix de marche constates dans les pays tiers portent sur 
DAN»W!K cot at ions de : 
a) OXEXPORT .. Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K • Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K = Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
ANGLEI'ERRE ET PAYS DE GALLES 64 marches 
AUTRICHE marche de Vienne 
IRLANDE marche de Dublin 
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EINLEITUNG 
R I N D F L E I S C H 
Erliuterungen zu den nachstehend anfgefUhrten Preisen (festgesetzte 
Preise und Marlttpreise) und Abschoptungen fiir Rindfleisch 
In der Verordnung Nr. 14/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, 
daB die gemeinsame Marlttorganisation fUr Rindfleisch ab 1964 schrittweise errichtet wird! 
die auf diese Weise errichtete Marktorganisation umf&Bt im wesentlichen eine Regelung von 
ZlSllen und gegebenenfalls eine Regelung von AbschOpfungen fUr den Warenverkehr zwischen den 
llitgliedstaaten und den dritten Lindern. 
Der gemeinsame Markt fUr Rindfleisch wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 vom 27. Juni 
festgelegt. Die gemeinsame Marktorganisation fUr Rindfleisch (Amtsblatt vom 28.6.1968, 11. Jahr-
gang, Nr. L 148) ist am 29. Juli 1968 in Kraft getreten, und sie umfaat auaer der Preis-
regelung (Richtpreis und Interventionsm&Bnahmen) ebenfalls eine Regelung fHr den Handel mit 
dritten Lindern (AbschOpfungen bei der Einfuhr und Erstattungen bei der Ausfuhr ), 
I. PREISREGELUNG (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8) 
A. Festgasetzte Praise 
GemU Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 wird jihrlich vor dem 1. August fUr das 
Wirtschaftsjahr, das am ersten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffolgenden Jahr endet, ein Orientierune;apreis fiir Kilber und ein Orientierungs-
preis fHr ausgewachsene Hinder festgesetzt. 
Ala Kalber sind zu betrachten : lebende Hausrinder mit einem Lebendgewicht bis zu 220 Kilo-
gramm, die noch keine zweiten Zihne haben. 
Ala ausge-chsene Hinder sind zu betrachten : andere Heusrinder, ausgenommen reinrassige 
Zuchttiere. Diese Preise warden unter Ber«ckBichtigung der Vorausschitzungen fUr die Ent-
wicklung der Erzeugung und des Verbrauchs von Rindlfeisch, der Marktlage bei Milch und 
Milcherzeugniasen und der gewonnenen Erfahrung featgesetzt. 
B. Interventionsm&Bnahmen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 5 bis 8) 
Um einen wesentlichen Preisr«ckgang zu verhindern oder zu mildern,ltinnen folgende Inter-
ventionsmaAnabmen ergriffen warden : 
1. Beihilfen zur privaten Lagerhaltung 
2. Auf'ki.ufe durch die Interventionsstellen 
II. RE(]ELUNG DES HANDELS MIT DRIT'l'!tf LABDElill (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 9 biB 21) 
Die Verwirklichung eines gemeinsamen Marktes fUr Rindfleisch erfordert die EinfUhrung einer 
einheitlichen Hendelsregelung, die zum Interventionasyatem hinzugefijgt wird. Diese Regelung 
umf&Bt ein Zollsyatem, AbschOptungen bei der EinfUhr und Erstattungen bei der Ausfuhr, die, 
grundsltzlich, einer Stabilisierung des Gemeinschaftsmarktes dienen,Daraus ergibt sich ein 
ziemlich bestindiges Preisgleichgewicht innerhalb der Gemeinschaft. 
Bei der Einfuhr erhobene AbschOpfungen (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 10) 
FUr ICilber und fHr ausgewachsene Hinder wird ein Einfuhrpreis berechnet, der fHr jades der in der 
nachstehenden Tabella aufgefUhrten Erzeugnisse, ausgehend von den Preisnotierungen auf den repraaen-
tativsten Jlii.rkten der dritten Linder, ermittelt wird (Verordnung (EWG) Nr. 1024/68). Auaerdem, und 
unter bestimmten Bedingungen, wird ein Sonderpreis bei der EinfUhr berechnet (Verordnung (EWG) 
Nr. 1026/68), Fells fUr eines dieser Erzeugnisse der um den Zoll erhohte Einfuhrpreis niedriger 
ist ala der Orientierungspreis, wird der Unterschied durch eine Abschopfung ausgeglichen, die 
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bei der Einfuhr dieeee Erzeupieeee in die Gemeinechaft erbob811 vird. 
Dieee Abechlipf'ung iet in ihrer Geeamtheit Bllwendbar, wenn feetgeetellt vird1 da8 der Preis 
dee betreff811den Erzeugnieees auf den reprieentativen Jllirk:ten der Gemeinechaft (Verordnung 
(EWG) :Sr. 705/71 ) niedriger ale der Orientierungepreie iet. Die Abechlipf'ung vird eohritt-
weiee vermindert, wenn feetgeetellt vird1 dal der lark:tpreie haher ale der Ori811tierangepreie 
ist. 
Die Abeohapf'ungen werden flir folgende nachetehenden Erzeupieee BllgeW&I1dt : 
lluemer dee gemein-
eamen Zolltarife 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
War811bezeicbmulg 
Hauerinder, lebend, andere ale reinraeeige Zuchttiere 
a. Iilber 
b. Andere : 
1. JCUhe zum unverzflglichen Schlachten und zur Abgabe 
dee beim Schlachten anfallenden Fleiechee 1111 Verar-
beitungebetriebe 
2. Andere 
GenieBbaree Fleisch von Hauerindern, frisch, geklihlt 
oder gef'roren 
1. ll'riaoh oder gelciihlt : 
aa) Von Iilbern 
11. Ganze oder halbe Tierklirper 
22. Vorderviertel, ZUBII!Ben und getrennt 
33. Hinterviertel, ZUBIIIB811 und getrennt 
bb) Von auege-cheen811 Rindern: 
11. Ganze, halbe Tierk6rper und "quartiera OOIIJlenBb" 
22. Vorderviertel 
33. Hinterviertel 
co) Andere Angeboteformen von JCalbfieiech und Fleiach 
von auagewachaenen Rindern 
11. Teilatucke mit Xnochen 
22. Teiletucke ohne Xnoohen 
2. Gefroren : 
aa) Ganze, halbe Tierklirper und "quartiera oompenalie" 
bb) Vorderviertel 
co) Binterviertel 
dd) Andere 
11. Teilatucke ait Inochen 
22. Teilatucke ohne Xnoohen 
aaa) Vorderviertel, in hoohetene f'Unf 
Teiletucke zerlegt und in einem einzigen 
Gefrierblock auageaacht, "quartiere oompBDBea" 
in zwei Gefrierblochen aufgemaoht,der eine, dae 
Vorderviertel enthaltend1 in hachetena f'Unf 
Teilatiicke zerlegt, der mdere 1 dae Binterviertel 
enthaltend, in einem Stiick, ohne Filet 
bbb) Andere 
GenieBbaree Fleisch von Bauerindern, geealzen oder in Salzlake, 
getrocknet oder geriuchert 
a) Mit ICnochen 
b) Ohne ICnochen 
Eratattungen bei der Auefuhr (Verordnung (EWG) :Sr. 805/68, Art. 18) 
Wenn daB lliveau der Preiae innerhalb der Gemeinechaft h6her iet ala daB auf dem Welt.ark:t 1 kenn 
der Unterachied durch eine Eratattung bei der Auafuhr auagegliohen werden. Die HOhe dieeer 
Eratattung iat fiir die geeamte Gemeinechaft einheitlich, aie kann jedooh je nach Beati..ung oder 
Beatimmungegebiet unterechiedlioh aein. 
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III. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
GemiB Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68,zuletzt geindert durch die Verordnung 
(EWG) Nr. 1253/70, insbesondere auf Art. 10, Absatz 5,und gemaB Artikel 2 der Verordnung (EWG) 
Nr. 705/71 setzt die Kommission jede Woche einen innergemeinschaftlichen Marktpreis fUr Kalber 
und ausgewachsene Rinder fest. Dieser Preis entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des Anhangs I 
der Vsrordnung (EWG) Nr. 705/71 gewogenen Durchschnitt, der auf dem oder den reprasentativen Markten 
dar einzelnenMitgliedstaaten festgestellten Praise, auf die im Anhang II der gleichen Verordnung hin-
gewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen dem mit Gewichtungskoeffizienten gewogenen Durchschnitt, 
aufgefUhrt im vorgenannten Anhang II der Preise, die sich fUr die betreffenden ~alititen von Kalbern, 
ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser Tiere in dem betreffenden Mitgliedstaat wihrend eines Zeitraums 
von sieben Tagen auf der gleichen GroBhandelsstufe gebildet haben. 
Die festgestellten Marktpreise in den Mitgliedstaaten gelten fUr 
: ~ Anderlecht Lebendgewicht 
DEUTSCHLAND (BR) : ~ : 14 Mirkte Lebendgewicht 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Preiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - Koln - Milnchen - NUrnberg - Regensburg - Stuttgart 
FRANKREICH : ~: a·.r:irkte Schlachtgewicht (Poids net sur pied) 
;~or~eaux- Lyon- Nancy- Ntmes- Rouen- Valenciennes -Fouseres- La Villette) 
Die Umrechung der Notierungen von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt mit 
folgenden Koeffizienten 
Rinder 
Ochsen F: 60% Farsen F: 60% KUhe R: 57 % Bullen F: 
R: 58 % R: 58 % 1~: 54 % R: 
A: 56 % A: 56 % :~ : C:.-'1 .. , A: ./ ~ 
N: 53% 11: 53% "• .... ·1.\ ~ 11: 
.. I~ 5 
Kll.lber extra : 63% 
l.Qual. 60 % 
2.Qual. 55% 
3.Qual. 51% 
:~: 
a) UberschuBgebiet 7 Markte - Lebendgewicht 
62% 
60 % 
58% 
56% 
(Modena- Cremona- Firenze- Macerata- Padova- Reggio-Emilia- Chivasso) 
Zur Ermittlung des GroBhandelspreises von Firenze wird zu den 11otierungen 
ab Hof ein Berichtigungsbetrag von 4,000 RE je 100 kg Lebendgewicht 
addiert. 
b) ZuschuBgebiet : Roma - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung 
um folgende Betrage : 
Vitelloni l. und 2. Qual. - 12,480 UC/100 kg 
Ochsen l. und 2. Qual. 
-
7,840 UC/100 kg 
KUhe l. und 2. Qual. 
-
7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1. und 2. Qual. + 7,360 UC/100 kg 
AnschlieBend warden folgende Koeffizienten benUtzt: 
Rinder : 
Vitelloni : 1. Qual. : 58 % Ochsen l. Qual. 55% KUhe 1. ~al. 
2. Qual. : 54 % 2. Qual. 50 % 2. Qual. 
~: 1. Qual. : 61% 
2. Qual. : 59% 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Preiss m1t 67 % fUr das UberschuBgebiet und der unter 
b) genannten Preise mit 33 % fUr das ZuschuBgebiet. 
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55 % 
49% 
LUXEMBURG : ~ : Luxemburg und Each s/Alzette - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels ffir die 
Notierungen beider Mirkte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~: 
Ochsen, Fiirsen, Bullen: Qual. extra 
Qual. AA 
Qual. A 
!!!!?!.£ : 60 ~ 
NIEDERLA!TDE:~ : 
56 '/o 
54 '/o 
52 '/o 
Qual. extra 
Qual. AA 
Qual. A 
Qual. B 
~ : Rotterdam - •s Hertogenbosch- Zwolle - Schlachtgewicht 
~ : Barneveld - •s Hertogenbosch - Lebendgewicht 
56 '/o 
54 '/o 
52 '/o 
50 '/o 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels ffir die 
Notierungen der drei Mirkte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~: 
Stiere : 1. Qual. 
2. Qual. 
59 '/o 
56 '/o 
IV. PREISE AUF Dl!ll MiRxT:m DER DRI'l"mi LANDER 
Farsen 1. Qual. 
2. Qual. 
58 '/o 
55 '/o 
Kiihe 1. Qual. 
2. Qual. 
3· Qual. 
Wurstklihe : 47 '/o 
56 '/o 
53 '/o 
50 '/o 
Gemii.B Artikel 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemii.a Artikel 1 der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68, setzt die Kommission w6chentlich einen EinfUhrpreis ffir Kilber und ffir ausge-
wachsene Rinder fest. 
Der EinfUhrpreis ffir Kilber entspricht dem mit den Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung 
(EWG) Nr. 1024/68 gewogenen Darchschnitt der Preisnotierungen fUr Kilber der verschiedenen 
Qualitli.ten auf den reprli.sentativen llii.rkten Dli.nemarks. 
Der EinfUhrpreis ffir auagewachsene Rinder entspricht dem zuvor mit den Koeffizienten des An-
hangs II der Verordnung (EWG) Nr. 1024/68 gewogenen Darchschnitt der Preisnotierungen ffir 
ausgewachsene Rinder der verschiedenen Qualititen auf den reprli.sentativsten Mirkten der Dritt-
linder. 
Die Notierungen ffir ausgewachsene Rinder jedes der nachstehend aufgeftihrten Drittlinder ent-
sprechen dem arithmetischen Mittel der Preisnotierungen fUr die reprisentativen Qualitli.ten 
dieser Drittl&nder. AnschlieSend werden diese Preise um feste Betrli.ge erhOht. 
Die festgestellten Marktpreise in den Drittlli.ndern gelten fU£ : 
DAlmMARK : Notierungen von : 
a) OXEXPORT • Landbrugets Xvaeg og Xodsalg 
b) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K = Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
l!llGLAND UND WALES 64 Mli.rkte 
0STERREICH Markt von Wien 
~ Markt von Dublin 
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CARNI BOVINE 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fissati e prezzi di mercato) e 
ai prelievi all'importazione che figurano in questa pubblcazione 
INTRODUZIONE 
Nel Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n, 34 del 27.2.1964) e stato previsto che 
l'organizzazione comune dei mercati, nel settore delle carni bovine, sarebbe istituita gradualmente a 
decorrere dal 1964 e che questo organizzazione comporta principalmente un regime di dazi doganali ed, 
eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gli Stati membri, nonche tra gli Stati 
membri ed i paesi terzi. 
~esto mercato unico delle carni bovine stabilito nel Regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, 
che istaura l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale del 
28.6.1968, anno 11, n. L 148) e entrato in vogore il 29 luglio 1968 e comporta inoltre il regime dei 
prezzi (prezzi di orientamento e misure di intervento) come il regime degli scambi con i paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68 1 art. 2 a B) 
A. Prezzi fissati 
Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato ogni anno, anterior-
mente al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina alla vigilia di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamente per 
i vitelli e un prezzo di orientamento per i bovini adulti. 
Sono considerati come v i t e 1 1 i : gli a n i m a 1 i vivi della specie bovina delle specie dome-
stiche il cui peso vivo e inferiore o uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dente d'adulto. 
Sono considerati come bovini adulti: gli altri animali vivi della specie bovina delle specie dome-
stiche, eccettuati i riproduttori di razza pura. ~esti prezzi sono fissati tenendo conto particolar-
mente delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine, della situazione 
del mercato del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dell 1 esperienza acquisita. 
B. Misura d'intervento (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure 
d 1 intervento : 
1. aiuti all'ammasso privato 
2. acquisti effettuati dagli organismi d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (Regolamento (CEE) n, 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implica l'instaurazione di un regime unico di scambi con 
i paesi terzi che si aggiunge al sistema degli interventi. ~esto regime comporta un sistema di dazi do-
ganali, di prelievi all' importazione e di resti tuzioni all' esportazione che tendono 1 in linea di mas si-
ma, a stabilizzare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunita ne risulta un equilibrio dei prezzi sufficientemente stabile. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 10) 
Peri vitelli ed i bovini adulti e calcolato un prezzo all'importazione stabilito per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corsi registrati sui mercati pi~ rappresen-
tativi dei paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condizioni, e calcolato un 
prezzo specials all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1026/68). 
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Qualora per uno di tali prodotti il prezzo all'importazione, maggiorato della incidenza 
del dazio doganale, sia inferiore al prezzo di orientamento, la differenza e compensata 
da un prelievo riscosso all'importazione di tale prodotto nella Comunita. Questo prelievo 
e applicabile nella sua totalita quando la media del prezzo del prodotto in causa costa-
tate sui mercati rappresentativi della Comunita (Regolamento (CEE) n. 705/71), si situa 
al discotto del prezzo di orientamento. Viene diminuito gradatamente se si costata che il 
prezzo di mercato e superiore .al prezzo di orientamente. 
I prelievi sono applicabili ai segaenti prodotti : 
If della tariffs 
doganale comune 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Designazione delle merci 
Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, 
diverei dai riproduttori di razza pura 
a. vitelli 
b. altri : 
1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui 
carne e destinata alla trasformazione 
2. non nominat i 
Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, 
regrigerate o congelate 
1. fresche o refrigerate : 
aa) di vitello : 
11. carcasse e mezzene 
22. quarti anteriori e busti 
33. quarti posteriori e selle 
bb) di bovini adulti : 
11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
22. quarti anteriori 
33. quarti posteriori 
cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bo-
vini adulti 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disossati 
2. congelate : 
aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
bb) quarti anteriori 
cc) quarti posteriori 
dd) altre : 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disossati 
aaa) quarti anteriori, tagliati con un massimo di 
cinque pezzi e presentati in un unico bloc-
co di congelazione, quarti detti compensati, 
presentati in due blocohi di congelazione, 
contenenti 1 'uno il quarto anteriore tagliato 
con un massimo di cinque pezzi e, l'altro, il 
quarto posteriore, excluso il filetto in un 
unico pezzo 
bbb) non denominati 
Carni commestibili della specie bovina domestics, salate o in 
salamoia1 secche o affUmicate 
a) non disossati 
b) disossati 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 18) 
Se il livello dei prezzi nella Comunita e pi~ elevato che quello dei corsi e dei prezzi aul mercato 
mondiale, la differenza puo essere coperta da una restituzione all'esportazione. Questa restitu-
zione e la stessa per tutta la Comunita e puo essere differenziata secondo le destinazioni. 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTE!IlO 
In conformita all'art. 101 paragrafo 4 del Regolamento {CEE) n. 805/68,modificato per ultimo dal 
Regolamento {CEE) n. 1253/70, in particolare l'articolo 10, paragrafo 51e all'art. 1 del Rego-
lamento (CEE) n. 705/71 la Commissions fissa ogni settimana un prezzo di mercato comunitario 
per i vitelli e per i bovini adulti. ~esto prezzo e uguale alla media, ponderata con i coeffi-
cienti, fissati nell'allegato II del Regolamento {CEE) n. 705/71 1 dei prezzi costatati sul o sui 
mercati rappresentativi di ciascuno State membro, riportati nell'allegato II delle stesso Regola-
mento. ~esti prezzi di mercato sono uguali alla media, ponderata con i coefficienti di ponderazione 
citati nell'allegato II su citato, dei prezzi formatisi perle qualita di vitelli, di bovini adulti 
e delle rispettive carni, durante un pariodo di sette giorni in questo State membra in un'identica faee 
del commercia all'ingrosso. 
I prezzi di mercato costatati negli Stati membri si riferiscono a: 
mercato Anderlecht Peso vivo 
R.F.DI GERMANIA mercati 14 mercati - Peso vivo 
{Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover- Kassel - Koln- MGnchen- Nurnberg- Regeneburg- Stuttgart) 
~ : mercati : 8 mercati - Peso morto {Poids net sur pied) 
{Borde~ux - Lyon - Nancy - Nimes - Rouen - Valenciennes - Faugires - la Villette) 
La convereione delle quotazioni peso morto in peso vivo e effettuata me-
diante i seguenti coefficienti di resa : 
Bovinj. adulti : 
lboi : F: 
R: 
A: 
N: 
: mercati : 
60 '% 
58% 
56 % 
53 % 
extra 
le qual. 
2e qual. 
3e qual. 
Ciovenche 
63 % 
60 % 
55 ~ 
51 % 
F: 
R: 
A: 
N: 
60 % 
58 'to 
Vacche 
56% 
53% 
a) zona eccedentaria : 7 mercati - Peso vivo 
: R: 57% Tori F: 62 '% 
A: 54% R: 60% 
N: 52% A: 58'% 
C: 48% N: 56 % 
E: 45% 
{Modena- Cremona- Firenze - Macerate- Padova- Reggio Emilia- Chivasso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato all'ingrosso di Firenze, alle quotazioni 
"franco azienda agricola" va aggiunta un ammontare correttore di 4 1 00U r,cj 
100 kg, peso vivo 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto 
Prima della conversions delle quotazioni peso morto in peso vivo, si rendono 
necessaria le seguenti correzioni : 
Vitelloni la e 2a qual. - 12,480 UC/100 kg 
Buoi la e 2a qual. 
-
7,840 UC/100 kg 
Vacche la e 2a qual. 
-
7,200 uc '!00 kg 
Vitelli la e 2a qual. : + 7,360 ·:_ :oo kg 
Dopo la correzione si applicano i so" 
per la conversions in peso vivo: 
indicati coefficienti di rendimento 
Bovini adulti : 
Vitelloni la qual. 
2a qual. 
.!ll!lli la qual • 2a qual. 
58 % 
54% 
61% 
59 % 
Buc _ la qual. 55 % 
2a qual. 50% 
Vacche 1 la qual. 55 % 
2a qual. 49 % 
Il prezzo medic ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti 
percen~uali 1i ponderazione : 
a) 67 % per la zona eccedentaria 
b) 33 ~per la zona deficitaria 
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LUSSEMBURGO: mercati : Lussemburgo e Ecch- sur-Alzette - Peso morto 
PAESI BASSI 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati e effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefficienti : 
Bovini adulti : 
Buoi, giovenche, tori qual. extra 56 ~ Vacche qual. extra 56 ,; 
qual. AA 54 % qual. AA 54 ,; 
qual. A 52 ~ qual. A 52 ,; 
qual. B 50 ,; 
Vitelli 60 % 
mercati 
Bovini adulti Rotterdam, 's Hertogenbosch, Zwolle - Peso morto 
Vitelli Barneveld, 's Hertoger.bosch - Peso vivo 
La conversions peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
bovini adulti dei tre mercati e effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficienti di resa : 
Bovini adult i : 
Tori : la qual. 
2a qual. 
Giovenche la qual. 
2a qual. 
58 ,; 
55 ,; 
Vacche la qual, 
2a qual. 
3a qual. 
Vacche destinate alla 
industria al1mentare : 47 ,; 
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI 
In conformita dell'art. 10 par~Tafo 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 e all'art. 1 del Regolamento 
(CEE) n. 1024/68 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo all'importazione per i vitelli ed i 
bovini adulti. 
Il prezzo all'importazione dei vitelli c pari alla media, ponderata con i coefficienti fissati nel-
l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1024/68 dei corsi dei vitelli registrati perle diverse qualita 
sui mercati piu rappresentativi della Danimarca. 
Il prezzo all'importazione dei bovini adulti ~ pari alla media, ponderata coni coefficienti fissati 
nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1024/68, dei corsi dei bovini adulti registrati perle di-
verse qualita sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Il corso dei bovini adulti di ciascuno dei 
paesi terzi riportato qui sopra e pari alla media aritmetica dei corsi della qualita rappresentative 
di quecto paese terzo. In seguito, questi prezzi sono aumentati dc<li importi forfettari. 
I prezzi di mercato costatati nei paesi terzi ci riferiscono a : 
DANI!Il.ARCA quotazior.i di : 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K Danske Landcrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K 
!!1G!!ILTERRA E GALLE~ 64 mercati 
Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
AU:!TRIA 
IRLANDA 
mercato di Vienna 
mercato di .. blino 
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R U N D V L E E S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor rund-
vlees (vastgestelde pr' .i::~n '!r. marktprijzen) en invoerheffingen. 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatieblad nr. 34 dd 27.2.1964) werd bepaald dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebracht en dat de aldus tot stand gebrachte marktordening hoofdzakelijk een stelsel 
van douanerechten en eventueel van heffingen omvat, die van toepassing zijn op het handelsverkeer tussen 
de Lid-Staten onderling, alsmede tussen de Lid-Staten en derde landen. 
Deze gemeenschappelijke ordening, die tot stand kwam bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968 
houdende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (Publikatieblad dd 28.6.1968, 
lle jaargang, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijsregeling (orientatie-
prijzen en interventiemaatregelen), alsmede de regeling van het handelsverkeer ten opzichte van derde 
landen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
I. PRIJSREGELING (Verordening (Em) nr 805/68.Art. 2 t/m 8) 
A. Vastgestelde prijzen 
Overeenkomstig Art. 3 van Verordening (EEG) nr. 805/68 worden jaarlijks v6&r 1 augustus voor het 
daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eerste maandag van april en eindigt op de dag voor 
deze dag van het daarop volgende jaar een orientatieprijs voor kalveren en een orientatieprijs voor 
volwassen runderen vastgesteld. 
Worden beschouwd als kalveren : levende runderen, huisdieren, waarvan het levend gewicht 220 kilogram 
of minder bedraagt en die nog geen ert'~e1 e tand van het vast gebit hebben, Worden beschouwd als !2l -
wassen runderen: de andere levende runderen, huisdieren, met uitzondering van fokdiesen van zuiver ras. 
BiJ de vaststelling van de orientatieprijzen wordt inzonderheid rekening gehouden met de vooruitzichten 
voor de ontwikkeling van de produktie en het verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor melk 
en zuivelprodukten en de opgedane ervaring. 
B. Interventiemaatregelen (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een aanzienlijke daling der prijzen te vermijden of te beperken, kunnen de vo1gende inter-
ventiemaatrege1en worden genomen : 
1. Steunver1ening aan de particu1iere ops1ag, 
2. Aankopen door de interventiebureaus. 
II. REGELING VAN HE1' HANDELSVERKEER MET DERDE LAND:Eli (Verordening (EEG) nr. 805/68, art. 9 t/m 21) 
De gemeenschappe1ijke markt in de sector rundvlees maakte het nooA?akelijk, dat naast de eventueel te 
nemen interventiemaatrege1en, het handelsverkeer met derde landen werd gerege1d. Deze rege1ing bestaat 
uit een ste1se1 van douanerechten en heffingen bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginse1, 
tot stabilisatie van de gemeenschappelijke markt kar. bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
binnen de Gemeenschap op een betrekke1ijk stabiel niveau kunnen worden gehandhaafd, 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 10) 
Voor kalveren en volwassen runderen wordt een prijs bij invoer berekend die voor elk van de produkten 
verme1d in de vo1gende tabel wordt vastgeste1d aan de hand van de noteringen op de meest representa-
tieve markten van derde 1anden (Verordening (EEG) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaa1de omstandig-
heden, een bijzondere priis bij invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68). Wanneer de prijs bij 
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invoer, verhoogd met bet douanerecbt, voor een van deze produkten beneden de orientieprijs ligt, 
wordt bet verecbil overbrugd door een bij invoer van dit produkt in de Oemeenschartoe te passen 
beffing,met dien veretande dat, indian de gemiddelde prijs op de representatiewmarltten van de 
Oemeenscbap (Verordening (EEG) nr. 705/71 ) lager ie dan de orientatieprijs, de beffing in zijn 
gebeel wordt toegepast en geleidelijk wordt verlaagd naarmate de marlttprijs meer boven de orientatie-
prijs ligt. 
De heffingen worden berekend voor onderetaande tariefposten 
Nr. van bet gemeen-
ecbappelijk douane-
tarief 
01.~ A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Omachrijving 
Levende runderen, huisdieren, anderedan fokdieren van 
zuiver ras 
a. kalveren 
b. andere : 
1. alachtkoeien, bestemd om Olllliddellijk te worden ge-
slacht en waarvan bet vleee bestemd ia voor indQstriele 
verwerking 
2. overige 
Eetbaar vleea van runderen, van huisdieren, vere, gekoeld 
of bevroren 
1. vera en gekoeld : 
aa) van kal varen : 
11. hale dieren en halve dieren 
22. voorvoaten en voorepannen 
33. achtervoaten en achterspannen 
bb) van volwasaen runderen : 
11. hale dieren, halve dieren en zogenoemde 
"compensated quarters" 
22. voorvoaten 
33. achtervoeten 
cc) andere aanbiedingavonnen van vleea en kalveren 
en van volvassen runderen : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
2. bevroren : 
aa) hele dieren, halve dieren en zogenoemde 
"compensated quartere" 
bb) voorvoeten 
cc) achtervoeten 
dd) andere : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
aaa) voorvoeten, verdeeld in ten hoog ate vijf 
delen en in de vorm van een enkel vriea-
blok aangeboden, zogenoemde "compensated 
quarters" in de vorm van tvee vrieeblokken 
aangaboden, vaarbij bet ene blok de voorvoet, 
verdeeld in ten hoogete vijf delen, omvat en 
bet andere blok de achtervoet, zonder de filet, 
in een enkel deel 
bbb) overige 
Eetbaar vleea van runderen, van huisdieren, gezouten, gepelteld, 
gedroogd of gerooltt 
a) met been 
b) zonder been 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 18) 
Indien bet prijspeil in de Oemeenschap boger ligt dan de noteringen of de prijzen op de vereld-
markt, kan dit verachil voor de deabetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie 
biJ de uitvoer. Daze restitutie is geliJk voor de gehele Oemeenschap en kan naar gelang van 
de beatemming gedifferentieerd worden. 
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III. PRIJZJ!Zf OP DE BINllpLANDSE MAHKT 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordening (Em) nr. 805/68, laatstelijk gewijzir,~ bij Ver-
ordening (Em) nr. 1253/70, inzonderheiJ art. 10, lid 5, en overeenkomatig art. 1 van Ver-
ordening (Em) nr. 705/71 stelt deC~iroie elke week een communautaire marktprijs vast voor 
kalveren en voor volwaasen rundcren. ueze prijs is gelijk aan het met de in bijlage I van 
Verordening (Em) nr. 705/71 vaatgestelde weginge-coefficienten gewogen gemiddelde, van de 
prijzen geconetateerd op de representatieve markten, genoemd in bijlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde marktpriizen vormen het gewogen gemidde1de, berekend aan de hand van de in voor-
noemde bij1age II verme1de wegingecoefficienten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren of 
volwaasen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetze1fde stadium van de groothandel tot stand zijn gekomen. 
De !!£ktprijzen voor de Lid-Staten hebben betrekking op 
: M&rkt : Anderlecht Levend gewicht 
DUITSLAJIID(ER):Markten : 14 markten - Lsvend gewicht 
(Augaburg - Bocbum - Braunschweig - Diiaseldorf - Franld'urt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover- Kassel - X6ln- Mnnchen- NOrnberg- Regensburg- Stuttgart) 
FRJNXRIJX : l!!rkten: 8 markten Geslacht gewicht (Poids net sur pied) 
(Bordeaux - Lyon - Nana,r - Nlmes - Rauen - Valenciennes - Fouseres - La Villette) 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
volgende coefficienten I 
Volwaasen runderen : 
Oasen : F : 60 ~ Vaarzen F 1 60 ~ Xoeien : R : 57 ~ Stieren F : 62 ~ 
R: 58~ R: 58 ~ A 54~ R : 60 ~ 
A: 56 ~ A: 56 ~ N 52% A : 58~ 
N I 53~ N : 53~ c : 48~ N : 56~ 
E 45 ~ 
Xalveren extra 63 ~ 
le kwal.: 60 ~ 
2e kwal.: 55 ~ 
3e kwal.: 51~ 
I.!!E!1!!!: 
a) Overschotgebied 1 7 markten - Levend gewicht 
(Modena- Cremona- Firenze- Macerata- Padova- Reggio Emilia- Chivaaso) 
Ter verkrijging van de prijs op de groothandelamarkt van Firenze telt men bij de 
noteringen "af-boerderij", een correctie-bedrag van 4 rekeneenheden per 100 kg 
levend gewicht op. 
b) Tekortgebied : Roma - Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gewicht heeft plaats na toepaasing 
van de volgende correcties : 
Vitelloni : le en 2e kwaliteit - 12,480 RE/100 kg 
Ossen le en 2e kwaliteit 
-
7,840 RE/100 kg 
Xoeien le en 2e kwaliteit I - 7,200 RE/100 kg 
Vitelli le en 2e kwaliteit : + 7, 360 RE/100 kg 
Vervolgens worden volgende coefficienten toegepaat : 
Volwassen runderen : 
Vitelloni : le kwal. 
2e kwal. 
58 ~ 
54 % 
Xalveren 
Vitelli le kwal. : 61 ~ 
2e kwal. : 59 ~ 
Ossen 1e kwa1. 55~ 
2e kwal. 1 50 ~ 
Xoeien 1 le kwal. 55 ~ 
2e kwal. 1 49 ~ 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen 
met 67 ~ en de onder b) verkregen prijzen met 33 'f.. 
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LUXEMBURG Markten : Luxemburg en Each s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van geslacht 
gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coefficienten: 
Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren 
Kalveren : 60 'f. 
NEDERLAND Markten : 
kwal. extra 
kwal. AA 
kwal. A 
KOeien kwal, extra 
kwal. AA 
kwal. A 
kwal. B 
Volwassen runderen 
Kalveren 
Rotterdam- 's Hertogenbosch- Zwolle 
Barneveld - 's Hertogenbosch 
geslacht gewicht 
levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen 
runderen wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht o.mgerekend aan de hand van de 
volgende coefficienten 
Volwassen runderen 
Stieren : le kwal. 
2e kwal. 
IV. PRIJZ:al OP DE MARKT:m VAN DERDE LAND:al 
Vaarzen le kwal. 
2e kwal. 
58 i 
55 i 
Koeien le kwal. 
2e kwal. 
3e kwal. 
Worstkoeien : 47 i 
Overeen~~~stig art. 10, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 805/68 en overeenkomstig art. 1 van 
Verord~1ing (EEG) nr. 1024/68 selt de Commissie elke week een prijs bij invoer vast voor kalveren 
en voor volwassen runderen. 
Voor kalveren is deze priJS gelijk aan het met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1024/68 
vastgestelde coefficienten gewogen gemiddelde van de noteringen van de kwaliteiten, dis op de meest 
representatieve markten van Denemarken werden waargenomen. 
Voor volwassen runderen is deze prijs gelijk aan het met de in bijlage II van Verordening (EEG) nr. 
1024/68 vastgestelde coefficienten gewogen gemiddelde van de - rekenkundig gemiddelde - noteringen 
van de representatieve kwaliteiten; die op de meest representatieve markten van derde landen werden 
waargenomen. Deze prijzen worden vervolgens verhoogd met forfaitaire bedragen. 
De marktprijzen voor de derde landen hebben betrekking op 
DENEMARKEN : noteringen van : 
a) OXEXPORT = Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K = Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeniger 
c) A K = Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
:aiGELAND EN WALES 64 markt en 
OOSTENRIJK markt van Wenen 
!ERLAND markt van Dublin 
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29.7.1968 
-
7.12.1969 
,. 
8.12.1969 - )1. 7.1970 
1.8.1970- g,g,j911 
s. 4-1971 - 31. 3.197? 
1.4.1972 - •••••• 
FR!JC D'CiUEr:T,..TION 
'r1C.~ITJERT'Nr1S"HEI!:E 
t REZZI Dl l RIENTn~:EN'TC 
ORIENTATIEPRIJZEN' 
GROS BOVINS - i~USGEW~:CHSEt!E 
BOVINI .DUl.Tl - VCLW.:..£.SEN 
6c,C\C 
68,000 
68,000 
72,000 
75,000 
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RINDER 
RUN DEREN 
VI l'nE l'OVINE 
RIN'rlFT EI.fCH 
C;,~~·E BCVIN11 
RUNDVLEES 
UC/RE/100 b PVI 
VE;~UX - K;;LBER 
VITELLI - K',LVEREN 
5'1 ,5((; 
91,500 
91,500 
94,250 
94,250 
BOVIJS VIVAII'l'S PRIX DE IIARCHE PATS DE LA C.E.E. VIAIIDE BOVID 
LEBl!liDE RIJDER IWUI:TPREISE E. w. a. -LAIIDJI! RIJDFLEISCB 
BOVIll VIVI PR!ZZI DI MESCA'OO PAESE DELLA CEE C.Aiill BOVIJA 
LEVDIDI IIUliDElml IWUI:TPRIJZDI E.E.O.-LAIIDI!N II!JBDVLEIS 
110 b-PVI 
Marc~ a C!. co•ercialisees ~ 9 7 2 ~973 lllirkto Handelaklasaen 
" 
Jlarcati Cl. co11111ercializzate 
llarkton Handelaklaaaen APR MAl JUH JUL AOO SEP OCT IIOV DEC JAil 
BELOIQUE/IIELOIE 
Prix d'orientation - Orientat1epriJB 3.750,0 
Boeufa - Oeaen 6o" 7 Fb 5.273 3 5.408,1 
.IIID.B:RLECHT 
Oeniaau - Vaarzen 60" 11 5.178,3 5.390,} Fb 
Boeu.fa - O.aen 55" 8 Fb 4.695,0 4.764,5 
Qfniaaea - Vaarzen 55" 13 Fb 4.561, 7 4,6Q8 4 
Tauteauz ... 60" 10 Fb 5.116,7 5.154,8 
Stieron 55 \C 13 Fb 4.561,7 4.600,0 
Vachea - JCoeia 55" 10 Fb 4.511, 7 4.627,4 
50" 21 Fb 3.911,7 3.983,9 
Ntail de tabric&tion 7 Fb 2.84o,o 2.909,7 .. 
Jloyerme ponderie toutu clua .. Fb 4.483,5 4.580,0 
Q...,g&D gom1ddo1do &11e k1aooon 100 UC-RE 69,669 91,599 
DDJ"I'SCBLAIID (BR) 
Oriontiei"UD&"proio Ill 274,50 
--
14 Och .. D 11:1. A 1 5 Ill 315.39 
321,70 
lliRrrE n. B 0,5 Ill 293,66 302,90 
FliraOD n. A IA.Q 1lll "lai..•A 324,03 
n. B 5,1 Ill 266 43 304 49 
[1. c 0.7 DK 259.33 >?>.46 
Bull on n. A 301 Ill 334 61 
. 353~89. 
n. B 10 1 Ill 311,55 329.99 
n. c 1 2 Ill 279,94 296,29 
Kilhe 11:1. A 6.6 Ill 262 11 7,00.~? 
n. B 118.9 Dll 265 69 283,55 
In. c 9.0 Ill 236,26 2•0 80 
n. D 1.4 Ill 203,67 212.90 
Oowogonor lllu"chochnitt &11or Dll 296,62 314 42 (1) 100 lluaen RE 61,096 85,908 
FIIAIICE 
Prix d'orientation Ft 416,56 
Booufo I' 3 1'f 6o1,90 632,95 JDES 6 R 9 1'f 544 47 577,31 
IIARCBES A 8 1'f 497,32 529,52 
II 6 Ft 446,17 4?5. 21 
06nil818 F 4 Ft 629,70 669.10 
R 5 Ft 564 92 6o2 92 
A 6 Ft 504,20 53?.34 
II 5 Ft 445,91 4?4.92 
Vachea R 4 Ft 539,10 56?.?9 
A 10 Ft 469,94 499.78 
II 20 Ft 426,96 453.16 
c 9 Ft 361,16 383.92 
E 4 Ft 261,12 298 06 
Taureaux F 1 Ft 525,90 •n.>o 
R 2 Ft loe8 35 529.89 
A 2 Ft 457,00 49 ... .0 
II 2 1'f 415 11 445.53 
Ft 470,16 499,64 
loyenne ponderie toutes classes 100 
uc 64,650 89,957 
(1) Voir toot-nota - 72 I Sieho Fusonote Seite 72 I Vedi note P'l!• 72 I Zie voetnoto bl&, 72 
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IIOVDIS ID.lliTS PRIX DE MARCHE PAYS DE LA C.E.E. VIARDE BOVI!IE 
LEII!BDB RDIDER MARKTPREISI E. w. c. -LABDl!J! RDIDFLEISCH 
IIOVDII VIVI PREZZI DI MERCATO PAESI DELLA CBE CAIIIIE BOVINA 
LEVJIIDE RUiiDERml MARKTP!!IJZ!Il B.E.C.-L.lliD!Il RUNDVLBES 
100__l!,g.-_PVI 
llarcMo C!. co•ercialiaeea 1_i_L2 
-· 
Handelakluaen ~ MAR I APR I MAl llorcati Cl. cosercializzate 
llarl<ton ilaDdelok1aeoon 24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 5-11 12-18 19-25 26-1 
BELCIQUE/l!ELOIE 
Prix d'orientation - Orientat1eprija 3.6oo,o I 3.750,0 
Boeufa - oeaen 60 ~ 7 Fb s.oso,o 5.150,0 5-150,0 5.300,0 5.400,0 s.4so,o 5.450,0 15.400 0 ~400 0 _b.»O 0 
.lliDBRLECB'1' 
60 ~ 11 5.000 0 5.050 0 5.400,0 5.400,0 !;.400,0 ~400,0 Oeieaea - Vaarzen Fb 5.050 0 5-200 0 5-300 0 5-}50,0 
Boeufa - O.aen 5H _a Fb 4.500 0 4.6oo,o 4.6oo,o 4.700,0 4.8oo,o 4.85o,o 4.800 0 .750 0 ...2.2Q,O 4,200 0 
(Uniaaea - Vaarzen 55~ 13 Fb 4.400,0 4.450,0 4.45o,o 4.sso,o 4.700,0 4.750,0 4.750,0 .700,0 4. 700,0 4.600,0 
Tauteaux- 60 ~ 10 Fb 5-050,0 5.050,0 5-050,0 5.100,0 5.200,0 5-250,0 ~0 ~0 15_.15_0 0 2.~0 
st1eren 55 \C 13 Fb 4.4so,o 4.450,0 4.450,0 4.sso,o 4.700,0 4.750,0 4.650,0 4.600 0 4.550 0 4.soo,o 
Vachea - Koeieu 55~ 10 Fb 4.300,0 4.400,0 4.400,0 4.soo,o 4.650,0 4.700,0 4.700 0 4.650 0 4.600 0 4-2_00 0 
50~ 21 Fb 3.700,0 3.8oo,O 3.8oo,o 3-900,0 4.050,0 4.100,0 4.050,0 4.000 0 }.950 0 3.850, 0 
B6tail de fabrication 7 Fb .. 2. 700,0 2. 750,0 2. 750,0 2.850,0 2.950,0 2.950,0 2.950 0 2.950,0 2.900,0 z.aoo,o 
Joyenne ponderie toutu cluaea Fb 4.315,0 4.376,5 4.376,5 4.480,5 4.6o9,o 4.661,0 4.628,5 4.587.5 4.562,0 4.481,5 
Cewgen gemidde1de alle klaoson 100 
uc-RE 86,300 67,530 67,530 69,610 92,160 93,220 92,570 91,750 91,240 89,630 
DEUTSCHL.lliD (BR) 
Oriontioi'WII!'Ipreie Ill 263,52 I 274,50 
J':OE 14 Ochllon n. A l 5 DM 307,30 319,00 314,70 315,60 315,90 307,6o 
315,90 318,70 323,90 338,60 
lliRxTI n. B 0,5 DM 290,50 266,20 302,00 294,6o 291,30 290,40 293,20 308,40 }Q!,80 313,90 
ftroen n. A .• 9 DM 301,20 300,30 303,30 304,30 307,50 310,00 311,90 321 00 330_,_70 ~ 
n. B 5,1 DM 262,60 285,40 286,70 287,50 292,00 292,40 294 60 301,90 310 00 320.70 
[1. c 0,7 DM 256,20 257,50 255,90 257,90 261,20 270,00 263,00 269 40 277.20 28~.10 
Boll len [1, A 30,1 Ill 32860 330 50 334 10 334,6o 336,60 336,90 342 00 349 60 _lli...iO ....325...3Q. 
[1, B 10 1 DM 305,40 307,60 310,50 312,90 312,50 316,10 318,20 3~ __nz 60 ~0 
[1. c 1,2 DM 260 6o 260 20 275 70 276 40 286,50 262,30 283 00 303.70 __3QJ,..s_O __3!l6_..ljQ_ 
J.:Uhe ll. A _6~ DM 275 00 275 90 28100 262 40 286 00 26740 289,40 298 20 304,90 _ __120 60 
ll. B 18.9 DM 258 00 259 60 264 50 26670 269,50 271,00 273,30 281,60 289 50 ~20 
ll. c 9 0 DM 232,90 233,30 237,70 236,40 241,6o 241,6o 243 60 249 60 254 60 262.30 
[1, D 1.4 DM 204,40 207,6o 205,30 196,20 205,70 204,70 205 10 214 40 215.30 222.90 
aewgoner llurchachnitt a11ar DM 291,09 292,47 295,87 296,90 299,55 301,18 303,57 311,59 320,22 3}2,46 (1) 100 Xluaen RE 79,532 79,911 60,839 81,120 81,843 82,289 82,942 85,135 87,492 90,836 
FRANCE 
Prix d 1orientation Ff 399,90 I 416,56 
Boeufa F 3 Ff 560,50 585,00 6oo,oo 6o3,00 6o9,00 621,00 624,00 637.50 639 00 639 00 
9" DES 8 R _2_ Ff 522,00 525,48 537,66 546,94 556,60 563,76 570,72 581,16 583,48 582 32 
MARCHES A 8 Ff 475,65 480,55 489,65 499,60 5o8,90 515,90 522,90 532,70 536 20 534 60 
N 6 Ff 424,66 429,96 436,59 450,50 457,79 463,75 469,05 477 66 481 64 '±29_,~ 
Geniaau F 4 Ff 618 00 618 00 621 00 627 00 642,00 651,00 663 00 672 00 ~00 678 00 
R 5 Ff 546 65 549.55 556 8o 598 40 575,65 581 45 593 02_ 600,JO 6 6.25. __6l_6__._2_5_ 
A 6 Ff 4816o 48800 496,40 505 6o 516 00 524 00 531 20 ~40 ~6 40 ...5!> ..6_0 
N 5 Ff 424 00 430,o6 437,63 448,23 457,32 464,88 470,18 477 00 481.2! ~00 
Vachea R 4 Ff 511,10 516,60 533,90 541,50 551,00 562,40 564,30 571,90 570,00 568 10 
A 10 Ff 448,54 453,6o 463,73 471,15 480,6o 489,36 494,78 501,53 506,93 502 20 
N 20 Ff 410 60 416 00 423 15 430 95 437,45 443,95 448,50 456,30 458,90 454 40 
c 9 Ff 343,60 348,00 355,60 361,60 370,60 376,20 }80,40 386,40 388,80 384,60 
E 4 Ff 264,86 270,00 274,50 281,57 290,57 295,71 299,57 301,50 297 ,oo 295,07 
Tauroauz F 1 Ff 5o6 34 50S 40 514 6o 522 87 543,.47 558 00 566,27 578,67 578,67 578 67 
R 2 Ff 463,50 468,00 477,00 487,50 505,50 517,50 526,50 5}4 00 _2}4 00 ~..5Q_ 
A 2 Ff 433,84 440,60 447,76 453,56 472,12 483,72 490,68 496,48 498,80 498,60 
N 2 Ff 394,24 400,96 407,68 413,28 426,72 437,92 442,40 446,88 448 56 449 12 
Ff 449,97 454,70 463,26 471,68 480,94 488,54 494,44 502,21 505,71 503,05 
Jo;rmme poncWrie toutea claaau 100 81,013 81,865 83,407 84,923 86,590 87,958 89,020 90,420 91,050 90,570 
uc 
(1) Voir toot-note - 72 I Sieha Fussnote Seite 72 I Ved1 nota PBS• 72 I Zie vcetnota blo, 72. 
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BOVINS VIVAIITS 
I..EBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
IEVENDE RUNDEREN 
MARCHES CL camaercialisees 
MXRm: HaDielsklassen 
MERCATI Cl. CatiDercializzate 
MARICl'EN Handelsklassen 
Prezzo di orientamento 
'/J FIRENZE ,MACE-
la qual. RATA, PAJXJVA, Vitel-
REXJGIO-EMILIA loni 
e ROI'.A 
l?a qual. 
'/J CHIVASSO, le qual. 
MODENA e 
R<J.'.A Buoi 
2a qual. 
¢ CREMONA, le quPtt. 
MODENA, 
MACERATA e 
ROMA Vacche 2a quel. 
'/J CHIVASSO e 
CREMONA 3e qual. 
Media ponderata tutte class! 
Prix d • orientation 
Boeufs,ge- Cl.EXTRA ¢ UliCEMBOURG- nisses, 
ESCH..AIZE'l'l'E 
taureaux Cl. AA 
Cl. A 
Cl.EXTRA 
Vaches Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenn.e pondet-ee toutes classes 
Or1entat1epr1Js 
¢ ROl'TERDAII- Stieren le Kw.l. 
1 5 HERTOGEN-
BOSCH-ZWOLLE 2e Kw.l. 
Vaarzen le K""l• 
2e Kw.l. 
Koeien le Illlal. 
2e Illlal. 
3e Illlal. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde aller k:lassen 
~ 
Lit 
29 Lit 
24 L:!t 
9 ~it 
n Lit 
r 
.it 
13 Ut 
6 l.ft 
Lit 
1('0 
uc 
Flux 
65 Flux 
11 Flux 
1 Flux 
2 Flux 
5 Flux 
12 Flux 
4 Flux 
Flux 
100 
uc 
Fl 
5 Fl 
5 Fl 
16 
Fl 
12 F1 
12 Fl 
33 Fl 
10 
Fl 
5 Fl 
Fl 
100 
uc 
PRIX DE MARCHE 
MARJcrPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
APR MAI 
67.795 ?0.028 
59·957 61.901 
55.6o3 57.351 
45.995 47.237 
50.693 55.233 
40.633 43.694 
26.506 28.790 
55.196 57.348 
66,314 91,757 
4.699,6 4.923,? 
4.263,2 4.534,3 
3.624,6 4.056,8 
4.499,0 4.851,1 
4.136,9 4.405,5 
3.727,9 4.002,6 
3.370, 7 3.60?,7 
4.443,4 4.681,6 
66,667 93,633 
349,49 358,43 
315,19 322,?9 
352,29 368,36 
315,63 326,52 
323,67 33?,12 
276,20 289,33 
241,01 248,04 
225,65 235,16 
300,56 312,04 
63,026 86,200 
JUN 
PAYS DE !A C.E.E. 
EIIG- LXliDER 
PAESI DELIA CEE 
E.E.G. - lANDEN 
1 9 7 2 
JUl. A\Xl 
ITALIA 
46.675 
LUXEMBOURG 
3.750,0 
NEDERLAND 
271,50 
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SEP OCT NOV 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
lOOkg-PVI 
1973 
DEC JAN 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
MARCHES Cl. ccmnerciA.lisks 
MliRlm Handelsklassen 
IIERCATI Cl. CCIIIDercializzate 
MARKTEN Handelsklaesen 
Prezzo di orientamento 
1/J FIRENZE ,MACE-
RATA,PADOVA, Vi tel- la qual. 
REGGIO-EMILIA 
e ROI'A loni 
2a qual. 
1/J CHIVASSO, la ~ual. 
MODENA e 
RG'.A Buoi 
2a qual. 
1/J CREMONA, le. QUAl. 
MODENA, 
MACERATA e 
ROMA Vacche 2a quel. 
1/J CHIVASSO e 
CREMONA 3a qual. 
Media pondera.ta tutt.e class! 
Prix d' orientation 
Boeu1's,ge- Cl.EXTRA 
1/J LUXDIBOURG- niaaes, 
ESCH-ALZETTE taureaux Cl. AA 
Cl. A 
Cl.EXTRA 
Vaches Cl. AA 
Cl. A 
C1. B 
Moyerm.e ponderee toutes classes 
Orientatieprijs 
1/J ROl'l'ERDAII- Stieren le Kwal.. 
•s HERTOOD .. 
BOSCH ..ZWOLLE 2e Kwal.. 
Vaarzen le Kwal. 
2e Kwal. 
Koeien le Kwal.. 
2e Kwal.. 
3e Kwal.. 
Woratkoeien 
Gewopn gem1dde:lde aller klassen 
~ 
Lit 
29 Lit 
24 Llt 
9 Lit 
ll Lit 
8 Lit 
13 Lit 
6 Lit 
~00 Lit 
uc 
Flux 
65 Flux 
11 Flux 
l Flux 
2 Flux 
5 Flux 
12 Flux 
4 Flux 
Flux 
100 
uc 
Fl 
5 F1 
5 Fl 
18 
F1 
12 Fl 
12 F1 
33 F1 
10 Fl 
5 F1 
Fl 
100 
uc 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARK'rPRIJZEN 
MAR 
24-30 31-6 
45.000 
66.203 66.616 
58.409 58.974 
54.341 54.795 
44.749 45.162 
49.012 49.396 
39.101 39.486 
25.000 27.500 
53.534 54.107 
85,655 86,571 
3.6oo,o I 
4.589,2 4.620,0 
4.012,2 4.233,6 
3.502,2 3.502,2 
4.443,6 4.286,8 
3.974,4 4.025, 7 
3.585,4 3.663,4 
3.300,0 3.137,5 
4.309,2 4.355,9 
86,184 87,117 
26o,64 I 
341,02 345,74 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG- LANDER 
APR 
7-13 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G, • LANDEN 
l 9 7 2 
14-20 21-27 
ITALIA 
46.875 
67.334 68.123 68.375 
59.666 6o.22l 6o.381 
55.158 55·975 56.51~ 
45.492 46.152 46.564 
49.870 50.436 52.20S 
39.809 40,356 41.62< 
28.500 28.750 29.25C 
54.690 55.329 55.81: 
87,5o4 88,527 89,39i 
LUXE~IBOURG 
3.750,0 
4.676,0 4.715,2 4.737,6 
4.287,6 4.282,2 4.274,1 
4.oo4,o 3.978,0 3.692,0 
4.510,8 4.424,0 4.536,0 
4.133,7 4.139,1 4.171,5 
3.697,2 3.788,2 3.692,0 
3.450,0 3.385,0 3.407,5 
4.429,6 4.461,1 4.465,2 
88,593 89,222 89,303 
NEDERLAND 
271,50 
350,46 347,12 351,84 
I 
28-4 
69.111 
6o.980 
57.245 
47.142 
54.275 
43.193 
28.250 
56.667 
90,667 
4.790,8 
4.395,6 
4.oo4,o 
4.964,0 
4.301,1 
3.871,4 
3.532,5 
4.558,2 
91,164 
354,79 
307,44 311,92 316,21 312,85 317,52 319,39 
342,20 345,87 352,25 350,90 355,73 36o,37 
305,98 310,38 316,62 314,23 318,27 320,83 
315,09 319,20 324,61 322,37 325,92 328,16 
268,18 273,13 279,13 271,01 280,37 283,90 
230,67 236,83 241,67 239,00 243,50 246,67 
217,14 221,21 225,6o 225,29 228,73 230,30 
290,97 295,57 301,25 299,13 303,11 306,33 
80,379 81,648 83,218 82,633 83,732 84,620 
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MAl 
5-11 12-18 
69.655 69.697 
61.650 61.650 
57.245 57.245 
47.142 47.142 
55.056 54.833 
43.752 43.417 
28.750 28.750 
57.151 57.102 
91,441 91,362 
4.841,2 4.944,8 
4.492,8 4.436,1 
4.004,0 4,004,0 
4.827,2 4,718,0 
4.368,6 4.374,0 
3.928,6 4.004,0 
3.562,5 3.650,0 
4.609,9 4.681,7 
92,199 93,633 
359,90 359,90 
324,24 324,24 
367,91 371,01 
326,70 328,53 
335,81 341,04 
289,73 291,32 
250,67 253.33 
2}4,84 237,35 
312,35 314,68 
86,286 86,927 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
lOOu-PVI 
19-25 26-l 
70.283 71.162 
62.069 62.906 
57.245 57.790 
47.142 47.637 
55.391 56.362 
43.640 44.348 
29.000 29.000 
57.461 58.190 
91,937 93,104 
4.975 6 5.023 2 
4.587,3 4.727 7 
3.926,0 4.368,0 
4.98~,0 4.790,8 
4.449,6 4.503,6 
4.050,8 4.118,4 
3.600,0 3.670,0 
4.730,3 4.790,8 
94,605 95,816 
359,51 356,16 
323,31 321,07 
370,43 368,69 
328,53 325,42 
340,11 336,56 
290,44 288,85 
237 ,so 252,00 
236,88 234,22 
312,49 311,89 
86,324 86,159 
March's 
Mirkte 
Mercati 
Markten 
1/1 tilxnPORT, 
AIC, DLK 
Ill Arith. 
1/1 64 MARKETS 
Ill Arith. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEV ENDE RUNDEREN 
Cl. comaercialia8es 
Baodeleklaaaen 
Cl. couercializzato 
Handelaklaaaen 
. 
Stude Prima 
1. n. 
z. n. 
Kvier Prilla 
1. n. 
2. n. 
KPer •· Prill& 
Kal vetaender 
1. n. 
K.dor 1. n. 
z. n. 
3· n. 
T;rre Prima 
1. n. 
z. K1. 
Steers Light 
Medium 
Heav;y 
Heifers Light 
Medium 
Heavy 
Fl..rst qual. Light 
Heavy 
Others Light 
Heavy 
J'at cows 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORRETTI • VERBETERDE PRIJZEN 
~i·l 
Ore/ 
·~ ~~·I 
~~•I 
~•I 
Ore/ 
kg 
~·I 
~·I 
Ore/ 
kg 
_t-1 
ere/ 
kg 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~e/ 
Ore/ 
kg 
UC-RE 
10oki< 
~31: 
~ill 
S-A 
~:t 
[.p. 
cwt 
~31: 
t.p. 
cwt 
~·A 
[.p. 
cwt 
[.p. 
cwt 
t.p. 
cwt 
t.p. 
cwt 
UC-RE 
100kg 
~·Jl: 
UC-RE 
100kg 
APR 
513,33 
496,33 
4B0,83 
5o4,50 
491,17 
476,17 
473,83 
456,33 
459,42 
435,00 
402,50 
520,83 
496,33 
475,83 
477,6o 
63,68o 
PRIX DE HARCHE 
HARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
HARKTPRIJZEN 
MAI JUII 
DANH.I.RK 
537,66 
522,66 
505,16 
528,63 
513,63 
498,63 
497,18 
479,68 
483,23 
456,69 
422,74 
547,42 
526,53 
505,65 
501,82 
66,456 
JUL 
ENGLAND + WALES 
13,888 14,285 
13,467 13,924 
13,375 13,921 
13,667 14,051 
13,393 13,811 
13,102 13,567 
13,685 13,990 
13,349 13,668 
13,227 13,599 
12 684 12,897 
10,905 11,387 
13,159 13,554 
62,166 64,032 
12,895 13,283 
60,921 62,752 
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PAYS TIERS 
DRITTLltNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1972 
AI» SEP OCT NOV 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
1973 
rmx: JAN 
March's 
H8rkte 
Mercati 
Markten 
1/liXUPORT, 
AX, DLIC 
Ill Arith. 
1/l 64 MARKETS 
Ill Arith. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. COIIIIercialia6es 
Randelaklaeaen 
Cl. coamercializzato 
Handelaklaaaen 
Stude Pri•• 
1. IU. 
2. IU. 
Xvier Prima 
1. IU. 
2. IU. 
ltPer •· Pri.a 
Kal vetaender 
1. IU. 
KJer 1. IU. 
2. IU. 
3· IU. 
1'71'• Prima 
1. IU. 
2. K1. 
Steere Light 
Medium 
HeaYJ" 
Heifers Light 
Medium 
Heavy 
Firat qual. Light 
Heav7 
Others Light 
Heavy 
Fat cows 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORSETTI - VERBETERDE PRIJZEN 
ii•l 
Ore/ 
u 
ore/ 
k~·t 
~·I 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
k~., 
Ore/ 
kg 
~~·1 
:•/ 
oro/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~of 
~·I 
UC-RE 100i<g 
~~ 
~ 
.!<A 
£.p, 
cwt 
£.p, 
cwt 
~·A 
[.p, 
cwt 
}A 
~·:t 
[.p. 
cwt 
[.p, 
cwt 
lA_ 
UC-RE 
100kg 
~·:t 
UC-RE 
100k_I. 
MAR 
24-30 
492,50 
477,50 
l!6o,oo 
48o,oo 
467,50 
452,50 
457,50 
440,00 
442,50 
417,50 
385,00 
510,00 
487,50 
465,00 
459,64 
61,286 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI HERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AFII 
31-6 7-13 14-20 
DANMARK 
502,50 502,50 522,50 
487,50 487,50 507,50 
470,00 470,00 490,00 
490,00 495,00 510,00 
477,50 482,50 497,50 
462,50 467,50 482,50 
467,50 467,50 477,50 
450,00 450,00 l!6o,oo 
452,50 452,50 465,00 
427,50 427,50 442,50 
395,00 395,00 410,00 
510,00 510,00 530,00 
487,50 487,50 507,50 
465,00 465,00 485,00 
467,50 468,57 484,82 
62,333 62,476 64,643 
ENGLAND + WALE 8 
13,770 14,000 13,86o 13,720 
13,350 13,56o 13,400 13,330 
13,140 13,350 13,250 13,280 
13,540 13,76o 13,650 13,540 
13,2SO 13,490 13,330 13,250 
12,990 13,200 12,930 12,990 
13,470 13,890 13,610 13,530 
13,290 13,430 13,400 13,150 
13,140 13,490 13,0SO 13,16o 
12,340 12,830 12,440 12,l!6o 
10,450 10,870 10,950 10,820 
12 978 13,261 13,o82 13,021 
61,311 62,648 61,S02 61,514 
12,718 12,996 12,820 12,761 
6o,o85 61,395 6o,566 6o,284 
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PAYS TIERS 
DRITTLJ[NDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1972 
I 
21-27 26-4 
522,50 517,50 
507 ,so 502,50 
490,00 485,00 
517,50 512,50 
502,50 497,50 
487,50 482,50 
482,50 472,50 
465,00 455,00 
467,50 457,50 
442,50 432,50 
410,00 400,00 
530,00 525,00 
507,50 502,50 
485,00 48o,oo 
486,96 48o,18 
64,928 64,024 
13,990 13,88o 
13,570 13,520 
13,540 13,550 
13,730 13,670 
13,500 13,430 
13,210 13,320 
13,76o 13,640 
13,540 13,090 
13,150 13,380 
12,950 12,86o 
10,970 10,920 
13,265 13,205 
62,667 62,383 
13,000 12,941 
61,414 61,135 
MAI 
5-11 12-18 
S17,50 S22,50 
502,50 507.50 
485,00 490,00 
S12,50 S17,SO 
497.50 502,S0 
482,50 487,SO 
477,50 487,50 
460,00 470,00 
462,50 472,S0 
437,50 447,50 
4os,oo 41S,OO 
530,00 535,00 
507,50 S1S,OO 
485,00 49S,OO 
483,04 490,36 
64,405 64,709 
13,880 14,110 
13,S20 13,720 
13,S50 13,700 
13,670 13,830 
13,430 13,660 
13,320 13,250 
13,640 13,890 
13,090 13,890 
13,380 13,420 
12 860 12,390 
10,920 11,390 
13,20S 13,386 
62,383 63,238 
12,941 13,118 
61,135 61,973 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
19-25 26-1 
S37 ,so S92,50 
522,50 577,50 
S05,00 S60,00 
S27 .so S72,S0 
512,S0 S57,SO 
497 ,so 542,SO 
497,SO 547,S0 
480,00 S30,00 
48s,oo S35,00 
457,50 505,00 
425,00 46s,oo 
S45,00 600,00 
S2S,OO 580,00 
50s,oo S60,00 
501,61 S51 79 
66,194 72,815 
14,S70 14,900 
14,210 14,570 
14,160 14,580 
14,280 14,740 
13,980 14,490 
13,660 14,2SO 
14,210 14,490 
13,770 14,350 
13,820 3 950 
13,150 13,260 
11,S60 12,040 
13 761 4 150 
6S,010 66,847 
13,486 13,867 
63,710 65,510 
Marches 
Mirkte 
Mercati 
Mark ten 
MAYNOOTII 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Qualitee 
Qualititen 
QualiU. 
Kwali tei ten 
Heifers 
Bullocks 
Prime 
Secondary 
Cows 
Prime 
Secondary 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
APR I 
£.p. 13,019 
cwt 
£.p. 
12,486 cwt 
£.p. 
11,567 cwt 
[.p. 12,955 
cwt 
[,p. 
cwt 
-
Cowe Choice beef £.p. 
cwt 10,552 
Prime beef [.p. 
cwt 8,218 
Secondary £,p. 
6,033 beef cwt 
Others £,p. 
cwt 
-
9l Aritb. [.p, 
cwt 10,688 
UC-RE 
100kg 50,494 
WIEN Kiihe Unter 500 kg OS/ 13,467 kg 
Ueber 500 kg OS/ 14,090 
kg 
Ochsen Unter 600 kg OS/ 
kg 17,564 
Ueber 600 kg OS/ 
kg 17,520 
Stiere Onter 500 kg OS/ 17,266 
kg 
von 500-750 kg OS/ 18,217 kg 
Ueber 750 kg OS/ 18,387 kg 
Kalbinnen Unter 450 kg OS/ 
kg 17,357 
Ueber 450 kg OS/ 
kg 17,162 
Ho;yenne arithm8tique OS/ 
Ari thm.etiacher Durchschni t t kg 16,781 
Media ari tmetica ~C-IIE 
Rekenkundig gemiddelde 100kg 79,277 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
OS/ 
kg 15,583 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN TC-RE ~OOkg 62,962 
MAI 
13,461 
12,819 
12,144 
13,581 
-
11,256 
9,489 
7,516 
-
11,466 
54,169 
0 s 
14,258 
14,959 
18,489 
18,512 
18,371 
18,821 
18,699 
16,984 
17,840 
17,437 
69,465 
16,192 
64,505 
PAYS TIERS 
DRITTI.lNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
JUN 1 JUL AW 
IRELAND 
TERREICH 
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5EP I oor NOV 
VUNDE BOVINE 
RINDFLEISC!i 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
1973 
DEC JAN 
March6a 
Mirltte 
Hercati 
Mark ten 
MAYNOOTII 
BOVINS VIVAIITS 
LEBENDE HINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Qualitea 
Qualititen 
Qualitil 
Kwali tei ten 
Heifers 
Bullocks 
Prime 
Secondary 
Cows 
Prime 
Secondary 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAR 
24-30 
[.p. 12,950 
cwt 
[.p. 
12,425 cwt 
[.p. 11,500 cwt 
[,p. 
12,750 cwt 
[.p. 
cwt -
Cows Choice beef [,p. 
cwt 10,500 
Prime beef [,p. 
cwt 8,150 
Secondary [,p. 6,050 beef cwt 
Others [,p. 
cwt -
1/J Arith. [,p. 10,618 cwt 
UC-RE 50,162 100ltg 
WI Ell Kiihe Unter 500 kg OS/ 13,710 
kg 
Ueber 500 kg OS/ 14,370 
kg 
Ochaen Unter 600 kg OS/ 
kg 16,500 
Ueber 600 kg OS/ 16,000 kg 
Stiere Unter 500 kg OS/ 17,360 
kg 
YOD 500-750 kg OS/ 
18,360 kg 
Ueber 750 kg OS/ 18,700 
kg 
Kalbinnen Unter 450 kg OS/ 
kg 17,320 
Ueber 450 kg OS/ 
kg 17,370 
Mo:yenne ari thmOtique OS/ 16,632 
Ari thmetiecher Durchschni t t kg 
Media ari tmetica jue-u 
Rekenkundig gemiddelde 100kg 67,201 
OS/ 15,445 PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE kg 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN juC-RE ~OOkg 62,403 
PAYS TIERS 
DRITTLlNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
APR I 
31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 
IRELAND 
12,900 12,900 13,025 13,200 13,100 
12,375 12,375 12,500 12,650 12,550 
11,400 11,400 11,550 11,750 11,aoo 
12,750 12,750 12,950 13,300 13,050 
- - - - -
10,500 10,500 10,500 10,700 10,550 
8,150 8,150 8,200 8,350 8,250 
6,050 6,050 6,050 6,000 6,000 
- - - - -
10,589 10,589 10,682 10,850 10,757 
50,025 50,025 50,464 51,258 50,818 
CST ERR E I C H 
13,910 13,310 12,990 13,610 13,730 
14,130 14,150 13,960 14,o4o 14,290 
18,250 17,290 17,350 17,26o 18,o4o 
18,710 17,510 17,400 17,710 15,000 
16,940 17,750 17,630 16,230 18,360 
18,050 18,250 18,220 18,140 18,650 
18,490 18,320 18,920 18,000 18,000 
17,620 17,470 17,390 16,780 17,840 
16,790 17,220 17,150 17,230 17,640 
16,966 16,8o8 16,779 16,556 16,839 
68,638 67,910 67,793 66,891 68,036 
15,775 15,608 15,581 15,374 15,637 
63,737 63,o61 62,953 62,115 63,178 
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MAl 
5-ll 12-18 
1},150 1},550 
12,525 12,900 
11,750 12,}50 
1},200 1},550 
- -
10,600 11,500 
8,250 10,400 
6,000 8,}50 
-
-
10,782 11,8oo 
50,9}6 55.746 
14,450 14,250 
14,790 14,820 
18,850 18,4}0 
18,600 19,040 
18,600 17,750 
18,780 18,790 
18,}50 19,060 
16,860 16,290 
17,610 17,970 
17 ,4}2 17,}78 
70,4}} 68,698 
16,188 16,137 
65,404 6},79} 
VUIIDE BOVINE 
RINDnEISC!i 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
19-25 26-1 
1},600 1},800 
12,900 13,150 
12,}50 12,}50 
1},550 14,450 
- -
11,650 11,750 
10,000 10,100 
8,}50 8,}50 
- -
11,771. 11,993 
55,609 56,657 
14,170 14,500 
15,}90 15,260 
18,510 18,410 
19,040 19,520 
18,660 18,500 
19,010 18,800 
19,060 18,7}0 
16,820 17,560 
18,140 17,740 
17,644 17,669 
69,752 69,849 
16,}85 16,407 
64,772 64,862 
Marches 
Ml.rkte 
Mercati 
Markten 
VEAUX VIVAIITS 
LEBJ>IIDE · K!LBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Qualit8e 
Qualitllten 
C<ualiU. 
Kwaliteiten 
% 
Prix d 'orientation - Orienl.atieprija 
Extra blanca•bijz.goe 2 
Bone-goed 7 
ANDERLECHT 
Ordinairea-gewone 76 
Mfdiocree-middelmatig 15 
Moyenne pondfrfe 100 
Gewogen gemiddelde 
Orientierungepreia 
II DEB 14 lt1. A 9 7 
HIRKTE Kl. 8 34,8 
lt1. c 2,9 
lt1. D 2 6 
Gewogener Durcbschnitt (1) 00 
Prix d' orientatioa 
Extra 27 
1e qual. 35 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
,. qual. 12 
----
Mo7enne pondfr'e 100 
--
Prezzi 41 orientHento 
fl llEGGIO-I:IIILI.l 1a qual. 60 PADOVA,CREMOIIA 
:;~ATA • 2& IIU&l. 40 
Media ponder& ta 100 
Prix d •orientation 
'I LUXEMBOURG- 100 ESCH-ALZETTE 
Orientatieprij B 
II BARNEVELD- 1e Kwaliteit 25 
1 11 HERTOOEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
3• Kwaliteit 20 
GewogeD gemiddelde 100 
PRl)( DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZ~ I DI HERCATO 
HARKTPRIJZEN 
APR MAI JUN 
HELGIQUE-BELGIE 
Fb 
Fb 8.006,7 8.101,6 
Fb 6.963,3 7.153,2 
Fb 6.016,7 6.395,2 
Fb 5.416,7 5.856,5 
Fb 6.034,1 6.401,6 
UC-RI 12C,683 128,031 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
DH 48o,51 489,63 
DH 457,82 466,25 
DH 421,2C 434,74 
DH 322,51 357.5C 
DM 46o,86 470,98 
RE 125,91.7 128,682 
FRANCE 
Ff 
Ff 826,14 826,72 
Ff 702,8o 726,19 
Ft 567,23 598,26 
Ff 425,00 459,00 
Ft 667,52 688 01 
uc 12C,l83 123,87 
IT ALIA 
Lit 
Lit 85.501 86.678 
Lit 75·931 77.556 
Lit 81.673 83.029 
uc 130 677 132,846 
LUXEMBOURG 
Flux 
Flux 6.346,8 6.432,5 
00 126,936 128,65C 
NEDERLAND 
Fl 
Fl 471 28 488,87 
Fl 447 30 462 24 
Fl 427,10 440 66 
Fl 449,26 464,58 
RE 124,104 128,338 
Po\YS DE LA C .E.E. 
EWG-Lli!IDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LAIIDEN 
1 9 7 2 
JUL AW SEP 
4.712,5 
344,96 
523,48 
58.906 
4.712,5 
341,19 
OCT NOV 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUIIDVLEES 
100 ltg-PVI 
1973 
lli!C JAil 
(1) Moyennes mensuelles calculo!es sur base des cotations-partiell-..t J;roviso1res-qui ont serv1 de base pour 1e ca1cul hebdCJIIBda1re du prix de 
DBrche ccmnunautaire. 
Monatadurchschn1tte, berechnet aus- teilweise vorliutigen - Mlrktpreisen, die zur vOcbentlicben Berecbnung des pmeinsame:n Ma.rktpreiaea ale 
Basis gedient batten. 
Medi mensili cal.colate sulla be.se delle quotazioni - pa,..-zialmente provisorie ... cbe banno servito da ba.ae per 11 cal.colo aettimale dal prezso 
di mercato ccmunitario. 
~lden, berekend aan de hand van de - gedee1tel1Jk voorlopige - marktpr1Jzen, die dienden voor de weke11Jk.ee berekeninl! van de 
caJJil\ln8.utaire marktpriJs .. 
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Marchia 
Mllrkte 
Mercati 
Markten 
VEAUX VIVANTS 
LEREIID!l·lli.LBER 
VITELLI VIVI 
LEVEIIDE KALVEREN 
Qualitia 
Qualitlten 
QualiU 
Kwaliteiten 
% 
Prix cl'orientation - Orienl.atieprija 
Extra blance:•bijz.goe 2 
Bona-goed 7 
ANDERLECHT 
Ordinairee-gewone 76 
H•cliocree-lllicldelmatis 15 
Moyenne poncl'r'• roo 
Gewogen gemidclelcle 
Orientierungapreia 
~ DER 14 Kl. A 9 7 
MIRKTE Kl. B }4,8 
ltl. c 2,9 
ltl. D 2 6 
Gewogener Durchacb.Ditt (l) 100 
PriX d' orientation 
Extra 27 
1e ctual. 35 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
3e qual. 12 ___ , 
Mo7enne pond,r6e 100 
--
Preszi eli orientaaento 
If IIEGGIO-EIIILIA 1& qual. 60 PADOYA,CREMOJIA 
:~~ATA e 2• ,.al. 40 
Media pondera ta 100 
Prix d' orientation 
V LUXEMBOURG-
ESCB-ALZETTE 100 
Orientatieprija 
~ BARNEVELD- 1e Kwaliteit 25 
'a HERTOGEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
3• Kwaliteit 20 
Gewogen geaiddelde 100 
PRU DE MARCH£ 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
P.I.YS DE LA C.E.E. 
EWG-LJI.NDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1972 
MAR I AHI I 
24-30 31-6 1-13 14-20 21-27 28-4 
HELGIQUE-BELGIE 
Fb 4.712,5 1 4.712,5 
Fb 8.ooo,o 7-900,0 7-900,0 8.ooo,o 8.150,0 8.150,0 
Fb 1.000,0 6.950,0 6,950,0 6.950,0 7.050,0 1·050,0 
Fb 5·950,0 5.950,0 5.950,0 5-950,0 6.150,0 6.150,0 
Fb 5-350,0 5.350,0 5.350,0 5.350,0 5·550,0 5.550,0 
Fb 5.9'74,5 5.969,0 5·969,0 5·971,0 6.163,0 6.163,0 
UC-RI 119,490 119,380 119,380 119,420 123,26o 123,26o 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 344,96 I 344,96 
DM 478,80 482,00 487,00 48o,70 475,40 473,90 
DM 455,20 461,6o 464,6o 456,6o 452,50 449,70 
DM 411,20 432,6o 418,70 4ll,6o 423,30 421,70 
DM 332,10 336,10 338,50 308,00 306,50 329,20 
DM 458,05 464,74 466,53 458,91 456,32 454,96 
RE 125,151 126,917 127,468 125,385 124,677 124,312 
FRANCE 
rr 523,48 1 523,48 
Ff 819,00 819,00 819,00 831,6o 83l,6o 83l,6o 
rr 684,00 684,00 684,00 108,00 720,00 732,00 
rr 550,00 550,00 550,00 572,00 583,00 594,00 
Ff 408,00 408,00 408,00 433,50 433,50 459,00 
rr 652,49 652,49 652,49 673,07 680,13 690,25 
uc 117,477 117,477 117,477 121,183 122,454 124,276 
IT ALIA 
Lit 58.906 I 58-906 
Lit 85.104 85-355 85.104 85.774 85.690 85.639 
Lit 75ol6o 75-675 76.010 76.010 15.926 76-093 
Lit 81.126 81.483 81.466 81.868 81.784 81.821 
uc 129,80! 130,372 130,346 130,969 30,855 130,913 
LUXEMBOURG 
Flu 4.712,5 I 4.712 5 
Flux 6.417,0 6.450,0 6.420,0 6.348,0 6.330,0 6.oo6,o 
uc 128,340 129,000 128,400 126,96o 126,6oo 120,120 
NEDERLAND 
F1 341,19 I 341,19 
Fl 470,50 458,00 459,50 473,50 485,50 487,00 
Fl 442,50 430,00 438,00 450,50 461,50 463,00 
F1 422,00 407,50 417,50 433,00 442,50 439,00 
Fl 445,40 432,50 439,28 452,15 463,10 464,20 
RE 123,039 119,415 121,347 125,o69 128,094 128,232 
(l) Voir :root-nate - 72 1 Siebe Fussnote Seite 72 I Vedi nota IBS•72 I Zie voetnota bls.72. 
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5-11 
8.150,0 
7.150,0 
6.350,0 
5·750,0 
6.352,0 
127,040 
483,90 
463,10 
410,40 
356,60 
463,87 
126,740 
831,60 
732,00 
605,00 
459,00 
693,11 
124,791 
86.309 
76.680 
82.457 
1}1,932 
6.531,0 
130,620 
492,00 
465,50 
443,50 
467,7} 
129,206 
MAl 
12-18 
8.150,0 
7.250,0 
6.600,0 
6.000,0 
6.586,5 
131,730 
490,40 
46~,10 
431,10 
373,00 
470,20 
128,469 
831,60 
732,00 
605,00 
459,00 
693,11 
124,791 
86.}93 
77.182 
82.709 
1}2,3}4 
6.459,0 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
19-25 26-l 
8.150, 7.900,0 
7.250,< 7.000,0 
6.5oo, 6.250,0 
6.ooo, 5.8,0,0 
6.510, 6.275,5 
130,21( 125,510 
498,}0 495,80 
478,10 470 80 
455,70 451,60 
362,40 353,60 
482,24 477,70 
131,760 130 519 
831,60 806,40 
732,00 702,00 
605,00 577.50 
459,00 459,00 
693,11 668,66 
124,791 120,}88 
87.06} 87.684 
78.229 79.203. 
83.529 84.291 
133,64 1}4,866 
6.459.oi6.540,0 
129,180 ~29,180 130,800 
491,00 491,00 481,50 
463,00 461,00 458,50 
441,50 441,50 4}6,,0 
465,70 464,60 459,85 
128,646 128,342 127,~ 
March6a 
Mlrkte 
Me:ocati 
Mark ten 
, OXEXPORT, 
AK,DI.K 
VIAUX VIVANTS 
LEBENDEULBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Qualitea 
Qualitlton 
QualitA 
Kwali tei ten 
l'edekalve Prima 
1.Kl. 
Moyenne pon4,r4e 
Gewogener Durchachni t t 
Media ponder a ta 
Gewogen gemiddelde 
Marches Quali~h 
MSrkte Qualitlten 
Mercati Qualiti. 
Mark ten Kwali tei ten 
, OXEXPORT, Fedekalve Prima 
AK, DLit 
1. Kl. 
Moyenne pond8r8e 
Gewogener Durcbscbni t t 
Media ponderata 
Gewogen gemiddelde 
% 
80 
20 
100 
% 
~0 
20 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MI:RCATO 
MARKTPNIJZEN 
PAYS TIERS 
DRITTLINDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
D A N M A R K 
1 9 7 2 
APR MAl JUN JUI. AOO BEP 
~re/ 596,00 641,45 
ltg 
~ro/ 
ltg 566,00 611,45 
~re/ 
ltg 590,00 635,45 
VC-RJ 
100kt 78,667 8lo,153 
1972 
MAR I APR T 
24-30 31-6 7-13 14-20 21-27 28-4 
~re/ 
ltg 565,00 575,00 585,00 6oo,oo 615,00 610,00 
~ro/ 
ltg 535,00 545,00 555,00 570,00 585,00 580,00 
~ro/ 
ltg 559,00 569,00 579,00 594,00 6o9,00 6o4,oo 
C-RE 74,533 75,866 
100ltg 
77,200 79,200 81,200 80,533 
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OCT NOV 
MAI 
5-11 12-18 
620,00 635,00 
590,00 605,00 
614,00 629,00 
81,866 83,005 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RONDVLEES 
PVI 
1973 
DEC JAN 
PYI 
19-25 26-1 
650,00 685,00 
620,00 655,00 
644,00 679,00 
84,981o 89,603 
PAYS 
LAND 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE - BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
]'RANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
liED ERLAND 
MOYENIIE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCBSCHNITT EWG: 
MEDIA PONDERATA CEE: 
GEWOGEN GEHIDDELDE EEG: 
PRIX DE MARCBE COMMUNAUT.s 
GEMEIIISAMER MARKTPREIS: 
PREZZO DI MIRCATO COMUN• 
GEHEEIISCH&PPEL.MARKTPRIJS: 
DIJIMJJIIt 
ENGLAND + WALES 
lREL'JIIl 
OSTERREICB 
- PONDEREE PAYS TIERS : 
GEWOGENER - DRITTLlNDER : 
- PONDERATA PAESI TERZI: 
GEWOGEN - DERDE LANDEN : 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EIJIFUIIRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER: 
BELGIQUE-BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANC I: 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
liED ERLAND 
MOYENNE PONDERI:E CEE : 
GEWOOENER DURCBSCHNITT EM!: 
MEDIA PONDEBATA CEE : 
GEWOOEN GEMIDDELDE EEG : 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT.: 
GEMEINSAJIER MARKTPREIS: 
PREZZO DI MERCATO COMUN.: 
GEMEENSCBAPPEL. MARKTPRIJS: 
DIJIMJJIIt 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EINFUBRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER : 
PRIX DE MARCHE 
IIARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
APR MAl JUN 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
1 9 7 2 
JUL AOO SEP OCT NOV DEC 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE HINDER - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
89,669 91,599 
81,098 85,908 
81>,650 89,957 
88,314 91,757 
88,867 93,633 
83,028 86,200 
81>,496 88,982 
82,987 87,628 
63,68o 66,456 
6c,921 62,752 
50,494 54,169 
62,962 64,505 
61,564 64,009 
62,791 64,231 
VEAUX - KJ(LBER - VITELLI - KALVEREN 
120,683 128,0}1 
125,917 128,682 
l20,l83 123,872 
130,677 132,846 
126,936 128,650 
124,104 128,338 
l24,0l3 127,402 
l23,l01 126,677 
78,667 84,15} 
88,216 93.724 
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JAN 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 kg-PVI 
1 9 7 3 
FEB MAR 
PAYS 
LAIID 
PAESE 
LAliD 
BELGIQUE - BELGIE 
DEUTSCBLAIID (BR) 
FRANCE 
ITI.LIA 
LUXEMBOURG 
IIEDERLAIID 
MOYEIIHI: POliDI!lQE CEE : 
GEWOGEIIER DURCRSCIIIIIT'l' E\10: 
MEDIA POliDERATA CEE: 
GEWOGD GD!IDDELDll EEG: 
PRIX Dl MARCilE COIO!UIIAUT.s 
GDIIIIISAIIER MARK'l'PREIS: 
PREZZO DI MIRCATO COMUH• 
GEMEEHSCJIAPPEL.MARK'l'PRIJS: 
DAIIIIAIIIC 
EIIGLAIID + WI.LES 
IRI!lLAIID 
OS'l'ERIIEICB 
- POliDEREE PAYS TIERS : 
GEWOGEIIER - DRI'l"l''J[liDIR : 
- POliDERATA PAESI TIRZI; 
GII:WOGER - DIRDE LAIIDER: 
PRIX A L'IMPORTATIOH: 
EIIIFURRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIOIIE: 
PRIJS BIJ IIIVOIR: 
BELGIQUE-BELGI:Ii 
DEUTSCHLAIID ( BR) 
I'RAIICB 
ITI.LIA 
LUXDIBOURG 
IIEDIRLAIID 
MOJBHIIE POliDEREE CEE : 
GEWOGEIIER DURCBSCHIIITT EIICI: 
MEDIA POIIDERATA CEE : 
CJJ:WOGER GDIIDDELDE EEG : 
PRIX DE MARCBE COIO!UIIAUT.: 
CJD!EIHSABER MARK'l'PREIS: 
PREZZO DI MIRCATO COMUH .: 
CIDIEIHSCHAPPEL. MARKTPRIJS: 
DAIIIIAIIIC 
PRIX A L' IMPORTATION: 
&IIIFUHRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ IIIVOIR : 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
MAR 
30 6 
APR 
l3 
PRIX A L' IMPORTA'l'IOII 
EIIIFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIOIIE 
INVOERPRIJZEll 
1972 
20 27 4 
MAI 
11 l8 25 
GROS BOVIHS - AUSGEWACRSENE RIIIDER - BOVIll! AUULTI - VOLWASSEJI RUIIDEREH 
86,300 87,530 87,530 89,610 92,l8o 93,220 92,570 91,750 91,240 
79,532 79,911 8o,839 81,120 81,843 82,289 82,942 85,1}5 87,492 
81,013 81,865 83,407 84,923 86,590 87,958 89,020 90,420 91,050 
85,655 86,571 87,504 86,527 89,397 90,667 91,441 91,362 91,937 
86,184 87,117 86,593 89,222 89,303 91,164 92,199 93,6}} 94,605 
8o,379 81,648 83,218 82,633 83,732 84,620 86,286 86,927 86,324 
81,699 82,486 83,669 84,620 85,882 86,926 87,780 88,95} 89,891 
81,699 82,486 83,669 84,620 85,882 86,926 87,780 88,95} 89,891 
61,286 62,333 62,476 64,643 64,928 64,024 64,405 64,709 66,194 
60,085 61,395 60,566 60,284 61,414 61,135 61,135 61,973 63,710 
50,162 50,025 50,025 50,464 51,258 50,818 50,936 55,746 55,609 
62,403 63,737 63,o6l 62,953 62,115 63,178 65,404 63,793 64,772 
60,041 61,078 60,841 61,882 62,261 61,854 62,90 62,991 64,301 
62,078 62,828 62,828 63,632 63,632 63,632 64,140 64,741 66,051 
VEAUX - KlLBER - VITELLI - KALVEREJI 
119,490 119,38o 119,38o 119,420 l23,26o l23,26o 127,040 1}1,730 1}0,210 
125,151 126,m 127,468 125,385 124,677 124,312 126,740 128,469 1}1,760 
117,477 117,477 117,477 121,183 122,454 124,276 124,791 124,791 124,791 
l29,8o2 130,372 130,346 130,969 130,855 130,913 1}1,932 1}2,}}4 1}3,647 
128,340 129,000 128,400 126,960 l26,6oo 120,120 130,620 129,180 129,18o 
123,039 119,475 121,347 125,o69 128,094 128,232 129,206 128,646 128,342 
122,394 122,717 122,990 124,342 125,083 125,725 127,104 127,850 128,885 
122,394 122,717 122,990 124,342 125,083 125,725 127,104 127,850 128,885 
74,533 75,866 77,200 79,200 81,200 8o,533 81,866 83,005 84,984 
86,283 87,616 86,950 90,950 92,950 92,283 93,616 94,755 96,734 
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1 
89,630 
90,836 
90,570 
93,104 
95,816 
86,159 
90,729 
90,729 
72,815 
65,510 
56,657 
64,862 
68,18o 
69,930 
125,51 
130,519 
120,388 
1}4,866 
1}0,800 
127,030 
126,616 
126,616 
89,603 
101,353 
VIAIIDE BOVIIIE 
RIIIDFLEISCII 
CARIIE BOVIll& 
RUliDVLEJ:S 
UC-IIE/100 q-PVI 
JUN 
8 15 
BOVINS VIVANTS 
Prox foxes 
par Ia CommiSSion 1) 
LEBENDE RINDER 
Preose festgeset zt 
von der Kommissoon 1) 
BOVINI VIVI 
Prezzo lissoto 
dalld Commissione 1l 
LEVENDE RUNDEREN 
ProJzen vastgesteld 
door de Commossie1l 
uc/100kg-
RE 
A. PRIX DE MARCHE · MARKTPREISE · PREZZI 01 MERCATO · MARKTPRIJZEN ~~/100kg 
90. 
J 
0 
fi_ 
~// 
- -
! II! 
b VlL 
-~:, .! v 0- -- // jj -
.. ···"'' ······· ......... ./ i!' .. ···· 
- ....... ; /1 -.. · ....... ·· ... .········-;:...., 
-
···''/-v ······\ .... ··· .... ··· ././ __ , lv" \-, -~~ v . ··· ..... ... ......... ··· II/ ,... \ 
-
v' ~ \ ;,·~-- ---, :.z_ 
- ~ ~ ~ v-2 r_; r-' ....r ~ 
-~ v--/' ~ \\ ~\~ l/ /' ..-· 
t-;1 ',_~ .... _,. , __ _ , 
-f./ -
92.5 
87,5 
85.0 
82S 
80, 
77.5 
75.0 
72.5--
701) 
67.5 
65,0-
62,5 
92.5 
9QO 
87,5 
851) 
82,5 
80,0 
77,5 
75,0 
72,5 
70J) 
67.5 
65.0 
62,5 
60,0 - -60.0 
57,5 - . -57,5 
551) 
-
·- BELGIQUE/BELGlE 
--r------55,0 
DEUTSCHLAND (BR) 
---
----
FRANCE 
--
- r----
....................... - IT ALIA 52,5 52,5 
-··-··- LUXEMBOURG 
--
---------- NEDERLAND so. a- 50,0 
-2- CEE.EWG.EEG l 
;,.. 
I o-, 1 I I 
II Ill 
I I I I I I I I I 1 I 1 I 1 I I I I I I I I I I I I I 0 
XI XIIII 
67.5--
65.0 -
IV v VI VII VIII IX X XI XII I' II Ill IV v VI VII VIII IX . X XI XII I' 
1970 1971 
II Ill IIV 
1972 
8 PRIX A L IMPORTATION EINFUHRPREISE- PREZZI ALLIMPORTAZIONE ·INI/OERPRIJZEN -
V VI I 
-67,5 
-6 5.0 
62.5 -I- L -6 2.5 
60.0 -
57.5 
- 1 
-
..... 
- v -r r--... 
- u " / - ~ -v \_....o I"'" 
- I ~ 
' I I I 
--· 
55.0 
52,5 
50,0 
47,5 
45,0 
-
' 
I 
' 
I I 
' 
I I I I I I I 
' ' ' ' ' 
I I 
' 
0 
r' XI 'xu 1' 1 11 111 '" v VI VII VIII IX x XI xn I' 11 111 IV v VI vn VII IX ' x XI XIII 
1970 1971 
1) VOir expLicatiOns page 47 - S18he Erlauterungen se.te 51 - vedere Sp18QOZIOOI pOglnO 5E -
zoe toehchton9 op bladz•Jde 59. 
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L 
/_ 
{ __ 
I I 
I II 
I 
I 
I 
Ill' IV 
1972 
-60.0 
-5 7.5 
- --· -5 5.0 
-5 2.5 
---50.0 
7.5 -l-4 
_I_ 
45.0 
-
-
' 
I I 0 
v VI I 
. 1 
VEAUX VIVANTS 
Prix f1xes 
par Ia Comm1ss1on 11 
LEBENDE KALBER VITELU VIVI 
Pre1se festgesetzt Prezz1 flssat1 
von der Komm1ss1on" dalla CommiSSione '' 
LEVENDE KALVEREN 
Pr11zen vastgesteld 
door de Comm1SS1e " 
~~/100kg --,--
135 I ==--=-
A. PRIX DEMARCHE· MARKTPREISE- PREZZI 01 MERCATO- MARKTPRIJZEN 
~----
130 
I - - -T ' ---,- --------- -
------ ! I 
BELGIGlJE/BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) -- -1---
FRANCE 
IT ALIA 
WXEMBOURG 
NEDERLAND 
I~;;;;;;~C~E~E-~E~W~G-~E~~~dL--~--~---h~~~~~~j_ __________ +-~ 125r 
----t-----j115 
~---<-----j110 
----:----\95 
+-----+-----4~--~------- 00 
II Ill IV V 
8 PRIX A L'IMPORTA TION • EINFUHRPREISE • PREZZI ALL'IMPORTAZIONE • INVOERPRIJZEN 
105 ,r-----.-----.-----r-----r-----r-----r-----r-----r-----r-----r--;105 
100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
~----4-----~------~----4------+----~r-----;------r-----;------t---1100 
r-----~----~----~----r-----r-----r-----r-----r-----r-----r--195 
r-----+-----4-----~-----+-----+-----;------~J'~--t-----+------r--~90 I 
85 
80 / 
-·----r----
k-c ,- J\ t--
-- --- - --- 75 
-70 
--- -- r---- 65 
-I- -- -t-- - --t--
--60 
- 55 
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VIIV1111X X XI XII I II Ill hi V VI VII WI 
1970 1971 
,,vOir eKpllcotlons page 47 ~ Ertauterungen Sette 51 - vedere sp•egoztont pagma 55 -
zoe toehcht1ng op btadZIJde 11 
CEE-~ Yt·E/5-69041 
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II" TARIFAIRE 
T ARIFNUHHER 
II" TARIFF ARlO 
T ARIEFIIUMHER APR 
01.02.A II a 0 
01.02.A II b 1) 0 
01.02.A II b 2l aa 
0 
01.02.A II b 2) bb 0 
02.01.A II a) 1 aa) 11 0 
02.01.A II a) 1 aa) 22 0 
02.01.A II a) 1 aa) 33 0 
02.01 II al 1 bbl 11 aaa 
0 
02.01. A II a) 1 bbJ ll bbb 0 
02.01 TT a l 1 hh l ., aaa 0 
02.01. A II a) 1 bb) 22 bbb 0 
02.01.A rial 1 bbl " aaa 0 
02.01. A II a) 1 bb) 33 bbb 0 
02.01.A II a) 1 eel 11 0 
02.01.A II a) 1 eel 22 0 
02.06.c I a) 1 0 
o2.o6.c I e) 2 0 
02.01.A II a) 2 aa) 0 
02.01.A II a) 2 bb) 0 
02.01.A II a) 2 eel 0 
02.01.A II a)2 dd) 11 0 
02.01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 0 
02.01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 0 
PRELEVEMENTS A L'IHPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLlUIDI:RN 
PRELIEVI ALL'I¥.PORTAZION!: DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
MAl JUII JUL AUl SEP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3,l09 
3,109 
3,867 
4,664 
3,867 
5,348 
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OCT NOV DEC 
Poide vit -
JAil 
VIAIIl>E BOVIIII& 
IUII.DI'W:liiCR 
CAIIIIJI BOVIIIA 
1IUIIDVLDS 
UC·U/100 ltor 
1973 
FEB MAR 
Lobondsowioht 
Peso vivo - Levend sewicl:L1: 
Po14a net - Hettogewicht 
Peao netto - llettogew1cht 
11• TARIFAIRE 
T ARIFNUMMER 
11• TARIFFARIO 3-9 
T ARIEFNUMMER 
01.02.A II a 0 
01.02.A II b 1) 0 
01 .02.A II b 21 .. 
0 
01.02. A II b 2) bb 0 
02.01.A II a) 1 aa) 11 0 
02.01.A II a) 1 aa) 22 0 
02.01 .A II a) 1 aa) .n 0 
n>.n1. TT a 1 bbl 11 aaa 0 
02.01.A II a) 1 bb) 11 bob 0 
02.01 .A II a) 1 bb) 22 aaa 0 
02.01. A II a) 1 bb) 22 ebb 0 
02.01.A II a) 1 bb) }} aaa 0 
02.01. A II a) 1 bb) 33 bbb 0 
02.01 .A II a) 1 cc) 11 0 
02.01 .A II a) 1 eel 22 0 
02.o6.c I a) 1 0 
02.o6.c I a) 2 0 
02.01.A II a) 2 aa) 0 
02.01 .A II a) 2 bb) 0 
02.01.A II a) 2 cc) 0 
02.01 .A II a)2 dd) 11 0 
02.01 .A II a) 2 dd) 22 aaa) 0 
02.01 .A II a) 2 dd) 22 bbb) 0 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATIOII DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII BEl EIIIFUHR AUS DRITTLli!IDERII 
PRELIEVI ALL'lMPORTAZIOIIE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEII BIJ IIIVOER UIT DERDE LAIIDEII 
1 9 7 2 
APR MAl 
10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 Q 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 5,670 
0 0 0 0 0 5,670 
0 0 0 0 0 7,088 
0 0 0 0 0 8,505 
0 0 0 0 0 7,088 
0 0 0 0 0 9,752 
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I 
22-28 29-4 
Poida yif • 
5-11 
VIAIIDE BOVIll!: 
IWIDJ'LI:IIICR 
CJliU lOVIliA 
RUIIDVLEES 
UCRE/ 
-
100 lc 
JUJi 
12-18 19-25 
Lebendaewicbt 
Peso YiYo - Levea.d geri.cbt 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Po14a net - Rettogewicbt 
Peso a.etto - Nettogew:l.cht 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
5,670 5,670 5,670 
5,670 5,670 5,670 
7,088 7,088 7,088 
8,505 8,505 8,505 
7,088 7,088 7,088 
9,752 9,752 9,752 
6 
-
Marches 
Jlll.rkte 
Xercati 
)1.arkten 
Al!DERLECI!T 
HAMBUIIG 
VIA!IDE EOVI!IE 
Rl!IDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Classes co~~~nercialisees 
Ba.ndelaklassen 
Class! commercializzate 
Handelsklaaaen 
TADREAUX {Demi )-carcas888 I 
STIEREN (Ralve)-karkassenii 
III 
~ier avant I 
Voorkwart. 
II 
III 
~ior arrUre I 
Achterkwart 
II 
III 
. 
IIO!l1F5 ~lleai }-carcasaea I 
OSSIII Ralve}-karkasson 
GEl'IISSES II VAAIIZl!ll 
VACHES III KOEIIII 
Quartier avant I 
Voorkwart 
II 
III 
Qu.artier arriere I 
Acht erkwart 
II 
III 
VlA!IDE DE {Demi )-carcass as 
F.Al!RICA- (Ralve)-karkaaaon 
TI<II Qu.artier avant 
FAllRICA-- Voorkwart. 
TIEVLEES ~artier arri~re 
OCII!llll- FlRSDI I 
II 
III 
llll.LIII I 
II 
JdJHE I 
II 
III 
BALLES CIIITRALES JlOIDFS, GmiSSES, Extra 
DE PARIS VACHES (entier 
ou en demi) 1 
2 
3 
QUARTIER DE Extra 
DERRIERE TRAITE 
(8 cates) 1 
2 
3 
QUARTIER DE Extra 
DEVANT 
1 
2 
PRIX rE Y.ARCP.E 
li.ARXTP!lE!SE 
PRE:Z! :>I MERCATC 
:uP.KTPRIJZEN 
APR MAl JUN 
BELGIQUE/BELGIE 
Fb 10SJ8,o 10.950,C 
Fb 9.413,0 9.813,C 
Fb 8.388,0 8.763,C 
Fb 7.138,0 7.275 ,c 
Fb 6.425,C 6.475,C 
Fb 5.463,C 5 .663,C 
Fb 11.463,C 12.100,C 
Fb 1o.ooo,c 10.663,C 
Fb 8.950,( 9.513,c 
Fb 1o.488,c ll.013,C 
Fb 9.750,( 10.113,C 
Fb 8.388,C 8. 763,C 
Fb 6.325,C 6.488,c 
Fb 5·750,( 6.113,C 
Fb 5.463,C 5.663,C 
Fb 11.825,C 12.6oo,c 
Fb 10.413,C 10.8oo, 
Fb 8.95o,c 9.513, 
Fb 6.813,C 7.163, 
Fb 5.188,( 5.300,C 
Fb 7.550, 8.038,C 
DnJTSCHLAliD (BR) 
DM 578,00 596,5C 
DM 555 '75 573,5C 
DM 
-
-
DM 580,00 593,25 
DM 555,00 570,0C 
DM 567,25 582,0C 
DM 552,50 570,0C 
Dl! 495,00 512,5C 
FRAJICE 
Ff 977,25 996,25 
Ff 869,00 883,75 
Ff 761,25 797 ,5C 
Ff 
-
-
Ff 1277,25 1288,oc 
Ff 1094,25 1070,5C 
Ff 950,50 930,5C 
Ff 
- -
Ff 652,00 66o,oc 
Ff 6c7,25 62o,oc 
Ff 569,00 580,oc 
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PAYS ~E LA C.E.E. 
E'tiG-LAl!!JER 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G.-LAIIDEN 
1 9 7 2 
JUl. AOO SEP OCT NOV 
VlAllDE BOVIIIE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVI!IA 
RUNDVLEES 
1 00 !Ql--P All 
1973 
DEC JAN 
--
VUIIDE BOVDIE PRIX DE IWICHE PAYS DE LA C,l!:,E, VIANDE BOVDIE 
RIIIDFLEISCH IUIIK'!'PI!EISE El«l-L~ RDlDFLEISCH 
C.li!IIE BOVIll! Pl!EZZI DI IIBRCA'l't' PAESE DELLA CEE C.llilll!: BOVDIA 
RU!IDVLEES IUIIK'!'PRIJZDI E, E, Q, -LANDDI RUliDVLEES 
100 q...pJll 
1 9 7 2 
llarcheo Clueee ~ercialia'u 
lllrlcte llmJde1akluoe APR MAl 
Mercati Claaai ~ercializzate 
MarlcteD Handelaklu•• 27-2 3-9 1.0-16 17-23 24-30 1-7 6-14 15-21 22-26 29-4 
BELOIQtll!:/DLOIE 
AllllEIUJICII'I' T.liJIIElliX (lleml.}-carcu-I Pb l.O.NOo,o 1.0.4oo, 0.400,0 10,6oo, l.0,75o,o 1.0650,0 1.0950,0 ll.050,C l.0950,0 
STIEIII!Ir (Hol. ve )-karkuam II Pb 9.250,0 9.300, 9.300,0 9.450, 9.6oo,o 9650,0 9650,0 9650,0 1\9700,0 
III Pb 6.250,0 6.400, 6.300,0 6.350, 6.500,0 6750,0 66oo,o 66oo,o 'e:roo,o 
~ieravont I Pb 7.100,0 7 .l.OO, 6.950,0 7.l.OO, 7.400,0 7400,0 7300,0 7250,0 7150,0 
Voortwart. 6.300,0 6.350, 6.250,0 6.400, 6.700,0 6650,0 6550,0 6450,0 6250,0 II Pb 
" III Pb 5.350,0 5.400, 5.250,0 5.450, 5.750,0 5600,0 5700,0 56oo,o 5550,0 
~ier arrUre I Pb ll.200,0 ll.300, ll.300,0 ll.500, ~u-.750,0 U950,0 l.2l.50,o l.2l.50,0 l.2l.50,0 
Achterkwori 9.6oo,o 9.600, 9.600,0 l.O.l.OO, iJ.o.300,0 10550,0 1.0700,0 1.0700,0 1.0700,0 II Pb 
III Pb 6.6oo,o 6.65o, 6.650,0 9.000, 9.100,0 9400,0 9550,0 9550,0 9550,0 
BOI!IIPS ~- )-carcuooo I Pb 1.0.350,0 l.0.350, 1.0,350,0 1.0.450, 1.0.600,0 10950,0 U050,0 uooo,o l.0950,0 ossa HoJ. VI )-kartuo .. 
Ol!liiSSES II Pb 9.6oo,o 9.65o, 9.6oo,o 9·750, 1.0.000,0 10100,0 l.015o,o 10150,0 1.0050,0 VAAIIZJII 
VACHES III Pb 6.250,0 6.400, 6.300,0 6.350, 6.500,0 6750,0 66oo,c 66oo,o 6700,0 JCOI!IDI 
Quart iN' &VIIIlt 
Voorkvart 
I Pb 6.150,0 6.250, 6,l.OO,O 6.250, 6.700,0 6650,0 6550,C 6450,0 6300,0 
II Pb 5.650,0 5.750, 5·550,0 5.750, 6.050,0 6150,0 6150,C 6l.OO,O 6050,0 
III Pb 5·350,0 5.400, 5.250,0 5.450, 5·750,0 5600,0 5700,0 56oo,o 5550,0 
~ier arrUre 
Aclrter-..t 
I Pb u.6oo,o u.6oo, u.65o,o U,950, l.2.l.OO,O 12400,0 l.26oo,c 12650,0 12750,0 
II Pb 9.95o,o 1.0.].50, 1.0.300,0 1.0.500, iu>· 700,0 10700,0 1.0600,c 1.0600,0 l.09006C 
III Pb 6.6oo,o 6.650, 6.650,0 9.000, 9,100,0 9400,0 9550,C 9550,0 9550,C 
VIAIIDEDE (Demi )-carcaooeo Pb 6.700,0 6.700, 6. 700,0 6.600, 7·050,0 7200,0 7250, 7150,0 7050,C P.AliRICA- (Hol.ve)-kartuo .. 
TICII Ql.art ier avant Pb 5.100,0 5.150, 5.1oo,o 5,150, 5·350,0 5400,0 5400, 5300,0 5l.OO,C P.AliRICA- Voorkvart. 
TIEVLDS ~iar arrUre Pb 7.350,0 7·350, 7.400,0 7.6oo, 7.650,0 6ooo,o 6100, 6ooo,o 605o,c 
D!llTSCHL.AilD (BR) 
IIAIIII'UIIG OCH:;!II - Pll!s!ll I Dll 
565,00 576,00 576,00 576,00 576,00 562,00 563,00 6o3,00 616,00 
II Dll 545,00 555,00 555,00 556,00 55~ 56o,oo 563,00 576,00 593,00 
III Dll 
- - - - - - - - -
BlLLIII I Dll 570,00 560,00 560,112_ ~ 560,00 560,00 560,00 6o3,00 61o,oo 
II DM 545,00 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 555,00 575,00 595,00 
lOm!: I DM 555,00 565,00 566,00 566,00 566,00 570,00 575,00 565,00 596,00 
II DM 545,00 545,00 555,00 555,00 555,00 555,00 565,00 575,00 565,00 
III DM 460,00 490,00 495,00 500,00 495,0C 490,00 495,00 530 00 535,00 
FI!AWCE 
IIALLES C!ll'l'IW.l!:S :BO!VFS, GmiSSES 1 l!:l:tra Pf 954,00 965,00 960,00 964,00 960,00 960,00 990,00 1.000,00 1015,00 
Ill! PARIS VACHES {entur 
' 
ou on demi) 1 Pf 650,00 66o,oo 656,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 695,00 
2 Pf 754,00 765,00 76o,OO 76o,oo 76o,OO 760,00 600,00 600,00 Blo,oo 
3 Pf 
- - - - - - - - -
QUARTIER Ill! l!:l:tra Pf ~.oo 1265,00 1260,00 l.264,oo 1260,oo 1260,00 1260,00 1292,00 1300,00 
DERRIERE TRAITE 
iu>92,00 !uoo,oo (8 c6tea) 1 Pf U05,00 1092,00 1.060,00 1o6o,oo 1o6o,oo 1072,00 l.090,00 
2 Pf 942,00 970,00 956,00 940,00 936,00 920,00 920,00 932,00 950,00 
3 Pf 
- - - - - - -
- -
QUAR'!'IER DE l!:l:tra Pf 626,00 64o,oo 646,00 66o,oo 66o,oo 66o,oo 66o,oo 66o,oo 66o,oo 
DEVAIIT 
1 Pf 566,00 565,00 6o4,oo 62o,oo 62o,oo 62o,oo 620,00 62o,oo 62o,oo 
2 Pf 526,00 546,00 566,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 
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Marcb8e 
Mlrkto 
Mercati 
Mark ten 
ROMA 
MILANO 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Claaaea comercialiaeee 
Handelaklaaaen 
Claaai commercializzate 
Handelaklaaaen 
BUOI 
Quarti co•peneati 
Quarti posteriori 
VACCHE 
Quarti compenaati 
Quarti posteriori 
TORI Quarti com.penaati 
MANZI Quarti compenaati 
VITELLONI 
Quart! coapenaati 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
III 
I 
II 
III 
I 
II 
I Quarti posteriori 
II 
MEZZENE I 
II 
III 
QUAR'l'I AN'l'ERIORI I 
II 
III 
QUAR'l'I POSTERIORI I 
II 
III 
~ LUXJ!)lBOURG-ESCH BOEUFS, GENISSES EJcr'RA 
SUR -ALZETI'E TAUREAUX AA 
A 
VACHES EXTRA 
AA 
A 
B 
~ RO'l'l'ERDAM- STIEREN le Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH 2e Kwal. 
ZWOllE 
VAARZEN le Kwal. 
2e Kwal. 
KOEIEN le Kwal. 
2e Kwal. 
3e Kwal. 
WORSTKOEIEN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
APR I MAl I 
I'ULIA 
Lit 120.875 
Lit 109.125 
Lit 144,000 
Lit }},000 
Lit 111.}75 
Lit 99.875 
Lit 85.000 
Lit 1}},000 
Lit 19.125 
Lit 12,000 
Lit 
-
Lit 
-
Lit I,.,.,_A?• 
Lit 122.}7~ 
Lit 158.}75 
Lit 14}.750 
Lit 116,00( 118. 75C 
Lit 108,50( 112,00( 
Lit 
- -
Lit 85.000 92.000 
Lit 68.000 73.333 
Lit 
- -
Lit 150.00( 155.50( 
Lit 121.00( 125.00 
Lit 96.00( 110,000 
JUN 
LUXEMBOURG 
Flux 8}15,0 8777,0 
Flux 7811,0 8385,0 
Flux 7296,} 7883,} 
Flux I ?Q2Q o 8680,0 
Flux 7572,0 8147,0 
Flux 7087,0 ?682 0 
Flux 6672,0 7206,0 
NEDERLAND 
Fl 620,92 610 17 
Fl 589,50 575,25 
Fl 636,33 637,08 
Fl 600,92 599,08 
Fl 605,83 602. ~o 
Fl 549,08 544,17 
Fl 50},}3 502 67 
Fl ~n?. 1? 4Q~.4? 
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PAYS DE LA C ,E,E, 
EWG-L:ANDER 
PAESI DELLA CEE 
E ,E ,G.-LANDEN 
1972 
JUL AUG SEP I OKT NOV 
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RONDVLEES 
100 Kg PAll 
-
197} 
DEC JAN 
VIANDE BOVINE PRIX DE HARCHE PAYS DE LA C.E.E. VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH MARKTPREISE EWG-LlUIDER RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA PREZZI DI MERCATO PAESI DELLA CEE CARNE BOVINA 
RUNDVLEES MARKTPRIJZEN E .E.G .-LANDEN RUNDVLEES 
100 Kg-PAB 
Marc bee Classes commercialiaeea 1972 Mirkte Handelaklasaen 
Mercati Classi commercializzate APR MAl 
Mark ten Hanclelaklaasen 
27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 
ITALIA 
ROMA BUOI I Lit 
-
115.000 119.500 122.500 126.500 126.500 126.500 Quarti compensati 
II Lit - 108.000 100.000 112.500 116.000 116.000 116.000 
I Lit 
-
137 .coo 142.000 144.500 152.500 152.500 152.500 Quarti posteriori 
II Lit - 128.500 131.500 135.000 137.000 137.000 137.000 
VACCHE I Lit - 107 .coo 10').500 112.500 116.500 116.500 116.500 
Quarti colllpeneati II Lit 
-
96.000 98.ooo 101.000 104.500 104.500 104.500 
III Lit 
- 82.000 83.000 85.500 89.500 89.500 89.500 
I Lit 
-
129.500 131.500 135.000 136.000 136.000 136.000 
Quarti posteriori II L1t 
-
117.500 114.ooo 121.500 123.500 123.500 123.500 
III Lit 
-
109.000 111.000 113.000 115.000 115.000 115.000 
TORI Quarti compenaati Lit - - -
- - - -
MANZI Quarti compensati Lit 
- - -
- - - -
VITELLONI I Lit 
-
132.500 134.000 134.000 135.000 135.000 135.000 Quarti compensati 
II Lit 
-
121.500 122.500 122.500 123.000 123.000 123.000 
I Lit 
-
156.000 159.000 159-000 159.500 159-500 159-500 Quarti posteriori 
II Lit - 141.500 144.ooc 144.000 145.500 145.500 145.500 
MILANO HEZZENE I Lit 114.000 115.000 
- -
ll.7 .coo 117.000 117.000 119.000 122.000 
II Lit 105.000 105.000 
- -
112.000 112.000 112.000 
- -
III Lit 
-
-
- - -
- - - -
QUART! ANTERIOR! I Lit 81.000 82.000 
- -
88,000 86.000 92.000 95-000 95.000 
II Lit 65.00C 66.000 
- -
70.000 70.000 
-
75-000 75.000 
III Lit 
- -
- - - - - - -
QUART! POSTERIORI I Lit 143.000 145.000 
- -
lli5oCOC 155 .oco 155-000 155-000 157-000 
II Lit 113.000 115.000 - - 127.000 125.000 125.000 125.000 125.000 
III Lit 96.000 96.000 
- - -
- - -
110.000 
LUXEMBOURG 
¢ LUXEI!BOURG-ESCH BOEUFS, GENISSES EXTRA Flux 8250,0 8250,0 8420,0 ~460,0 8555,0 8645 0 8830 0 ~.o 8970 0 
SUR-AI.ZEl'TE TAUREAUX AA Flux 7840 7940 0 17930,0 r.>915,0 8140 0 8320,0 8215 ,o ~495,0 8755,0 0 
A Flux 
-
7700,0 7650,0 ~100,0 7700,0 - - 17550,0 84oo,o 
VACHES EXTRA Flux >!;<;<;_Q RQ<;<; 0 i?QOQ 0 8100.0 I BQOO 0 8620,0 8425,0 ~900,0 8555 ,o 
AA Flux 7455,0 7655,0 7665,0 r.>n5,o 7965,0 8090 0 8100 0 ~40 0 8340 0 
A Flux 7045,0 7110,0 7285,0 ~100,0 7445,0 7555,0 1700,0 17790,0 7920,0 
B Flux 6275,0 6900,0 6770,0 ~815,0 7065,0 7125,0 7300,0 17200,0 7340,0 
NEDERLAND 
¢ ROTTERDAM- STIEREN le Kwal. Fl 606,67 615,35 624,00 1617,67 626,67 631,67 641,33 584,33 583,33 
'S HERTOOENBOSCH 2e Kw.l. Fl 576,oc 584,33 592,67 . 586,00 59:>,00 598,67 607,67 550,67 544,00 ZWOLLE 
VAARZEN le Kw.l. F1 619,67 626,33 638,33 636 00 644 67 652,67 666,33 615,00 614,33 
2e Kwal. Fl 583,67 592,00 604,33 599,67 607,67 612,67 624,00 570,33 589,33 
KOEIEN 1e Kw.l. Fl 1590 67 1598 33 609 00 604 67 611 33 615,67 630,33 582,67 581,33 
2e Kwal. Fl 530,67 540,67 552,33 548,33 555,00 562,00 573,67 521,33 519,67 
3e Kwl. Fl 483 33 496 00 • 506.33 1500 67 510 33 516,67 525 33 474 00 494 67 
WORSTKDEIEN Fl 483,67 493,00 503,33 502,33 510,00 513,33 524,00 472,67 471,67 
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Marches 
Mllrkte 
Mercati 
Mark ten 
Kf/IBENHAVN 
SMITHFIELD 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Classes commercialie,ea 
Handelsklassen 
Classi commercializzate 
Handelsk.lassen 
KVIER OG STUDE , 
UNGE Kf/IER , 
AELDRE Kf/IER , 
SCOTTISCH KILLED 
SIDES 
ENGLISH Hindquart 
Forequart 
ULSTER 
Hindquart 
Forequart 
EIRE Hindquart 
Forequart 
URUGUAIAII 
CHILLED Hindquart 
Fore quart 
Dkr 
Dkr 
Dkr 
[,p. 
[,p. 
[,p. 
[,p. 
£.p. 
£.p. 
[,p. 
[,p, 
£.p. 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
APR ~!AI JUN 
DANMARK 
962,50 
900,00 
84o,oo 
GREAT-BRITAIN 
20,24 20,15 
24,29 24,42 
15,39 15,65 
24,13 24,58 
15,33 15,50 
24,01 24,26 
15,11 15,40 
- -
-
-
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JUL 
PAYS TIERS 
DRITTLllNDER 
PAESI TEl!ZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
AUG SEP OCT NOV 
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
1973 
DEC JAN 
100 Kg-PAB 
Lb·PAB 
Marchb 
Mlrkte 
Mercati 
Markten 
JtfiBENRAVII 
SMl'fliFIELD 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Claeaea comaercialta••• 
Handelaklaaaen 
Claeai com11ercializute 
Handelaklaeaen 
JtVIER 00 STUDE 1 
UNGE JtfiER 1 
ULDRE JtfiER 1 
SCO'I'TISCH ltlLLED 
SIDES 
ENGLISH llindquart 
Forequart 
ULSTER Hin4quart 
Forequart 
EIRE Hin4quart 
Fore quart 
UBUGUAJ.III 
CHILLED Rin4quart 
Forequart 
Dkr 
Dkr 
Dkr 
[.p, 
[.p, 
[,p, 
[.p. 
E.p, 
£.p, 
[,p, 
[,p, 
[.p, 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
27-2 3-9 
APR 
10-16 
DANMARK 
-
945,00 975,00 
-
885,00 915,00 
-
830,00 850,00 
GREA'I'-BRI'I'AIN 
20,50 20,43 20,35 
-
24,53 24,53 
-
15,10 15,46 
-
24,25 
-
-
15,50 
-
24,30 24,15 24,18 
15,59 14,97 14,96 
- - -
- - -
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17-23 
975,00 
915,00 
850,00 
20,35 
24,07 
15,38 
24,00 
15,15 
23,94 
15,08 
-
-
PAYS TIERS 
DRITTLl!IDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
24-30 1-7 
955,00 
-
885,00 
-
830,00 
-
19,82 20,09 
24,02 23,30 
15,63 15,31 
- 23,50 
- 15,25 
23,78 23,56 
15,42 15,05 
- -
- -
MAI 
8-14 15-21 
-
965,00 
-
945,00 
-
845,00 
19,93 20,05 
23,83 24,85 
15,44 15,85 
-
25,00 
-
15,75 
23,51 24,38 
15,24 15,55 
- -
- -
VIAND!: BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
22-28 29-4 
100 Jts-PAB 
Lb-PAII 
20,53 
25,71 
15,96 
25,25 
15,50 
25,58 
15,75 
-
-
Mar ebb 
Mlrkto 
Meraati 
Mark ten 
AIIDERLECBT 
BAMB1J)!G 
BALLES CENTRALIS 
DE PARIS 
ROMA 
MILAIIO 
VI AIIDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARNE DI VITELLO 
KALI'SVLEES 
Qllalith 
QllalitlteD 
Qllaliti. 
KwalitoiteD 
VEAUX 
KILBER 
VIAUI (utier 
ou u cleai) 
VITJW.I IIEIIZA. 
PILLE 
VITELLI IN 
MUZENA 
VITELLI COif 
PILLE 
II LUXEMBOURc;4 VIAUX 
eur-ALZIITTI 
II BARNEVELD VIT'll KALVIRD 
'S BERTOGBIIBOSCI 
1/2 blto 
I 
II 
III 
Extra 
1 
2 
' 
I 
II 
I 
II 
III 
I 
II 
I 
II 
III 
PRIX DE MARCHI 
MARKTPREI SE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
APR MAl JUN 
BELGIQ.UE-BELGIE 
l'b 11.038, 11.325,0 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 758.t..Z2_ 765,00 
DM 678,75 698,75 
DM 586,25 596,67 
FRANCE 
rt 1260,00 1230,75 
Pf 108'1,25 1058,75 
Ff 989,00 981,25 
Ff 
- -
IT ALIA 
Lit 151.125 
Lit 14o.500 
Lit 145.000 148.750 
Lit 133.000 138.000 
Lit 
-
122.000 
Lit 
-
-
Lit 
- -
LUXEMBOURG 
Flux o.655,d 1o64o,o 
NEDERLAIID 
Fl 781,63 799,50 
Fl 740,25 754,00 
Fl 706,13 718,13 
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PAYS Dl LA C .z.E. 
I'IG-LIJIDER 
PAESI DELLA CIE 
I.I.G .-LANDIN 
1972 
JUL AUG SEP OKT NOV 
VIANDE BOVINE 
RINDJ'LEISCB 
CARMI BOVINA 
RUNDVLEIS 
100 KI/PAB 
1973 
DEC JAN 
Marcb4a 
Mlrkto 
Mercati 
Mark ten 
ANDERLECBT 
HAMBURG 
BALLES CENTRALES 
DE PARIS 
ROMA 
MILANO 
VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARNE DI VITELLO 
KALFSVLEES 
QualiUe 
Qualitlton 
Qualita 
Xwaliteiten 
VEAUX 
KllLBER 
VEAUX (entier 
ou en d•i) 
VITELLI SEN ZA 
PELLE 
VITELLI IN 
MEZZENA 
VITELLI CON 
PELLE 
fli LUXEMBOURG-ES4 VEAUX 
sur-ALZETTE 
f1i BARNEVELD VETTE KALVEREN 
18 BERTOGENBOSa 
1/2 bite 
I 
II 
III 
Extra 
, 
2 
' 
I 
II 
I 
II 
III 
I 
II 
I 
II 
III 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
27-2 3-9 
APR 
10-16 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 0.950,0 0.900,~0.900, 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 765 00 765,00 750,00 
DM 680,00 670,00 680,00 
DM 580,00 585,00 590,00 
FRANCE 
Ft 250,00 1260,00 1260,00 
Ft 072,00 1085,CO 1084,00 
Ff 1372,00 1000,00 988,00 
Ff 
- - -
IT ALIA 
Lit 
-
151.500 151~500 
Lit 
-
140.500 140.500 
Lit 143.00( 145.000 
-
Lit 131.0tC 133.000 
-
Lit 
- - -
Lit 
- - -
Lit 
- - -
LUXEMBOURG 
17-23 
PAYS DE LA C.E.E. 
EIIG-LINDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .-LANDEN 
1972 
24-30 1-7 8-14 15-21 
MAI 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Ks/PAB 
22-28 29-4 
11.050,~11300,0 11300,0 11300,0 11300,0 1400,0 
760,00 760,00 76o,oo 765,00 765,00 770,00 
680,00 685,00 695,00 705,00 710,00 685,00 
590,00 580,00 58o,oo 59J,OO 620,00 -
260,00 1260,00 126o,oo 1255,00 1208,00 1200,00 
1080,01 1088,00 1100,00 1088,00 1032,00 1015,00 
980,00 988,00 1000,00 995,00 972,0< 958,00 
- -
- - - -
151.500 150.000 150.000 150.000 
14o.500 140.500 14o.500 14o.500 
-
145.000 148.000 150.000 150.000 147~ 
- - -
138.000 138.000 138.00 
- -
- - -
122.00 
- -
- - - -
-
. - - - -
Flux 0.750,~0700 0 10580 0 10~~0 10010 0 10885 ,o 10765 0 - 10900 0 
NEDERLAND 
Fl 83,50 762,00 765,00 789,50 810,00 812,00 820,50 771,00 794,50 
Fl 35,50 715,00 728,00 7;9,50 768,50 770,50 775,00 726,00 744,50 
Fl 00,50 675,50 693,00 720,00 736,00 729,50 738,00 692,00 713,00 
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VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CAlliE DI VITELLO 
KALFSVLEES 
QualiUs 
Qualitllten 
Qualita 
Kwaliteiten 
S~EJJUELKSKALVE IJC Ikr 
KALVE I.K Ikr 
-
VEAL English £,p, fats 
English 
£,p. best 
English £.p. 11ecliua 
English £,p. bobbies 
Scotch £,p, 
bobbies 
APR 
1175,01 
1035,01 
31,6o 
18,81 
16,17 
13,43 
13,55 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAI JUN JUL 
DANMARK 
K~BBNBAVN 
PAYS TIERS 
DR ITT LINDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 7 2 
A!Xl SEP OCT 
GREAT-BRITAIN 
SMITHFIELD 
32,69 
21,87 
18,01 
14,83 
1!1,53 
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NOV DEC 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
R11NDVLEES 
1 9 7 3 
JAN FEB 
100 Kg/PAB 
Lb/PAB 
VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARIIE DI VITELLO 
KALFSVLEES 
Qual iUs 
Qualitll.ten 
Qualita 
Kwaliteiten 
81/SEDMAELKSKALVE I.K Dkr 
KALVE I.K Dkr 
VEAL English E,p, fats 
English E,p. beet 
English £.p. medium 
English E,p, bobbies 
Scotch E,p. 
bobbies 
27-2 
-
-
31,13 
17,29 
15,50 
13,00 
15,58 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
M.ARKTPRIJZEN 
APR 
3-9 10-16 17-23 
DANMARK 
~BBNBAVN 
115,00 1175,0C 1175 ,ex 
035,00 l035,0C 1035,0< 
PAYS 'l'IBRS 
DRITTLlUfDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
1 9 1 2 
MAl 
24-30 1-7 8-14 15-21 
11175,00 
- -
1250,0< 
~035,00 
- -
1075,0< 
GREAT-BRITAIN 
SMITHFIELD 
31,42 30,94 31,63 32,42 32,50 32,50 32,50 
17,17 17,00 19,63 21,42 22,13 21,50 22,33 
15,33 15,15 16,88 17,33 18,13 17,67 17,78 
12,95 13,15 13,44 14,17 14,50 15,38 14,17 
13,00 13,70 14,00 13,50 14,22 14,55 14,58 
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VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
I JUN 
22-28 29-4 5-11 
100 Kg/PAB 
Lb/PAB 
33,25 
21,50 
18,44 
15,25 
14,78 
PROOOI'l'S LAITIERS 
EclaircisaeQients concernant lea prix des produita laitiera (prix fixes) et lea prelevements 
a 1 'importation reprir dane cette publication 
DITROOOCTIOII 
Il a eta prevu, par la voie du Rbgle111ent n° 13/64/CEB du 5.2.1964 (Journal Officiel n° 34 du 27.2.1964) que l'or-
ganisation COJIIIIIWle deS Ql&rCbe8 aerait, dane le Secteur du lait et dea produits laitiera, etablie graduelleent 
a partir de 1964 et que cette organisation de marcbe ainai etablie comporte principalement la fixation 811nuelle 
d'un prix indicatif' pour le lait, de prix de sauil determines pour lea produits pilotes des produita laitiers re-
partis en groupea et au niveau desquela le prix des produits laitiars importee doit ltre amane au moyen d'un pre-
18veeent variable, et d'un wix d1 intmeptiop pour le beurre. 
Ce marcbe unique pour le lait et lea produits laitiera etabli dana le Regl ... ent (CEB) n° 8o4/68 du 27 juin 1968, 
port811t organisation co~e des marches dane le aecteur du lait et des produita laitiera, (Journal Officiel du 
28.6.1968, lle 811D8e, n° L 148) est entre en vigu•nrle 29 juin 1968. 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conforlll8ment aux articles 3,4 et 5 du R~glement (CEB) n° 804/68, il est fixe chaque 811D8e, pour la c-te, 
avant le ler aodt pour la campagne laitiere, d8butant 1' 811nee auivante, qui co .. ence le ler avril et se tel'llline 
le 31 111are, un priz indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour le beurre et un prix d'intervention 
pour le lai t e creme en poudre et des prix d' intervention pour lee f'roQ~Bgea Grana-Padano et P&l'llligiano-Reggiano. 
D'autre part, le Conaeil, atatuant sur proposition de la Colllllisaion, fixe chaque 811nh des prix de aeuil de 
certains des produita denolllmo!a "produite pilot••"· 
Prix indicatif pour le lait 
Le prix indicatif est le prix du lait que 1 'on tend II. aeeurer pour la totalite du lait vendu par lea produc-
t aura au coura de la campagne laittere dane la meeure des debouches qui s'off'rent sur le ~~~arch<! da 1a CollQIUD&u-
te et lea marches exterieurs. Le prix indicatif' est fixe pour le lait contenant 3, 7 '!> de mattereBo!':!"&BSes, ren-
du laiterie. 
Prix d'intervention 
Ils eont fixes tela que la recette de 1' ensemble des ventea de lait tende II. assurer le prix ind1catif coiiiii1Wl 
franco laiterie pour le lait. 
Prix de seuil 
Lea prix de sauil sont fixes pour lea produits pilotes de chaque groupe de produits (Regleent (CEB) n° 823/68, 
annexa 1) de telle sorte que, compte ~ .. ,.u de :!.a rrotection necessaire de 1 'industria de transformation de la 
CoiiiiiUilaute, lea prix des produits lutiers 1mportes se aituent a un niveau correspondant au prix indicatif du 
lait. 
II. MESURES D'AIDE 
Conforlll8ment aux art. 10 et 11 du Reglement (CEB) n° 804/68, des aides aont accordees au 1ait ecrtlme et au lait 
ecremtl en poudre, produits dans la Co1181Wl&Ute et utilises pour 1' alimentation des animaux. Lea IIIOlltants de ces 
aides sont fixes chaque annee en m@me temps que le prix indicatif. D'autre part, une aide est accordee pour le 
lait ecreme, produit dana la CoiiiiiiUI18Ute et trsnaforlll8 en caeeine et en casolinatea. 
III. ECIIAliGES AVEC LES PAYS TIERS 
Pour lea echanges avec lea pa,va tiers, un regime unique eat etabli, comportant un syateme de prelevementa a 1' im-
portation et de restitutions II. l'exportation et tendant, l'un colliDe l'autre, a couvr1r la difference entre lea 
prix pratique a A 1' exterieur et a 1' interieur de la Communautt!. La stabilisation du march<! qui en rt!aulte evite 
que 1es fluctuations des prix sur le marche mondial ne se rt!percutent sur le prix pratique io 1' interieur de la 
ColliiiUnaute. 
Prelevements a l'importation (Reglement (CEE) n° 804/68, art. 14) 
Les prelevements sont, en principe, egaux aux prix de seuil, diminues du prix franco-frontiere. Lea prix f'ranco-
frontiere sont etablia, pour chaque produit pilote, sur la base des posaibilites d'achat lea 'plus favorable& 
dana le co ... erce international. 
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Lea prilevements sont applicable& awt produits vises a l'article 1 du Reglement (CEE) n° 804/68, a savoir 
No du tarif douanier 
commun 
Designation r:~~ -nar<"h:mdises. 
a) 04.01 Lait et creme de lai t , frais, non concentris ni sucres : 
A. d'une teneur en poids 
ou egale a 6 f. 
de matiere grasses inferieure 
B. aut res 
b) 04.02 Lait et creme de lait, conserves, concentris ou sucres 
c) 04.03 Bsurre 
d) 04.04 Fro mages et caillebotte 
e) 17.02 Autres sucres ; siropa; succedanea du miel, mime melanges 
de miel naturel; sucres et melaases, caramelises : 
A. Lactose et sirop de lactose : 
II. autres (que ceux contenant en poids 1 l'etat sec 
99 f. ou plus du produit pur) 
f) 17.05 Sucres, sirops et melasses, aromatises ou additionnea de 
colorants (y compria le sucre vanilla ou vanilline), a 
l'exclusion des jus ds fruits additionnes de eucre en 
toute proportion : 
A. Lactose et sirop de lactose 
g) 23.07 Preparations fourrageres rnelassees ou sucries et autres 
aliments, priparis pour animawq autres preparations uti-
liaees dans !'alimentation des animaux (adjuvants, etc.): 
ex B. Preparations et aliments contenant des produita aux-
quels le present reglement est applicable, directe-
ment ou en vertu du reglement n° 189/66/CEE a l'ex-
elusion des preparations et aliments auzquels le re-
glement n° 120/67/CEE est applicable. 
En ce qui concerne le calcul des prilevements de certains produits assimilea il faut se referer au Reglement 
(CEE)n° 823/68. 
Restitutions a !'exportation (Reglement (CEE) n° 804/68, art. 17) 
Pour permettre !'exportation des produita laitiers sur la base des prix de ces produits dana le commerce in-
ternational, la difference entre ces prix et lea prix dans la Communaute peut ltre couverte par une restitu-
tion a l'exportation, fixee periodiqueaent. Cette restitution est la mime pour toute la Communaute et peut 
ltre differenciee aelon la destination. 
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IIILCBBRZEUQNISSE 
lill'liuteruDgeD n dm nachllteheDd 1111f'gefilhrt81l Praia en f'lir llilcherzeugniBae (r .. tgeaetzte Praia a) 
und den bei dar EinfUhr f'eatgeaetzten Abecbaptungen 
EDIL!J'l'IDIG 
In dar Verordnung Br. 13/64/JMC voa 5.2.1964 (A.tablatt Jr. 34 voa 27.2.1964) wrde beattmt, dal die ~ein-
88118 llarktorganiaation fUr llilch und llilcherzeugniaae ab 1964 schrittweiae errichtet vird 1 die auf' dieae Weiae 
errichtete llarktorganiaation Wlf'alt ilD weaantlichen die jllhrliche Feataetnng ein .. Richtpreia .. fUr Jlilch, 
von Schwellanpreiaen fUr die Leiterzeugniaae der zu Gruppen zua ... engef'alten llilcherzeugniaae, auf' deren B5ha 
dar Praia der eingefilhrten llilcherzeugniaae an Hand einer veriuderlichen Abacbapflmg gebracht verden IIU8 1 und 
ein .. Interventionapreia .. fUr Bv.tter. 
Di .. er einheitlicha llarkt f'iir llilch und llilcherzeugniaae wurde in der Verordmulg (EIIG) Jlr. 804/68 voa 27. Juni 
1968 f'eatgeaetzt 1 dieae Verordnung zur Errichtung einer gemeine811en llarktorganiaation fUr llilch und llilcherzeu&'-
niaae (A.tablatt vo• 28.6.1968, ll. Jehrgeng, Jlr. L 148) ist am 29. Juni 1968 in Iraf't getreten, 
I. F!S'l'QBS!l'ZTB PREISE 
Art der Praise 
O..U Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) llr. 804/68 verden fUr die Geninechaf't jihrlich vor d• 
1. August fUr du ia f'olgenden Xalenderjehr beginnende llilchvirtechaf'tajahr, du u 1. April beginnt und 
• 31. llllrz endet, ein Richtpreia f'lir llilch, ein Interventionspreis fUr Ditter, ein InterventiOI!!!urtia 
fUr llllgerailchpa.lnr und Interventl,O!!!!preiae fUr die U.eaorten Gr-Padazlo und Panigiano-Reggiono r .. t-
geeetzt. Andereraeita setzt der Bat auf' Vorachlag der Ko•iaaion jlhrlich Schwellenprei•• f'lir einige aoge-
nannte "Leiterzeugniaae" f'eat. 
Richtpreia tpr !ilch 
Der Richtpreis 18t der llilchpreiB, dar fUr die von den Erzeugern ilD llilchvirtachaf'tajehr inegeaurt verkauf'te 
llilch angeetrebt wird, und zwar entaprechend 'den AbeatZIIISglichkeiten, die aich llllf' d• llarkt der O!lleinechaf't 
und den lllrkten BU8erhalb der O!lleinechaf't bieten. Der Richtpreia vird fUr llilch ai't 3,1 v.H. Fettgehalt 
f'rei llollterei f'ea1ige88tzt. 
Interventiop!prei•• 
Die Interventionapreiae lliiaaen ao f'eatgeaetzt verden, dal durch die Erl6ae tor die inegeaaat verkauf'1;e 
llilch der geaeine8118 Richtpreia fUr llilch f'rei llollterei engeatrebt wird. 
Schwellenpreiae 
Die Schwellenpreiae f'ilr die Leiterzeugnisse jeder Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 Anlage I) warden 
so f'eatgeeetzt, dal unter Beriickaichtigung des tor die verarbeitande Industria der Geaeinechaf't notwandigen 
Schatzea die Praise dar eingetiihrten Jlilcherzeugnisse eine lllihe erreichen, die d8111 Richtpreia f'ilr llilch 
antspricht. 
II, CD:Wi!!R!!!!l VQ! !I!THILPJII 
0811111 Artikel 10 und 11 der Verordnung (EIIG) ll'r. 804/68 verden fUr llllgerailch und Jlagermilchpulver, die in 
der Geninechaf't hargeatell1; 110rden aind und fUr Futterzweclte verwendet verden, Beihilten gewllhrt. Dis Betrige 
dieaar Beihilf'en verden jades Jehr gleichzeitig mit d8111 Richtpreia f'eatgeaetzt. J.l'llr llagerailch, die in der 
Geninechaf't hergeatellt und zu !Cuein und Kaaeinaten verarbei1lt110rden iat, vird ebenf'ella eine Beihilf'e ge-
wlhrt. 
III. IIAIDEL !IT DRITTIII Ll!Dw 
J.l'llr den Handel lllit dritten LiuderD wurde eine Regelung geachaf'f'en, die die Erhebmg einer Abach6pflmg bei dar 
EinfUhr und die Zahlung einer Eretattung bei der Aua:f'uhr voraieht, die beida dan Unterachied zwischen deD in-
nerhalb und BU8arhalb der Geninechaf'1; geltenden Preiaen ausgleichen aoll. Die aich daraua ergebende llarkt-
atabiliaierung veraeidet, dal aich die Schwankungen der Weltaarktpreiae auf' die Preiae innerhalb der Gelllein-
achaf't Ubertragen. 
Abach6p:f'ungen bei der Ein:f'uhr (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im ellg .. einen sind die Abscbap:f'ungen gleich d .. Schwellenpreise, verlllindert ua deaeen Preis f'rei Grenze. FUr 
jades Leiterzeugnia wird der Preis trei Grenze unter Zugrundelegung dar giinetigaten Einkaufslllllglichkeiten im 
internationelen Handel ermittelt. 
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Die Abschlipf'ungen gelten fiir die in Artikel 1 der Verordnung {EWG) llr. 804/68 genannten Erzeugnisse, 
und zwar : 
Nummer des Gemeinsamen 
Zolltarifs Warenbezeichnung 
a) 04.01 Milch und Rahm, frisch, weder eingedickt noch gezuckert : 
A. mit einem Gehalt an Fett von 6 Gewichtshundertteilen oder weniger 
B. andere 
b) 04.02 Milch und Rahm, haltbar gemacht, eingedickt oder gezuckert 
c) 04.03 Butter 
d) 04.04 Kase und Quark 
e) 17.02 Andere Zucker ; Sirupe, Kunsthonig, auch llit natiirlichem Honig vel'llli.scht : 
Zucker und Melassen, karamelisiert ; 
A. Laktose und Laktosesirup : 
II. andere (ala mit einem Reinheitsgrad von 99 Gewichtshundertteilen oder 
mehr, bezogen auf den Trockenstoff) 
f) 17.05 Zucker, Sirupe und Melaasen, aromatisiert oder gefirbt (einschlieSlich 
Vanilla- und Vanillinzucker), auagenom~~en Fruchtsifte mit beliebigem Zusatz 
von Zucker : 
A. Laktose und Laktosesirup 
g) 23.07 PUtter, melaasiert oder gezuckert, und anderes zubereitetes PUtter; andere 
Zubereitungen der bei der FUtterung verwendeten Art {z.B. ZusatzfUtter ): 
ex. B. PUtter und Zubereitungen, die Erzeugnisse enthalten, auf die diese 
Verordnung unmittelbar oder auf Grund der Verordnung llr. 189/66/EWG 
anwendbar ist, ausgeno11111en PUtter und Zubereitungen, auf die die 
Verordnung llr. 120/67/EWG anwendbar ist. 
FUr die Errechnung der Abschopf'ungen fiir einige gekoppelte Erzeugnisse wird auf die Verordnung {EWG) 
llr. 823/68 hingewiesen. 
Erstattungen bei der .lt.usfUhr (Verordnung (EWG) llr. 804/68, Art. 17) 
Um die Ausfuhr der Milcherzeugnisse auf der Grundlage der Preise zu erm6glichen, die im internationalen 
Handel fiir diese Erzeugnisse gelten, kann der Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preisen in der Ge-
meinschaft durch eine Erstattung bei der Austuhr, die periodisch festgesetzt wird, ausgeglichen werden. Die 
Hohe der Erstattung ist fiir die gesamte Gemeinschaft einheitlich, sie kann jedoch je nach Besti..ung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. 
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai 
prelievi all'importazione che figurano nella presente pubblicazione 
INTRODUZIOOE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Ga:zetta Ufficiale del 
27.2.1964,n. 34) che l'organiseazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, stabilita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi 
istitutita comports principalmente la fissazione annuale di un prezzo indicativa del latte, di prezzi 
d'entrata determinati per i prodotti pilots dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui 
livello i1 prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve essere riportato a mezzo di prelievo va-
riabi1e, nonche di un prezzo di intervento per il burro. 
Questo mercato unico del 1atte e dei prodotti 1attiero-caseari previsto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 giugno 1968, che comporta l'organizzazione comune dei mercati nel settore del 1atte e dei prodott1 
lattiero-caseari, (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) ~ entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformita ag1i aritcoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, dalla 
Comunita, anteriormente al 1° agosto per la campagne lattiera, dell'anno successivo, che inizia il 1° 
aprile e termina il 31 marzc, un prezzg indicativa per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un prezzo d'intervento per il latte scremate in polvere e dei prezzi d'intervento per i formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissa 
ogni anno i prezzi di entrata per alcuni prodotti denominati "prodotti pilot a". 
Prezzo indicativa per il latte 
Il prezzo indicativa e il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalita del latte venduto 
dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilita di smercio esistenti aul 
mercato della Comunita e sui mercati esterni. Il prezzo indicativa e fissato per latte contenente il 3,7% 
di matierie grasse, franco latteria. 
Prezzi d'interyento 
I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad assicurare il 
prezzo indicativa comune del latte franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d'entrata sono fissati per i prodotti pilots di ogni gruppo di prodotti (Regolamento (CEE) n. 823/68, 
allegata 1) in modo che, tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della 
Comunita, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo 
indicativa del latte. 
II. MISURE D' AIU'l'O 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunita e utilizzati per l'alimentazione degli animali. Gli 
importi di questi aiuti vengono fissati ogni anno contemporaneamenteal prezzo indicativa. Anche un aiuto 
viene concesso per il latte scremato, prodotto nella Comunita e trasformato in caseins e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i paesi terzi, un regime unico e instaurato che comports un sistema di prelievi all'impor-
tazione e di restituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all'esterno e all'interno della Comunita. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita chela fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della Comunita. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono , in principia, uguali ai prezzi di entrate, diminuiti del prezzo franco frontiers. I prezzi 
franco frontiers sono determinati, per ciascun prodotto pilots, sulla base delle possibilita di acquisto le 
pib favorevoli nel commerc1o internazional•· 
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I prelievi sono applicabili ai prodotti di rui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, cioe: 
llumero della tariffa Designazione 'n.,le merci doF.'<..na1e comune 
a) 04.01 Lat~e e crema di latte, frPschi, non concentrati ne :ouccherati : 
A. aventi ter:ori 
a1 6 ~ 
in peso di materie grasse inferiors o ugua1e 
B. altri 
b) 04.02 Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati 
c) 04.03 Burro 
d) 04.04 Formaggi e latticini 
e) 17.02 Altri zuccheri; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti 
con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramelatti : 
A. Lattosio e sciroppo di lattosio : 
II. altri (diversi da quelli contenenti, allo stato secco, 
il 99 % 0 pi~ ' in peso, di prodotto puro) 
f) 17-05 Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso 
lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi 
i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi propor-
zione: 
A. Lattosio e scriroppo di lattosio 
g) 23.07 Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per 
animali ; altre preparazzioni utilizzate nell'alimentazione degli 
ani mali ( ir.t egratori, condiment i, ecc.} : 
ex B. prepar~zioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si 
applica il presente regolamento, direttamente o in virt~ 
del rebolamento n. 189/66/CEE, escluse le preparazioni e 
gli alimenti ai quali si applica il ·Regolamento n.l20/67/ 
CEE 
Per quanto concerne il calcolo dei prelievi di certi prodotti assimilati risogna riferilld. a1 Re .. ~1a­
mento (CEE) n. e23/f~. 
Restituzioni all' e:Ji.u•·,azione (RebQ1amento (CEE) n. 804/68, art. 17) 
Per permettere l'esportazior.e dei prodotti lattiero-caseari sulla base dei prezzi di tali prodotti nel 
commercio intEII'nazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Comunita puo essere comper-
ta da una res~ituzione all'esportazione, fissate periodicamente. Tale restituzione e la stessa per 
tutta la Comunita e puo essere differenziata secondo la destinazione. 
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ZUIVILPROWICTDI 
fOelichting op de in deze PQblicatie voorkomende prijzen voor zuivelprodukten (vaztgeatelde 
prijzen) en invoerheffingen 
DTLEIDI!G 
Bij Verordening nr. 13/64/JJ:m van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) verd bepaald, dat de gu~een­
achappelijke ordening der aarkten in de sector melk en zuivelprodukten met ingang van 1964 geleidlllijk tot 
stand zou worden gebracht en dat daze aarktordening hoofdzakelijk de jaarlijkae vaetatelling omvat van een 
tichtprija voor melk, van drempelpriiztn voor de hoofdprodukten van de in groepen ingedeelde zuivelprodukten, 
op het pail vaarvan de prija van de ingevoerde zuivalprodukten door een variabele heffipg moat worden ge-
bracht, en van een interventiepriia voor boter. 
Deze gemeenachappelijke zuivelmarkt, die geregeld wordt in Verordening (Em) nr. 804/68 van 27 juni 1968, 
houdende een gemeenachappeliJke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (Publikatieblad 
dd. 28.6.1968, lle jaargang nr. L 148) , trad op 29 juni 1968 in verking. 
I. V ASTQBSTl!jLDI!: PRIJZP 
Jard yap de wi izep 
Overeealromatig art. 3,4 en 5 van Verordening (Em) nr. 804/68 worden jaarlijka w&r 1 a.uguatua voor het 
daaropvolgende melkprijajaar, dat aanvangt op 1 april en ein:'igt op 31 maart. voor de Gemeenachap een 
richtprila voor melk, een interventiepriia voor boter, een interventieprija voor mager melkpoeder en la= 
terventiepriizep voor Grana-Padanoltaaa en Parmigiano-Reggianokaaa vaztgeateld. Bovendien worden jaarlijka 
door de Raad, op vooratel van de Commiaaie, voor de zgn. "Boofdprodukten" drselprilzen vaatgeateld. 
Richtpriia voor melk 
De richtprija is de melkprija, velke wordt nageatreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
dllcenten tijdena het melkprijajaar vordt verkocht en vel in die mate, vaarin de afzetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenachap en op de markten daerbv.iten dit toelaten. De richtprija wordt vaetgeateld voor 
melk met een vetgehalte van 3,7 ~ in hat stadium franco-melkfabriek. 
Ipteryentiepriizen 
Daze worden op zodanige vijze vaatgeateld, dat de opbrengat van elle verkochte melk de gemeenachappelijke 
richtprija voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Drempelpri izen 
Daze worden vaetgeateld voor de zgn. hoofdprodukten van iedere produktengroep (Verordening (Em) nr 823/68 
van 28.6.1968, bijlage 1) en vel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelprodukten, rekening hou-
dend met de voor de ververkende indllatrie van de a-enachap rood•akelijke beacherming, op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtprija voor melk. 
II. S'l'UJIAA.TR!XM.m 
Overeenkomatig art. 10 en 11 van Verordening (EEO) nr. 804/68 vordt ateun verleend voor de in de. Gemeenachap 
geprodllceerde en ala voeder voor dieren gebruikt sager melkpoeder en ondermelk. De ateunbedragen worden jaar-
lijka, tegelijk met de vaetatelling van de richtprija voor hat volgend melkprijajaar vaetgeateld. Daarne.aat 
vordt ook ateun verleend aan de in de Ge.meenachap geproduceerde en tot caeeine en caaeinaten ververkte onder-
aelk. 
III. !Wfl?ELSVEllXEE!! MET DE!!DE LAB DEN 
Voor het handelaverkeer met derde landen vordt een uniforme regaling toegepaat die een atelael van heffingen 
bij de invoer en van reetitutiea biJ de uitvoer omvat, beida tar overbrugging van hat verechil tuBBen de bui-
ten en binnen de Gemeenachap geldende prijzen. De hiervan uitgaande atabiliaerende verking voorkomt, dat de 
achommelingen van de verel inarktprijzen een terugalag hebben op de binnen de Gemeenachap toegepaate prijzen. 
Heffipgen bij invoer (Verordening (Em) nr. 804/68 art. 14) 
Daze zijn in principe gelijk aan het verachil tuaaen de drempelprijzen en de franco-grenaprijzen. De franco-
grenaprijzen worden voor iederhnaJiprodukt berekend op basis van de meeat gunetige aankoopmogelijkheden op 
de vereldmarkt. 
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De heffingen worden berekend voor onderstaande in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 V81'111elde 
produkten : 
Nr. van het gemeen-
sch&ppelijk douane- Ollachrijving 
tarief 
a) 04.01 Melk en room, vera, niet ingediltt, zonder toegevoegde auiker : 
A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten 
B. andere 
b) 04.02 Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde 
suiker 
c) 04.03 Boter 
d) 04.04 ICaas en wrongel 
•) 17.02 Andere auikera J auikerstroop, kansthonig (ook indian met 
natuurhonig vermengd ) J karamel J 
A. Lactose (melkauiker) en melkauikeratroop : 
II. andere (dan die, bevattende, in droge toestand, 
meer gewichtspercenten zuivere lactose) 
99 of 
f) 17.05 Suiker, stroop en melaase, gearomatiseerd of mettoegevoegde 
kleuratoffen (vanilleauiker of vanillineauiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is 
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
A. Lactose (melkauiker) en melksuikerstroop 
g) 23.07 Veevoeder, samengesteld met melaase of met suiker en ander 
bereid voedael voor dieren; andere preparaten, gebezigd voor 
het voederen van dieren (veevoederaupplementen, enz.); 
ex. B. Preparaten en voedael, bevattende produkten waarop de 
onderhavige verorden~ re<'ht.streeka of ui t hoofde van 
Verordening nr. 189/66 EEG van toepaasing is, met uit,-
zondering van preparaten en voedael waarop Verordening 
nr. 120/67/EEG van toepaasing is. 
Wat de berekaning van de invoerheffingen van sommige gekoppelde produkten betreft, zij verwezen 
naar Verordening (EEC) nr. 823/68. 
Restituties bii uitvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelprodukten, op basis van de prijzen van deze produkten in de internationale 
handel, mogelijk te maken, ken het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap 
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vaatgesteld. Deze restitutie is gelijk 
voor de gehele Gemeenschap en ken al naar gelang de bestemming gedifferentieerd worden. 
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?kiX FIXE::. 
~·E:.:TGI:::.:E.'TZTE l'HJ::IZE 
t'hl:ZZI FISSATI 
VA~TGE;.'TI::l.DJ:: ?kiJZE:li 
1. 8.1970- 1. 4.1971-
31. 3.1971 31. 3.1972 
I. PRIX I:IDICATIF - RlCIITPI<El:i - I'REZZC INDICATIVO - IUCHTI'!UJS 
Lait de vache (3,7 ~de me.tiere grasse) 
K'uhmilch (3, 7 ~ Fettgehs1t) 
Latte di vacche (3, 1 ~ me.tiera grassa) 10,30 10,90 
Koemelk ( 3, 7 ~ vetgehsl te) 
II. PRIX D' INTERVENTION - INTERVE:iTIONSt'REISE - I'REZZI D' INTER VENTO - INTERVENTIEPRIJZE:N 
Beurre 
Butter 173,50 (l) 178,00 Burro 
Boter 
i'oudre de lai t maigre 
Magerm1lchpul ver 41,25 (2) 47,00 Latte scremato in polvere 
l>'.agere melkpoeder 
Fronage ) ( 30 - 6o jours 124,Bo 132,05 
KS.se ) Grana !'adsno ( 6 mois 148,Bo 156,6o 
Formaggi ) 
l'ennigieno-Resgiano 6 mois 163,20 171,00 Kaas ) 
III. ~lESURE:; D' AIDE - GEWAHRUNG VO~ BEHILFEN - MISURE D' AIJI'O - &'TEUNMAATREGElEN 
Lait maigre (destine a !'alimentation des animaux) 
Magermilch ( verwendet fi.ir Futterzwecke) 1,50 1,65 Latte screme.to (per 1 1al1mentazione degli an1mal1) 
Ondermelk ( voor voederdoeleinden) 
i'oudre de lait maigre (destinee a l'alimentation des 
animaux) 
Magerm1lchpulver ( verwendet fUr Futterzwecke) 8,25 (2) 13,00 
La tte screma to in pol vere (per 1 'alimentazione det,! 
Magere melkpoeder ( voor voederdoeleinden) an 11) 
Lai t ecreme transforme en cese1ne et en ceseinates 
Magerm1lch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten) 2,02 (3) 2,02 
Latte screme.to trasformato in ceseina e 1n caseinati 
Tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 1,83 
IV. PRIX DE lil:.'UIL - SCHWELLENI'REISE - i'hEZZI D1ENTRATA - DREMPELI'RIJZEN 
PG 01 21.50 21 50 
PG 02 54,00 6o,oo 
PG 03 103,25 109,30 
PG 04 46,00 47,55 
PG 05 61,75 63 70 
PG o6 191,25 195,Bo 
PG 07 149,25 157,85 
PGoB 132,25 139,00 
PG 09 204 00 214.50 
PG 10 139 00 146 70 
PGll 123,50 130,90 
PG 12 43,00 43,00 
Montante des corrections - Berichtigungsbetrilge - Import! di correzione - Correctiebedragen 
(1) Belgique/Belgie -Luxembourg : Jusque : /!lis : /Fino a : /Tot : 31.12.1970 : + 2,75 
(4) 
i'I<ODUITS U.ITIEI<S 
~lll.CHERZEOONISSE 
l:'IIOD. IATT. -CAS. 
ZUIVELl'I<ODUKTEN 
UC-RE I 100 kg 
1. 4.1972 •••••••••• 
1.4.72-14.9.72 j15.9·72 ....... 
11,77 
180,00 186,00 
5",00 
1"2,35 145,65 
168,55 171,00 
182,95 l85,ioe 
1,65 
17,62 
1,83 (4) 
21,50 
67,00 
116,70 
49,45 
6610 
201,15 
170,03 
147,15 
227,ioe 
156 05 
139,90 
43,00 
Nederland : Du : /Von : /Drl1 : /Van : 1.1.1969 - i.u : /Bis zum : /ri.1 : /Tot : 18.5.1970 6,00 
(2) Belgique/Belgie - Luxembourg : Jusque : /Bis : /Fino a : ftot : 31.12.1970 : + 2,75 
(3) A partir de : /Ab : /I. decorrere dal /Vanaf 1.5,1970 - Jusque : /!Jis : jnno a : /Tot : 31.12.1970 Belgiq .. efBelgie - Luxembourg +0,24 
(4) A partir de : f.,b : / {, decorrere dal /Vnrw.f 1.2.1972 _ 99 _ 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLDIPREISE 
PRELEVEIIENTS A L' IMPORTATION DES PAYS 'I'IERS 
ABSCHCPFUNGEN BEl EINFOHR AU& DRITTLliNDERN 
PREZZI DI ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPORTAZIOlfE DAI PAESI TERZI 
DREI1PELPRIJZE!f HEFFIBGEN BIJ INVOER DIT DERDF. LANDEII 
PRODOITS LAITIER.! 
IIILCHERZEUGNISSE 
PROD.LATT. oAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I ,. Prix de seuil - Scbwellenpreiae - Prezzi cl'entrata - Dre•pelprijzen 
II • Prilive•enta - AbschOpfunsea - Prelievi - Beffingen UC-RE/100 Kg 
N° TARIFAIRE 1972 1973 
TARIFNUI'M!:R 
N° TARIFFARIO 
TfoRIEFNIIfiMER APR Ill I JUII JUL ADG SIP OC7 JJOV Dll: JU 11'111 liAR 
PG 01 
' 
Poudre de ••rum Molkenpul.-er Siero di latta Y.'eipoeder 
I 21,50 01+.02. A I 
II 2,74 2,74 2,74 
Lait en poudre ("" '5 %) Milch in Pulver form ( < 1,5 %) 
PG 02 
' Latta in polvero ( < 15 lo) Melk in poeder ( < 1,5 %) 
I 67,00 
04.02 A II b) 1 II 7.50 11.'16 1~.65 
l3.!!!!l 0 1001 
PG 03 Lait en poudre (26 %) Milcb in Pu1verform (26 %) 
' Latta in po1vore (26 %) Me1k in poed•r ( 26 l'l 
I 116,70 
01+.02. A II b) 2 
II 41,70 46,86 53,70 
PGOI+ Lait condens' (sana addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
' Latta condensate (senza Rggiunta di zuccheri) Gecondenseerde aelk ( zonder toegevoegde !tuiker) 
I 49.45 01+.02 A III a) 1 
II 15,47 15,47 15,47 
- Kondensmi lch ( ttezuckert) 
PG 05 
' 
La it condens~ (aYec addition de sucre) 
Latta condensate (con aggiunta di zuccheori) Gecandenseerde melk (met toegevoegde ~uiker) 
04.02. B II a) I I 66,10 
II 29,o8 29,o8 29,o8 
PGo6 
' 
Beurre Butter Burro Bater 
0~.0} A I 
201,15 
01+.02 A III b) 2 II 79,52 87,83 100,13 
PG 07 
' 
£-amen tal 
OI+.OI+.A II I 170,03 
OI+.OI+.A I a) 2 
OI+.04.A I b) 1 bb) II 62,17 63,98 65,67 
olt.o4.A I bl 2 
Fromage i. p&te persillt-e Kl..aeo mit: Schimmel bindung im Teig 
PG o8 
' Formaggi a pasta erborj nata Blauwgroen p;eaderde kaas 
I 147,15 
01+.04 c 
39,18 39,43 39,95 II 
PG 09 
' 
Parmigiano - Reggiano 
Olt.04. E I a) I 227,40 
~:·~::. TT II 74o90 72,40 84,63 
PG 10 
' 
Cheddar 
04.04.E I I 156,05 
II 45,03 47,39 47,39 
PG 11 
' 
Gou,h. et -!"ro'tares du mfme r.roupe Gouda und Kl..se derselben Gruppe 
Gouda P foror.am della stesr.o i"r•.ppo Gouda en kaaasoorteD vau dezelfde gr"'ep 
I 139,90 
O~.Oit E I b) S II 1 52,36 54,18 55,88 
PG 12 ' Lactose Laktot<e Lattosio Melksuiker 
n.o2.A II I 43,00 
17.05.4 TI 16,34 16,34 16,34 
.....____ 
1) Du 19.10.71 juaqu'au 5.6.721 Taxo l 1'oxpcrtation (Reg1.(CEE) No 2227/71- 1168/72) - Ab 19.10.71 bie zu• 5.6.721 Auefuhrabgabo (VorordD. 
(E*G) Nr. 2227/71- 1168/72). A part~ro dal 19.10.71 fino a 5.6.721 Taeaa alltoeportazione (Rogo1.(CEE) n. 22Z7/71 - 1168/72) .; vanaf 
19.10.71 tot 5.6.721 Boffing bij uihoor (Verord.(EEG) n. 22Z7/71 - 1168/72) 
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PBIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHCPFUNGEM BEI EINFUHR AUS DRITTLliNDERN 
PREZZI DI ENTRATA PBELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDF. LANDEN 
PRODUITS LAITIEIU 
MILCHERZEUGNISSE 
PROD.LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I Prix de seuil - Schwellenpreise - Prezzi d'entrata - Drempelprijzen 
UC-RE/100 Kg II • PreUvements - Abachopfungen - Prelievi - Heffingen 
N° TARIFAIRE 1972 
TARIFNU~J;ER 
IFR MAT .TnN N" TI.RIFFARIO 
T J~RIEFNUf.lhER 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 
PG 01 : Poudre de l!u&rum Molkenpulver Siero di 1 a.tte Yeipoeder 
04.02. A I I 21,50 
II 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 
Lait en poudre ( < '5 %) ~1ilch in Pulver form ( < 1,5 %) 
PG 02 : Latte in po1vere ( < 15 lo) r-it>lk in poeder ( < \5 %) 
I 67,00 
04.02 A II b) 1 II 8,00 9,00 13.58 14 04 17,26 11 .00{1. l~. 00 17. 3J .JI 2.001 
PG 03 : Lai t en poudre ( 26 %) Milch in Pu1verform (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poed•r ( 26 '" 
I 116,70 04.02. A II b) 2 
II 41,70 41,70 51,70 53,70 53,70 
PG 04 : La it condense (sans addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
Latte condeneato (senza Af\r,iunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde P'Uiker) 
I 49,45 04.02 A III a) 1 
II 15,47 15,47 15,47 15,47 15,47 
PG 05 : La it condense (avec addition de sucre) Kondensmi leh ( ~ezuckert) 
Latte condensate (con aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde Fuiker) 
04.02. B II a) I 66,10 
II 29,08 29,08 29,08 29,08 29,08 
PG 06 : Beurre Butter Burro Boter 
04,0} A I 201,15 
04.02 A III b) 2 II 80,98 85,41 90,09 97,22 103,04 
PG 07 : Emmental 
04.04.A II I 170 03 
04.04.A I a) 2 
04.04.A I b) 1 bb) II 
04.04.A I b) 2 62,17 62,17 65,67 65,67 65,67 
Fromage a pAte persilli>e KMse mit Schimmel bindunp; im Teig 
PG 08 : Formaggi a pasta erborj nata Blauwgroen geaderde kaas 
I 147 15 04.04 c 
II 39,18 38,80 40,02 39,95 39,95 
PG 09 : Farmigiano - Reggiano 
04.04. E I a) I 227,40 
l11~4r:l.\B TT II 72,40 72,40 72,40 84,63 84,63 
PO 10 : Cheddar 
04.04.E I b) 1 I 156,05 
II 47.39 47 39 47.39 47.39 47.39 
PG 11 : Ciourl.:~ et .,.roor.ar~s du m8me ;,roupe Gouda und KMse derselben Gruppe 
Gouds P for"',St"P:i delle stesr.o ;rr•.ppo Gouda en kaassoorten van dezelfde groep 
I 139,90 
04.04 E I b) 5 II 52,36 52,36 55,88 55,88 55 88 
PG 12 : Lactose Laktot·e Lattosio Melksuiker 
l?.02.A II I 43,00 
17.05.< TI 16,34 16,34 16,34 16,34 16,34 
1) Du 19.10.71 juaqu'au 5.6.721 Taxe i. 1'exportahon (lleg1, (CJLE) No 2227/71 - 1168/72) - Ab 19,10,71 bia zua 5.6.72: Auafuhrabgabe 
(Verordn. (EWG) Nr. 2227/71- 1168/?2). A partire dal 19.10.71 fino a 5.6.72• Taoaa all'eaportazione (Rego1. (CEE) n. 2227/71 - Vanaf 
19.10.71 tot 5.6.721 Reffins bij uitYoer (Verord,(EEG) n. 2227/71 - 1168/72) 
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